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O N I A L O S B U L G A R O S S U F R E N T R E M E N D A Y D E C I S I V A D E R R O T A 
A ULTIMA HORA 
^Svamente0^! frente macedón! íeClSlTaiu c ia l gerblo> E 
han sido derrotados 
Arce el parte oficial 
eneJgo está en fuga perseguido 
""r̂ Tu'or le» serbios y sus aliados, 
aranzado ^ millas y 8i' 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
©1 enorme botín que ha caldo ©n sus 
manos. 
one m progresando ta" deprisa que les 
^ ¿posible contar los prisioneros y 
ITALIA T LAS PROPOSICIONES DE 
PAZ 
Boma, Septiembre 10 
El gobiern0 italiano no ha recibido 
A S U N T O S D E L D I A 
Se sigue hablando de paz, y la 
paz no se vislumbra todavía por 
parte alguna. 
Pero no es malo que se hable; 
antes al contrario, porque como 
decía no recordamos qué perso-
jjaje—nos parece que Talleyrand 
—se logra con frecuencia hacer 
que ocurra el suceso que se de-
sea, repitiendo sucesiva e insisten-
temente que ese suceso es posible, 
que es probable y que está al caer, 
con tal que se esté en posición de 
influir, más o menos, en la mar-
cha de los acontecimientos que se 
preven, se temen o se esperan. 
La nota austríaca proponiendo 
conversaciones previas para llegar 
a la cesación de las hostilidades 
no ha tenido una buena prensa en-
tre los beligerantes del otro lado 
de la barricada—o de la trinche-
ra—ni entre los neutrales; y tam-
poco ha sido propicio el recibi-
miento de que fué objeto en las 
cancillerías a las que iba dirigi-
da. En el primer instante, y vista 
la hosquedad que había provoca-
do, hasta los periódicos oficiosos 
de Alemania parecieron llamarse a 
engaño, negando que el Gobierno 
de Berlín hubiese sido consultado 
por el de Viena. 
Pero la indignación del mo-
mento segundo ante la acogida de 
la nota austríaca descubre que se 
había procedido de concierto; 
descubrimiento por lo demás in-
necesario, porque nadie puede 
creer que paso tan importante lo 
diera el exbrillante segundo sin 
contar con la aprobación del que 
viene manejando desde mucho 
antes de la guerra las figuras del 
retablo.' 
También del ultimátum a Ser-
bia, que fué la causa ocasional de 
la guerra, se dijo en un princi-
pio que se había enviado sin pre-
vio acuerdo con Alemania; y al 
fin se supo que los términos de 
su redacción habían sido conve-
nidos y hasta aquilatados en una 
junta celebrada en Postdam a 
principios de julio de 1914. 
De todos modos, a pesar del 
fracaso, previsto, de la sugestión 
ê paz, la idea de la paz está en 
marcha. 
Y ésta, la marcha, irá acelerán-
dose por la presión que ha de 
hacer la opinión pública entre lo? 
beligerantes y los neutrales, y con 
mayor insistencia, con apremio 
sucesivamente redoblado, la opi-
nión pública en los imperios cen-
trales. 
Desde hace cuatro años se le 
vjene asegurando que la paz es-
ta próxima, al caer, y últimamen-
te se le garantizó la paz, y la 
^ctoria, para este verano. 
ks difícil que acepte nuevos 
apazamientos. El que se le hace 
ĥora.̂  sobre el cálculo de dos o 
tres años más de hostilidades, pa-
*ece una amenaza y es en reali-
dad un nuevo síntoma de que se 
aproxima la cesación de la gue-
rra. 
No pudo ser la paz impuesta y 
^ndrá que ser la paz aceptada. 
Por tercera vez—¿por tercera 
o por cuarta?—cambia de crite-
rio, declarando que carece de va-
lor substancial la forma de go-
bierno, para ponerse en condicio-
nes de pasarse del campo repu-
blicano al campo monárquico, co-
mo primeramente había hecho la 
"evolución** de la república a la 
monarquía, y segundamente al 
revés, y terceramente viceversa, y 
así sucesiva y alternativamente. 
Esta inconsecuencia es solo de 
apariencia. En el fondo hay una 
unidad de conducta invariable: 
la conquista del poder. 
Ahora lo pide don Melquíades 
concretamente, inmediatamente: 
"Los reformistas no podemos con-
tinuar alejados del poder". . . 
Un grito del alma. 0 un ca-1 
lambre del estómago. 
Y la esperanza, quizás funda-
da, de que se avecina una crisis 
ministerial. 
lo nota oficial austríaca sobre las. ei empleo de grandes contingnteg de 
negociaciones de paz que ya ha sido 
trasmitida según anuncia la Agencia 
t̂efanJ. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
En un ataque, descripto como de 
carácter local, emprendido por los 
ejércitos ingleses y franceses que ope 
ran frente a la l^ea de Hindemburg, 
obturieron el miércoles, importantes 
yentajas ai Norte y al Sur de San 
Quintín. En dos puntos, uno al Norte 
de la plaza y el otro cercano al área 
desde la que el general Byng em-
prendió su sensacional ayanco delar;-
te de Cambra! el mes de Octubre úl-
timo, las fuerzâ  aliadas parecen ha-
ber llegado a la principal línea de 
defensa de los alemanes. 
Sobre este frente hasta los mejo-
res mapas no pueden dar una idea 
de las dificultades que ofrece ei más 
mínimo ayanco. Durante dieciocho 
meses, los alemanes han estado refor 
zando sus posiciones que consideran 
casi ínmlnerables. El hecho, sin em-
bargo, de que los Ingleses y franca 
ŝ s hayan censegaido tomar por asai-
to alturas atrincheradas y ciudades 
poderosamente defendidas, lndica qua 
el golpe fué de los qu© han exigid > 
tropas y pudiera tener ei carácter, 
por lo menos, de un morimiento pre-
liminar para una operación de ex-
traordinaria importancia. 
Las fuerzas francesas, serbias y 
griegas han proseguido su ayance en 
el frent© macedónico y han captura-
do Tartos puntos estratégicos fuerte-
mente defendidos en la reglón monta, 
ñosa al Este de Monastir. El frente 
de combate tiene ahora unas relnte 
millas de anchura y ei ayanco ha lle-
gado a ana profundidad superior a 
seis millas. 
Dices© que la defensa de los Alia-
dos teutónicos fué al principio muy 
enérgica, per© como los ejércitos de 
la Entente se abrieron pas© hacién-
dolos retroceder y aplastando a los 
que se resistían, el enemigo ha per-
dido el gusto a los combates encar-
nizados. Esto n© obstante ©1 progre-
so de los Aliados, no parece indicar 
que los búlgaros hayan cedido en to. 
da la línea, estando apoyados pa-
ra la resistencia por unidades ale-
manas, conforme a datos contenidos 
en un despacho de Berlín. 
La batalla se está librando desde 
©1 domingo, y el arance realizado es 
de tai naturaleza, que ahora s© en-
cuentra en positiT© peligro de caer 
la ciudad de Preslop, que, según se 
dice, es una de las principales bases 
de los teutones en este sector del 
frente macedónico. 
Las tropas americanas s© dedican 
a consolidar su nuera iP̂ ea al tra-
vés de la base del saliente de St. 
Mlhiel, que fué eliminado por ellas 
la semana última. Sábese que los 
alemanes están trabajando febrilmeu. 
te para reforzar sus líneas en dicho 
sector, por más que sea improba-
ble una nuera acometida de los ame-
ricanos en esta reglón por el momen-
to. 
Ahora aparee© claro que el ©bje-
tiro de la ofenslya americana reali-
zada con tan brillante éxito, no era 
otro que eliminar el saliente de St. 
Mlhiel, que constituía un peligro pa-
ra ©1 flanc© de los americanos en Lo-
rena y para les franceses en la Cham 
pagoe, en el caso d© que iniciaran 
una ofenslya en cualquiera de am-
bas regiones. Puede, pues, conside-
rarse la ©fenslya de Pershlng com0 
un ataque local, ileyado a cabo con 
tremenda energía y una vez que ha 
lograd© su propósito, ©1 centro de la 
actiyidad belicosa ©n la parte Orien. 
L A M A N I F E S T A C I O N R O T A R I A D E L 1 0 D E O C T U B R E 
Una enseña nacional será conducida 
públicamente en la histórica fecha al 
recinto Uniyersitario, como obsequio 
a la juventud estudiosa. 
Uno de los aotos que más señalada-
mente se deata/carán entre los que de-
noten al público habanero la históri-
ca efemérides deii 10 d© Octubre, pró-
ximo es la manifestación pública1 orga-
nizada por el Club Rotario de esta ca-
pital. 
La finalidad de la mtema es tan sen-
cilla como exquisita, en prenda de afi-
nidad espiritual y doanpenetración 
afectuosa, como merece de cuantos' 
abrigan nobles anhelos culturales la 
simpática clase estudiantill. 
Y para la oíase estudiantil univer-
sitaria, para su halago y estímulo, 
para su júbilo y mayor signífleadón 
es la sencilllai y exquisita idea <iua 
realizará, públicamente, ©1 Club Ro-
tarlo de la Habana el próximo 10 de 
Octubre. 
No es más que la entrega de una 
hermosa bandera a los alumnos da 
la Universidad Nacional, como térmi-
no de una manifestación pública que 
d© seguro habrá dJe prestar singular 
animación y verdadero encanto a la 
actualidad callejera de ese día. 
Y ©s más que un acto de reaíliza-
«lón un símbolo de doble promesa, 
la que esta bella iniciativa de los ro-
tarlos habaneros han d© efectuar di-
cho día. 
Protmlesa espontánea, tmpílícita y 
rotunda de prestar siempre a la ju-
ventud estudiosa, el abrigo moral de 
una cálida simpatía y decidida coo-
peración, así como es prenda, la do-
blemente preciosa donación, da 
cuantas esperanzas no tiene en la dig-
tal de Francia pudiera trasladarse a 
etro lugar súbitamente. 
Este hecho, cuando se toma en con-
sideración juntamente con el éxito al-
cansado por los ingleses y franceses a 
lo largo del frent© de San Quintín, 
prueba que el Mariscal Foch tiene 
dominados y sujetos a grandes con-
tingentes enemigos, «n áreas muy se-
paradas de la linea. Los alemanes 
están obligados a reforzar podero-
samente sus líneas delante de Met¿, 
sacándolas de los sectores de Lore-
na y de los Vosgos, mieníras siem-
pre subsiste la amenaza contra sus 
posiciones vitales al Norte de Laon, 
Entre tanto la línea desde Reíms a 
Terdún sigue siendo un campo propi-
(Contlnúa en la página CINCO) 
I M P R E S I O N E S 
(Continúa en la SEIS) 
Un conocido periodista, según 
nos cuenta "La Nación," fué agre-
dido por un bravo de oficio. Con 
tal motivo pide nuestro apreciado 
colega que todos los periodistas 
hagan causa común con el compa-
ñero y se funda para ello en las 
siguientes razones: 
La primera, porque el escritor pú-
blico está grandemente interesado en 
que la libertad de escribir se conser-
ve incólume; la segunda, porque to-
do hombre bien nacido debe recha-
zar la alevosía en el ataque, y la ter-
cera porque es preciso impedir a to-
da costa que los ciudadanos vivan a 
merced de los bravucones profesiona-
les. 
Es de esperarse que en la Habana 
se inicie un movimiento de prensa con 
el objeto antes indicado. 
Ya nos comen, decimos nos-
otros, ya nos comen por do mas 
pecado había. 
¿Con qué derecho nos queja-
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L O S A L E M A N E S G O B I E R N k D E S D E J U L I O , 1 9 1 7 
LA PUBLICACION DE DOCUMENTOS SECRETOS POR LA OFICINA DE INFORMACION DE WASHINGTON DEMUESTRA QUE LENINE Y TROTZKY RECIBIERON 
25 MILLONES DE PESOS DE ALEMANIA. Y QUE LOS JEFES DEL PARTIDO SOCIALISTA ALEMAN FUERON COMPUCES DEL IMPERIO EN LOS TRATOS CON 
LOS B0L5HEVIKI. 
no 
Los Estados Unidos no solamente 
están contribuyendo poderosamente 
al triunfo contra l̂ s Poderes Centra-
les en Europa y a echarlos de las Ru-
sias Europea y Asiática, sin© que han 
iluminado con luz vivísima los pac-
tos tenebrosos que la traición de los 
socialistas Maximalistas rusos forjó 
en Berlín con el gobierno del Kaiser 
para que le fuesen entregando a Ru-
sia desarmada por la propagandt pa-
cifista. 
No hubiera Mr- George Creei Jefe 
de ia Oficina de información de Was-
hington, hecho más que este servicio 
extraordinario y habría justificado 
que los violentos y repetidos ataques 
de impericia y galacia que le 
han dirigid© algunos senadores desde 
la majestad! del Capitolio eran com-
pletamente inmerecidos. 
Los setenta documentos que pa-
cientemente y sin duda con peligro 
de su vida ha ido recogiendo Mr 
Edgar Sisson, agente de esa Oficina 
de información, constituirán, en cuan-
to los conozca el pueblo ruso, una 
tremenda catapulta con que demoler 
los últimos baluartes y bastiones en 
que se parapetan los Bolsheviki, ale-
gando hipócritamente que lo que de-
sean es el repartimiento de las tie-
rras entre obreros y campesinos y 
combatir a la burguesía contra-revo-
lucionaria que a ello se opone. 
La causa de Alemania sufrirá más 
con la publicación que ahora se hace 
de esos documentos en que tras el 
oro aparece la traición siempre re-
probada, que con el Impetu y esfuer-
zo de sus enemigos en ios campos de 
batalla. 
Nada falta en ese complot del so-
borno y ia traición. La entrega de 50 
millones de rublos, equivalentes a 25 
millonea de pesos, por Alemania a 
los Bolsheviki para arrancar las ar-
mas de las manos de los soldados ru-
sos, el puñal del asesino que al ma-
tar silencia una divulgación, el nom-
bramiento y hasta la designación en 
sus nombres detallada del Gobierno 
Bolsheviki, la proyectada y no obte-
armas y municiones d© Vladlvostock, 
el reproche del que paga, contra el 
que recibió ei dinero y cumplió 
e&a destrucción y al través de toda 
esa trama que recuerda los crímenes 
de ios Borgias, la prueba paladina, 
evidente, que desde Febrero de 1914 
se habían dado las órdenes para mo-
bilizar y comenzar la guerra actual, 
sin esperar el asesinato de Serajcvo, 
nida destrucción de los depósitos de i todo se encierra en ese expediente 
L O S N U E V O S A R A N C E L E S E N E S T U D I O 
E i S r . S e c r e t a r i o d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o n o s a d e l a n t a n a a i m -
p r e s i ó n f a v o r a b l e a l a r e f o r m a p r o y e c t a d a . 
Visitamos ayer al Sr. D. José Du-
r.ln, Secretario de la Cámara de Co-
mercio. Es el señor Durán una au-
toridad en asuntos económicos. Para 
tratar de estos asuntos fuimos a 
verlo. El "problema" de la revisión 
de nuestros aranceles está sobre el 
tapete. La Comisión Especial de la 
Cámara de Representantes, ayudada, 
L A S E M A N A I N G L E S A 
LA TÍUETA EVOLUCIOIT GEEMIAL 
(Por Celestino ALTAREZ) 
Todas las sociedades obreras, al 
menos las que están sujetos sus miem 
bros a un jornal fijo, han comenzad i 
a propagar entre sus afiliados la im-
plantación de la jomada inglesa en 
sus labores. 
La gestionan los obreros de loa 
muelles, y los demás braceros de ia 
bahía de la Habana. 
El Gremio de Pintores, Tapiceros 
y Doradores, el Sindicato Obrero del 
ramo de Construcción, cuyas seccio-
nes la tienen e11 su programa, y otras 
corporaciones obreras. 
Hay una razón qu© da fuerza a ese 
deseo, la reforma de la Ley del Cie-
rre, que al modificar este, no permi-
te; a muchos obreros, proveer»e pa-
ra ellos o sus familiares, de multi-
tud de 'objetos, por que salen de sos 
faenas, o cobran el importe de su 
trabajo, precisamente en ios momen-
tos en que los establecimientos cie-
rran sus puertas. 
La semana inglesa obvia esa difi-
cultad, por que terminando los obre-
ros sus faenas a las doce del día, tio-
Melquíades Alvarez. que 
P̂ do ser diputado a Cortes la úni 
vez que el Gobierno se abs-, 
de dar 1 ™ , ™ ! . . ^ «1 u • , nen tiempo de adquirir lo que nece 
electrll Í^V150, al manubrio lBitan en gug hosares> ha8taq iag sai, 
ricial , acaba de desquitarse en 
^viedo del silencio que le impo-
ê su alejamiento forzoso del Con-
greso, pronunciando un discurso 
en el teatro de Campoamor, 
la tarde. 
Ahora surgen distintas opiniones 
sobre el particular. En sus orígenes 
se estableció en Inglaterra, por los 
obreros que trabajan a grades dis-
tancias de los centros comerciales, y 
no podían acudir los domingos o días 
festivos, a proveerse de las mercan-
cías o vituallas que necesitaban. 
Los obreros ingleses cobran el sá-
bado el día completo, y aquí parece 
que se Intenta hacer lo propio; esto 
es objeto de controvgrsia por algu-
nos patronos, los que alegan que no 
es pasible que se pague per cuatro 
horas, lo que el resto de la semana 
por ocho, en lo demás, reconocen una 
causa lógica, toda vez que el obrero 
generalmente vive al día, y espeia 
ei sábado para hacer sus compras, 
pero afirman que si los obreros in-
gleses cobran completo, también ge-
neralmente trabajan completo, por 
que rigiendo la jornada legal de ocho 
horas, y en algunas industrias do 
siete horas, trabajan diariamente los 
cinco primeros días de la semana 48 
minutos más, que hacen precisamen-
te las cuatro horas que dejan de tra-
bajar el sábado. 
Algunos obreros nos aseguran que 
esto era razonable allí, por que sa 
observaba fielmente el horario de la 
jernada, cosa que no sucede aquí, don 
de es raro el taller en que s© cumpla 
al. pie de la letra lo estipulado sobra 
la jomada de las ocho horas, porque 
aquí la violan y mixtifican cuantos 
pueden; de ahí, que se reclame por 
los interesados en la forma que se 
viene haciendo, sin variar el tiempo 
durante la semana. 
Esperemos los nuevos aconteci-
mientos que se avecinan en el camp'j 
proletario, y las innovaciones qu© se 
ar> uncían. 
de modo eficacísimo por el señor 
Gil de León, nuestro distinguido ami-
go, ha terminado su trabajo. La Cá-
mara de Comercio ha sido consulta-
da. Esta a su vez se dispon© a "oír" 
los pareceres de las clases industria-
les y comerciales del país. 
La opinión del señor Durán, secre-
tario de la Cámara d© Comercio tenía 
y tiene, por lo tanto, un extraordina-
iio valor-
* * * 
—El Sr. Durán nos dijo, al co-
menzar nuestro interrogatorio: 
—"No tengo autoridad ni autoriza-
ción para hablar de este asunto. Ce-
diendo únicamente a la cortés invita-
ción del DIARIO m© dispongo a ha-
Las relaciones comercia-
les con subditos de 
países enemigos 
SERAJÍ FISCALIZADAS E DíTEB-
VENIDAS POR EL GOBIERNO. 
OTRAS NOTICIAS 
Por dtecreto presádoncial sie ha au-
cerlo; y lo hago sólo fiando, espe-
rando que mis palabras se tomen 
con ¡as limitaciones necesarias". 
—Es nuestro deseo conocer la epi-
uión de usted a propósito de la pro-
yectada reforma de los aranceles, le 
dijimos al señor Durán. 
(Continúa en la SEIS) 
que ge está publicando por la Oficina 
d© Información d© Washington. 
En esos documentos se demuestra 
que la revolución de los Maximalis-
tas fué preparada por el Gran Esta-
do Mayor General del ejército ale-
mán y pagada por el Banco imperial 
de Alemania y otras instituciones fi-
nancieras aJemanas. 
De ese expediente resulta que el 
Tratado d© Brest-Litovsk fué el en-
gaño del pueblo ruso por los agentes 
alemanes Lenine y Trotzky. 
En sus mallas se ve que para de-
fender a PetrOgrado contra los ale-
manes, estos últimos nombraron al 
defensor. 
Los jefes bolsheviki recibían secrê -
tatúente a los consejeros militares 
que Alemania les enviaba y que Oi-an 
al mismo tiempo espías, que inquerían 
los actos dee las Embajadas aliadas, 
disfrazados de oficiales del ejércit t 
ruso y que eran a la par los que di-
rigían la política internacional, mi-
litar y civil de los Maximalistas. 
No es pues el Gobierno de Lenine, 
no lo ha sido nunca, un Gobierno 
ruso, sino uno Alemán que eolo se 
inspira en loa intereses alemanes y 
rué traiciona ai pueblo ruso y a sus 
(Continúa en la página CUATRO.) 
E l S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del Dr. Gonzalo G. Pmna-
marlega.) 
Manolo. Habana.—Si, como usted 
dice, tiene "edad militar," está obli-
gado a solicitar su inscrtpción para 
el servicio, no obstante ser casado, 
más o menos reciente, sostener a su 
esposa con su trabajo personal y ca-
recer de bienes de fortuna. El artícu-
lo 61 del Reglamento para la ejecu-
ción de la ley del servicio militar 
dletermlna que "ningún varón de «dad 
militar quedará exceptuado de la ina-
crlpción» aun cuando tenga razones 
para creer que en él concurren cual-
torizado al Director de Comunicado- ^lora de ^ circunstancias provistas 
nes para que sin el requisito de su- en ^ i6y para eximirlo del servicio 
basta pueda construir un edificio pa- ml;litar 0 para comprenderlo en algu-
ra Estación Radaotelegráfica, en La nog de los que suspenden su 
Fe, Pmar del Río. 
LA COMISION NACTANAL PE RE-
CLUTAMIENTO 
Ha sido citada para esta tarde a 
las cinco y media la Comisión Nacio-
nal de R'éclutamllento. 
LAS RELACIONES COMERCIALES 
CON LOS ENEMIGOS 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto disponiendo que ¡ ¿impuesta poV el artículo 92 del Regla-
las relaciones» comerciales de los ex-J " .^^ 
tranjeros eniemlgos queden sometidas 
a la fiscalización e intervención del Rodolfo Oerigat 7 César Rufz, Ha-
Poder Ejecutivo y entregados a su i baña-—En el primero de los casos 
cuidado y conservación los bienes de j cotasulltadoŝ  no habiendo reclamado 
aquellos quo hubiesen sido detenidos ¡ su inscripción como cubano, sigue la 
e internados o que no resiidan en el ' ciudadanía de los padres y no está 
territorio de la República. obligad© a eolicntar la inscripcJión co-
mo recluta. Convendría, sí, que se pro-
veyera de la correspondiente cédula 
expedida por el Consulado. 
En el segundo de los casos, si el 
padre renunció la ciudadanía «spafio-
la, adoptando la cubanâ  durante la 
menor edad del consultante, cubano 
es éste y viene, por tanto, obligado a 
solicitar su, inscripcaión y cumplir sus 
deberes para con la patria que elligie-
ron sus padres y a la qu© él no ha 
querido renunciar, como pudo hacier-
lo. 
Para contestar sobre el extremo que 
abarca la nota, dígsunme la fecha del 
nacimiento. 
mos de la barbarie de un matón, 
cuando nuestro periodismo en 
gran parte está formado por bra-
vucones ? 
¿Cuántos del oficio no conoce-
mos todos, que viven y medran 
y escalan altos puestos y alcanzan 
actas y prebendas sin que sus plu-
mas hayan tomado parte en su 
prosperidad y sí el valor personal 
del que se ufanan sin comprender 
que ese valor no es valor, sino 
cobardía disfrazada con los ropa-
jes que le presta otra cobardía aún 
más punible: la cobardía colec-
tiva? 
"—Tu te rebelas contra mí—? 
podría el matón replicarle a la 
Prensa—y protestas de mi agre-
sión contra uno de tus miembros 
sin que se te alcance que lo que 
yo he hecho hoy, ellos lo reali-
zan todos los días. 
Yo he agredido porque me han 
pagado para que agrediese. No es 
disculpable, es una fea acción, pe-
ro al fin con ella como. 
En cambio con los insultos, con 
las injurias, con las frases soeces, 
que a diario veo estampadas en las 
columnas de ciertas publicaciones, 
comen mejor que yo y viven me-
jor que yo y se elevan al revés 
que yo muchos de tus miembros, 
quizás porque al final de mis pro-
vocaciones entra en juego mi ga-
rrote que me envilece, y ellos in-
terponen el duelo que los enalte-' 
ce, sin que acierte a distinguir la 
envilecedor del uno y lo enaltece-
dor del otro. 
De matón a matón ahí nos va-
mos. No comprendo pues, por qué 
te encolerizas. Dame un carnet de 
periodista, pónme a sueldo y ya 
verás si tengo razón cuando te di-
go que hay poca diferencia entre 
alguno de los tuyos y yo. ¿Que 
no sé escribir? ¿Y qué? Eso es 
una ventaja porque así podré em-
plear todo mi tiempo en sostener 
con las armas lo que diga la pluma 
de cualquier amanuense. iQuc no 
tengo ideales, que no tengo mo-
ral? Razón de más para que me 
acojas, pues es señal de que co-
mienzo por estar identificado con 
las nuevas orientaciones de la 
clase. 
Ya sabes pues, orgulloso cuar-
to poder, cuál ha de ser tu con-
ducta para conmigo: o me acoges 
en tu seno, que lo dudo, o te en-
miendas, que lo dudo aún más, o 
por último, sigues tu camino y yo 
el mío que será lo más justo y 
puesto en razón. 
Y ante estos argumentos iqiié 
íbamos a contestar querido cot 
lega? 
Mejor es no meneallo. . .i 
Fernando López. Habana.—Usted, 
como todos los cubanos de edad mili- (©raneo 
tar, está obligado a solicitar su ins-
cripcaóm. En la solicitud hagai cons-
Otro cable de Pershing 
En lal Secretaría de la Guerra e« bá 
recibido el siguiente despacho cabüe-
m. 6.59. 
tar su condición de estudiante, justa-inmediata llamada al mismo; pudlen-, ficándala ̂  formíi üism&sla en el do los inscriptos ejercitar la^ acciones |artículo 102 del j^amento, y e-lija 
que la Ley y este Reglamento le con-
ceden para realamar o recurrir con-
tra las resoiucionee que afecten a su 
derecho." 
Así, pues, usted debe solicitar su 
inscrtlpción dentro dte-l plazo fijado y 
alegar, en la BOllicdtud de reclutamien-
to, los motivos de exención que le favo-
Irezcan, acreditándolos en la forma 
"la sustitución del servictio activo en 
el Ejército por la instrucción militar 
mil Star técnica y obligatoria y demás 
deberes señalados por el art. 49 de la 
Ley." Si quiere usted dteitaflles, como 
me indica en su carta expílíqueme su 
caso concretamente, y me será grato 
complacerle. 
F. Ros, Habana.—Si nació usted en 
la fecha que señala, está obligado a 
solicitar su insoripcáón, pues, según 
ei art. 62 del Reglamento, "el térmi-
no sobr© el cumplimiento de las eda-
des será en el pramer periodo d!e re-
(Continúa en la página SIETE) 
1918, septimbre 17 p. 
General Martí, 
Secretario de la Guerra y Marina. 
Las gracias más sinceras por su ca-
blegrama de felicitación. Estamos or-
gullosos de representar nuestro país 
en el campo de batalla universal. 
PHBRSING. 
EnJaruconohayfotógrafos 
El Presidente de la Junta I.ocal do 
Reclutamiento de Jaruco, se ha diri-
gido al Preboste General, manifestan-
do que en aquel tórmino no hay fotó-
grafos, y no pueden por tanto los re-
clutas presentar con la solicitud de 
inscripción las fotografías que la lejij 
exige. 
1'AbilM-íi lu<Lfk> .! „.̂ ,'_j_«t;—i.̂ s;tarrKTrr;.-r~;—i T ¿J-L,.—!—.-•••L_î  _ 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
F C H V B A D O K X I S O » 
P r a d o . 1 0 3 a p a r t a d o 1 0 1 0 . d ibbcc- ion raL»»A.ricAi D i a r i o B a b a m a 
TELEFONOS» 
fe^detnÍForaadón; .* ! A-0301 D^rfcunento de Animck», ^ a 
Imprenta A-5334 Suscripciones y Quejas 
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HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL, 
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6 Id. 
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D O S E D I C I O N E S M A R I A S 
B» B I . P K R T O D I C O D B M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A K K P Ü B U C A 
B A T U R R I L L O 
Suscribiría gustoso uft artículo quq q̂u.® su lectura producá un aatremeci-
publica "EU Sol" de Mariauao, con- [ndíínto. 
donando por nociva para los aenti-
mieatos populares una encuesta que 
hace "La Discusión" a sus lectores, 
acerca de lo que éstos creen que debe 
hacerse con el Kaiser el día en quo 
sea vencido y prisionero. 
BU procedmiento me pareció desde 
el primer momento propio de "La 
Caricatura", o algún otro coiega fes-
tivo y leído por persogas de escasa 
cultura getneralmiente hablando. Y 
aún así me hubiera parecido mal pro-
icedimiento. Para un diario que es 
órgano oficioso de un gobierno serio 
y que pretende representar los sen-
timlentog y las aspiraciones de un 
partido político respetable; para 
un diario que dirige un legislador, y 
ae los de la Alta Cámara donde si 
supone que residen la ecuanimidad y 
la cordura, resulta impropia manifes-
tación de patriotisnv) esa de pregun-
tar a cada ocioso y a cada pasional 
qué clase de tortura y qué género do 
castigos aplicarían a un vencido, 
tan aborrecible para nosotros hoy 
como eg el Kaiser, pero al fin un ser 
humano, y al fin no la úrtica causa 
do los males que actualmente sufre 
la especie de Adán, puesto que tan 
culpables o más son las instituciones 
que le mantienen y el pueblo que lo 
respalda e11 vez de destronarle-
Gigamog a "El Sol": 
Apena verdaderamente leer en "La 
Discusión" la sección titulada ¿Qué 
debe hacerse con el Kaiser? 
Están, de tal modo manifestadas las 
más bajas pasiones del instinto; se 
esbozan imágenes tan dañinas a la 
educación de los sentimientos colec-
tivtos; dánse a asimilar al pueblo, 
1̂ hombre humilde y a la mujer y al 
riño, Ideag de tan refinada crueldad. 
La escuela del odio es una escuela 
¡t^rnicioea, agrega «i colega . 
- Y termina así: 
Abóguese porqu» tornuliie la gue-
rra, porque la normalidad pública 
y> domine do nuevo en loe planos de 
Europa y América. ¿Qué nos impor-
ta la penalidad quo s6 haga sufrir 
al Emperador de Alomania cuando 
sea vencido? ¿Acaso la muerte ani-
quila jamás a los dominadores de 
pueblos? ¿A un déspota no sigue 
otro? ¿A un verdugo que cale, otro 
verdugo no está pronto a sustituirle? 
Lí-chese desde todas las esferas poi* 
que cesen Jas causas que producen ( 
los crímenes, porque creen las ambi- \ 
ciones desmedidas y los desmedidos 
orgullos; porque se acabe el egoís-
mo que destierra de las sociedades 
la paz y la dicha... 
¡Amor! ¡Amor¡..Es el clamor que 
cTebe surgir de todos los puntos del 
mundo. Donde quiera que hay un 
üombre, hay una energía viva que 
puede luchar por el bien si al bien 
wo la incita. 
No se la malogre con la excitación 
al odio. 
Eso es. Abóguese porque termine 
la guerra que conmueve y horroriza 
al mundo; labórese por el triunfo de 
la causa aliada, único posible y únl 
co conveniente para nosotros y para 
América, y no nos preocupe saber 
cte qué crueldades harían objeto a un 
tirano caído los ciudadanos anóni-
mos de nuestro país. Para las al-
mas grandea sería castigo suficiente 
aplicado al Kaiser, reducirlo a la 
mayor pobreza, obligarle a ganarse 
el pan con el sudor de su frente co-
mo el más humilde compesino, a ca-
: ecer de techo propio y a veces de 
N I Ñ O S 
Y O R E S 
u s a n 
e l e g 
C H A R L A 
8© ha variado el disco. 
cerón, hijo del viej 
digo ¡o mismo. 
—Bueno: y ¿qué 
aquel señor y qué es lo 
ero* 
ted? " dice 
l*?.™ dura( pero y hay que acatarla 
—Pero ¿usted sabe i0 m 
ca, para un padre que Se ,6 
j Antes Megabia) uno, yo por ejemplo 
ja casa d© mis estimadas y distinguji-
! das amigas las de Mangoverde, e in- , a bu hijo ai frente? 
' variablemente después de mi más —Sí; por más que los mf 
cortés saludo encerrado en un "bu®- 1 como yo, libres de peligro 
ley; 
V e e n a 
CERCA DE CARLOS III y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
TODAS LAS CAMISERIAS TIENEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é n e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
recursos necesarísimos para la vida • gjmen teutónico, amenaza de los pue-
doméstica, como han de carecer mi-
llares y millares de familias por su 
causa y la de su nación huérfanas y 
arruinadas. 
¿Qué nos importaría arrastrar al 
Kaiser de la cola de un caballo 
'I Kronprinz le sucediera en el eolio, 
y al Kromprinz otro príncipe pru-
siano, sin alteración de ¡a política y 
de las ambiciones prusianas? 
Esto, esto es lo que Estados Unido1? 
combaten a costa de la sangre d 
b'oa pequeños. 
Y es que no son los hombres, por 
malos que sean, tan peligrosos y tan 
fatales como las ideas mismas d© los 
pueblos que rigen, y la complicidad, 
D E L M A R I E L 
Septiembre, 16. 
E l i A C r S D T J C T O Se me ha informado que del manantial que surte de agnua a este pueblo, el pre-cioso líqjuido se escapa en abundancia. *«tij;*<^„ i ií%« v-̂ ,.i,̂ í>a Hócese, pues, necesario, que la Secreta-
cobarde o fanática, le l̂ s hombrea : ̂  de 0bra3 Públicas, disponga oue un 
ingeniero estudie sobre el terreno "el au 
que les secundan y lea aplauden. 
No creo que gane nada la educa-
ción popular con saber que tal indi-
viduo 8ería capaz de ver morir de 
hambre al «Jiemigo; que otro le apli-
ñas noches, ¿cómo están ustedes?" j eptamoe comprendidos on ?rqUe a» 
y después de la respuesta ,a coro, 1 jilos por carta de meno8 ^í; 
"bien, gracias, ¿y usted?", aparecía carta do más... pero 8l jT yo Por 
n el fonógrafo el eterno disco: el; caso... ^ en 
del calor. Y digo eterno porque ¡ay! 
para mí no hay invierno en Cuba. 
—¿Ha visto usted?-— me decía la 
mamá Mangoverde 
--Cuente con nosotras 
:Eh? 
-Mis hijas, y alguna tal v0 
las condialones de edad 
—¿Qué cosa, seiiora? Porque uñonas de morali|;ad no digamos I>0̂!<1, 
ve tantas \ ser el sa.lvavfdas de su hiio 
—El calor. ¡ por ejemplo... Ĵor, 
—Ah, sí; el calor. Es tremendo. | —Señora, no se meta usted 
Este era ei disco indicado para I familia. ^ aü 
romper el fuego sagrado de la con- — n o diría Tísted lo mismo 
Versación «n vez de serlo la Junta de ¡ ce ahora si llamaran a su hv^ á!' 
Subsistencias, o la úitima creación i llevarlo ai frente, y ai mism"10 Para 
de la moda, o los estrenos que no=í | po lo llamara C\uca para Hey0 f6111' 
anuncia la compañía de Crías, desde i aitar, y a la crónica elegant- a'-
que debutó, y que no llegan... , 
El calor era el tema obligado. 
Y uno, que llegaba sudando con 
equidad y aseo lo menos posible, 
acababa por creerse con el agua has-
ta la cintura cuando, apoj'ándose en 
ei tema Inicial, la mamá Mangoverde 
decía: 
—¿Tremendo el calor? Más, mucho 
—.Señora, mi hijo es valiente ' 
yo, pero no tanto... ^ ' 20 
—Claro, y no querría ir al f 
—Donde no querrá ir es al ^ 
«n clase de náufrago q̂ e se a¿í! 
a un clavo ardiendo... y qUe 4 
más. ¿Sabe usted cuántas veces ten jng Cuca, muy digna 'de llevar 
nombres de los pAdrinos y dei 0i 
de moda que confeccionara ei' 
modelo "Cuquita Mangoverde 
Jardín 
go que mudarme de camisa durante 
e; día? 
•-¿Yo? ¡Qué he de saber, sñora! 
—Pues por lo menos cinco. ¿Y por 
ía noche? 
se al 
calidâ  hijo, y al padre también, en de suegro. 
Bueno: el disco ha cambiado v, 
no es el calor lo que se deriva del 
"buenas noches, ¿cómo están „„, 
Qué se yo las que se mudará. jdes?" Ya no es el caüor eJ amable 
'ero que abre las puertas a la con! —'No, no me mudo ninguna porque duermo a pesar de los pesares. Pe-
ro me veo obligada a echar serrín 
debajo de la cama, porque' calo la 
colchoneta y el piso queda como aca-
bado de baldear... 
—Usted exagera... 
— i Qué va! Si usted tuviese una 
Idea para evitarme... 
—¿Eso del serrín? ¡Duerma usted 
con payama de papel secante! 
Naturalmente; el calor, la conver 
sación y las señoritas Mangoverde, 
que, pese a lo cursis que son, tienen 
unos ojOa que parecen braseros, pro-
ducían tal exceso de calorías en mi 
débil organismo que rompía a sudar, 
y c í b í agradecía los resoplidos de la 
mamá, que no me dejaban encender 
un fósforo, pero que me parecían 
castor besos dé brisa matinal. 
Ahora, repito, hemos cambiado el 
disco. 
Ya no es el solv ya no es el calor 
el amable portero que abre las puer-
tas de la conversación en las tertu-
liafi íntimas. 
El servicio militar obligatorio es 
el nuevo disco. . 
Hasta la misma señora de Mango-
versación. Ahora eg el servicio m, 
litar obligatorio que ha tenido \l 
amabilidad de demostrar que los va. 
1''entes son muchos, pueg i0 raigal 
vemos que una juventud entusiasta 
se alista para ir al frente, o a dondí 
la lleven, para combatir por la u-
bertad, que otra parte de la misma \ 
contrae nupcias también para coa- I 
batir, pasado poco tiempo de uncirse I 
al yugo, por ia misma libertad ben- i 
dita. 
Yo me felicito por lo del cambh i 
de disco. Es preferible el olor de U 
pólvora que el de lo otro: de eso 
que obliga a usar serrín a la mamá 
Mangoverde. 
Y ustedes perdonen. 
Y alégrense del cambio €.-¡ discó.̂  
Enrique COIL. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTKIAL 
KxJefe de lom Nesodados de Marcai y Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono Apartado número 796. Se hace cargo de los siguientea traba* verde, que no tiene hijos, se Olvida • jos. Memorias y planos de Inventos. SolU del calor y de que pasa el verano citud de patentes de invención. lUgistro J „ . de Marcas. Dibujos y Clicliég de marcai como log calamares preparados en su , propieciad Intelectual, Recursos (k alza, propia tinta, y, después del inevita- ña. Informes periciales. Consulta*, 6EA« 11B Registro do marcas y patenten tq los países exti-anjeros y de marca» In, 
I l l i l 
iiiiüii 
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n n m i 
sus hijos: la institución imperial ale- ¡«aria va t&'Olecjos flue se .dicen usa-
mana, la diplomacia alemana, el ré- M6» P0r 14 inquisición: que aquel le 
l envolvería en excretas y el otro le 
ahogaría ê  sangre. Y repito que ho 
iré parece compatible la publicación 
de desahogos tales, mejor dicho, de 
esfuerzos tales por aparecer cruelee 
y sanguinarios, con la seriedad y el 
prestigio de un periódico guberna-
mental. 
En esas mismas págU âs vienen pu-
blicándose desde remota fecha Efe-
mérides de nuestras guerras por la 
libertad, estractos de Historia patria 
y sentidas protestas contra hechos 
Infames ocurridos durante nuestro 
batallar contra la dominación espa-
ñola. Más de una y de diez veces he 
leído en esas Efemérides anatemas 
merecidos por casos de crueldad d'' 
tal o cual soldado u oficial, por tor-
pezas y malas pasiones de tal o cual 
personaje antl-cubano de aquellos 
dias. Y más de una y de diez veces 
he convenido con el escritor patriota 
en que, si no el olvido, porque los 
grandes agravios no se olvidan sino 
por los degradados, sí ei nerdón nues-
tro debe tender utt velo de piedad so-
b*e memorias tristes y sobre nombres 
excecrabieg. 
Ese es el lenguaje, de repulsión, 
pero no de safía, de desprecio, pero 
no de odio, de perdón y de caridad 
una vez satisfechas nuestras Justas 
quejas, «se eg el lenguaje que debe» 
o5r ios cubanos jóvenes, los niños 
r- ins damns que Uog leen, de labios y 
de plumas de nosotros los viejos en 
el amor a Cuba y en el deseo genero-
so de su grandeza. 
La exageración del culto patrióti-
co y la exageración del credo aliado 
han hecho olvidar al colega referida, 
no sólo la corrección que debe ser 
norma de una publicación guberna-
mental, y la serenidad que debí* r'T 
patrimonio de un mlembre distingui-
do del Senado de la República, sino 
nue es una mala enseñanza y un es-
tímulo fftal a las pasiones ciegas 
y a lOg instintos ciegos de la masa 
popular, establecer esa pugna de 
crueldades siquiera sean ©n el papel, 
r csii, torneo de fraseg poco nobles v 
de Ideas inhumanas, propias de Cza-
reg y Kaiseres, en vez de predicar 
amor para los bueneg y sencillen-
te repulsión para lo? malos. 
3. N. ARAMBURU. 
ALTA E L E G A N C I A TRAOES A LA MEDIDA R E G I A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S. R A F A E L E INDUSTRIA 
SE ENVIA GRATIS A PROVINCIAS EL CATALOGO ILUSTRADO 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 6 , s o b r e J o y a s j r 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
n r a m o x i r . s n a 
T £ U C r O N O A r Á & i . 
C A R L O S O B k F u ü N 
243C9 '3 Oo 
mentó e indique las medidas necesarias ; nlilitrn+nrin̂  a fi  de vitar qíue el tan indispens ble 1 uuii&^̂ UI/û  liquido no deje de faltarnos. 
BLi CORRESPONSAL. 
ble "buenas noches, ¿cómo están us-
tedes?", contesta: 
—¿Qué opina usted del servicio 
¿Yo? Nada, absolutamente. "Du-
ra est lex", decía Marco Tulio Ci-
temaclonalea. 
Suscríbase ai DIARIO OS LA Ma. 
RIÑA y anúsciese en el DIARIO DE 
LA MARINA ; 
E i i m í o e l o í o r a a í i d o < í M a g ^ e s ú ^ i c o , , 
La cantidad de ese ácido que ŝ  
elimina en los individuos de comple-
ta salud, sobre todo en los países cá-
lidos eg tai que ha hecho exclamar a 
un eminente catedrático de la facul-
tad de Medicina de París: "Con lo 
oue eliminan 50 individuos de sales 
y de ácido úrico por la orina durante 
20 años, podría construirse perfecta-
mente una casa de tres pisos". 
Esto que en palabras no parece na-
da, en la realidad es causa de múlti-
ples enfermedades. Lo mismo el jo-
"ven que el viejo, el hombre que la mu-
jer, más en ei rico que en el pobre 
porque aquej hace vida sedentaria y 
ŝe excede en las comidas, fabrican 
ácido úrico y como el 90 por ciento 
de los seres no pueden eliminarlo, es 
por lo que ustsd padece tanto de reu-
matismo, piedras en la vejiga, ecze-
mas, barros, etc., en fin todo lo que 
encierra la palabra ARTRITISMO. 
Existen numerosos disolventes del 
ácido úrico, pero como MAGNESURI" 
CO, fórmula arreglada con sales á« 
vichy, litina y piperacina, asociados 
a la magnesia con fermentos digesti-
vos naturales, ninguno. Con est9 
poderoso disolvente usted eliminari 
ei ácido úrico que fabrica y tendrá 
a la vez un gran antiséptico intestí* 
nal-
Si en la botica de su barrio no W 
encuentra, pídalo en cualquier di-0' 
guería de la Habana. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a ^ 
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Por 
E L M E S D E C O V A D O N G A 
O R A N D I 
m viejeclco nos dijo: 
_Yo pastoreo en Orandl... ¡AUá, 
- t ¡Por encima del Auseva...! 
1Unué atracción excepcional tienen es-
. izares asturianos cuyos nombres 
de este modo? Orandi, Amaji-
SrcSrandf, Albandi. Llerandi. Prian-
dÍ̂ nT1 Aurelio de Llano es hombre 
îeto voluntad omnipotente, espi-
Lntqu Sŝ ciable. Quiere saber Qule-
711 Quiere adMnar historias en 
[I'montones de escombros y en las 
f̂.rallas rocosas que cubren la 
S X s u alma. Una vez llevó a Nar 
nrn una partida de obreros, mando 
Tace? excavaciones y halló las. pro-
^iones primitivas d© la Iglesia de 
P^M^el de Lillo: otra vez marchó 
t u s o de Llanera y descubrió gran 
a'!í,prn de objetos, romanos y pre-
nÛ ,nos que hacen desSparecor to-
Sflas dudas posibles sobre la sltua-
árfL y reducción del Lucus de Jos As-
íires- otra vez, marchó a Caravia 
™™dñ remover sus campos y puso a;l 
Sscubierto varias ruinas de que se 
nrunará-en un libro próximo... Si-
S eran el ejemplo que les da los que 
tienen más deberes: tuvieran su co-
rdón los que guardan más fortuna: 
Sdaran sus entusiasmos los que 
rnnteroplan las cosas desde la parte 
S alta de su torre de marfil y mu-
chos de los misterios de esta tierra d̂  
m t̂erio se inundarían de luz... 
Y Aurelio de Llano dice: 
—Es necesario que siubamoa a 
Orandi... •, • * 
El sabe del río Deva, que desciende 
al pilón de Covadoniga, que oaja de 
estas alturas. Etn las épocas de lluvia, 
los chorros del pilón son estruendo-
sos amplios y deslumbradores. ¿Qué 
anchura tiene el camino que los con-
duce a lai cueva?... ¿Qué vueltas da? 
• Qué laberintos hace?... Don Máximo 
de la Vega mandó arrojar unos tintes 
en el cauce del río, antes de su in-
mersión en la montaña: y les tintes, 
tardaron doce horas en saltar en el 
pilón- y el desnivel entre uno y otro 
punto alcanza diento setenta y cinco 
metros, y el agua se despeña a la 
espelunca con ímpetu atronador, for-
midabJe, pavoroab... Era necesario 
que subiéramos a Orandi. 
Snbimois. La senda es agria, empi-
nada y retorcida. Este pastor viejecl-
co oue pastorea allá lueñe, la sube 
como un rebeco. Ni ©1 cansancio ni 
los años destruyen su agilidad: es vi-
goroso de pecho y omnipotente de 
músculos.- Y es vivaz y socarrón: 
—¿Hay muchos .gatos montesies por 
aquí?... 
—Sí; pero todos son jembras!... 
Y se ríe... 
Las praderías de Orandi se tienden 
en un círcullo de lomas Y son loraaa 
verdeantes con manchones de nogales 
y die jaras, que dejan aparecer otras 
cadenas de lomas, y dicen que ellasi 
eon estribaciones de infinidad de cuim 
bres e Inmensidad de brechas de* los 
Picos. Y dividiendo la vega salta el río 
cantarín que viene por suavísimo de-
clive, a hundirse entre los cantos de 
su lecho. Pero el lecho continúa: si-
gue abierto «ntre los campos salpica-
do do cantos y sin agua. Sli'gue y.do-
bla hacia la cueva—hacia la cueva 
espléndida de Orandi, cuya entrada 
parece un arco esbelto de un edificio 
gótico caído. Tiene enormes lambro-
quines formados por helechales: tie-
ne colgajos magníficos de peñascos a 
medio desprender. Cuando las nubes 
estallan y caen sobre ei vadle los di-
luvios, y van a parar en él los regai-
fuelos hinchados y las aguas escapa-
das de los montes, el Deva sube, cre-
ce, desparrámase, innunda las prade-
rías, conviertle el lago en un valle 
y va a hundirse en esta cueva, re-
pletándola, atas'clítndiola, cegándola 
plenamente, arrastrando a su interior 
los peñascos que desgaja y los tron-
cos que recoge. .. Y en un anillo de 
piedra del principio de su bóveda, hay 
una rama de árbol descamada, como 
recuerdo de una inundación... 
¿ Y esta cueva, es practicable ?... . 
Esta cueva conduce a Covadonga; 
Y si sie puede caminar por ella hasta 
llegar al Santuario, son muchas e im-
previstas conclusiones las que se de-
ben sacar. Acñsase a don Pelayo de 
falta de previsión y de sentido estra-
tégico. Nosotros hemos leído varias 
veces estas preguntas; ¿Y cómo s* 
metió aquí?... ¿Rodeado de un ejér-
cito copioso, si las tomas se hubieran 
dado mal, de qué modo efectuar la re-
tirada?. .. Y el señor Llano respon-
, de preguntándonos también: 
—¿Pero la cueva, no será practica-
ble?,.. 
, Estos pastores, dicen que lo es: 
i ellos nunca intentaron recorrorla, pe-
j ro lo oyeron asi Nosotros penetramos 
jen su boca; está llena de cantales 
•caídosi de la techumbre. Tiene variexs 
i altibajos, en sai roca lamida por el 
agua. —Tiene un soberbio Vestíbulo...! 
Dobla luego: aparécese un repecho 
salpicado de grietas y de puntas. 
Y avanza, corvo y audaz sobre un am-
plio precipicio en cuyo fondo se dis-
tiende un lago. Los extremos de l*i 
escala desaparecen en él El-refleo-
' tor arroja sobre los paredones una in-
mensa razada de luz: de la boca da 
la cueva baja una línea de sol a mar-
car una franja en estas piedras. El 
recinto es majestuoso: acaso hasta la 
I clave de su bóveda haya una altura 
i de cuarenta metros. El lago parece un, 
¡ círculo del que le taja un segmento 
i la peña que se inclina encima de él. 
i Y bajo la repisa de %sta peña, es don-
¡de alcanzai mayor profundidad. El ca-
var y latir de los torrentê  a través 
¡de infinitas tempestades, ha ido mor-
I diendo el suelo poco a poso, a lo lar-
Igo de los síigloa, y lo ha convertidlo en 
i sima. • 
pero puede caminarse por los alro-
I dedores de este lago; y hacia el fin, 
¡corre su bóveda, de piedras negras, 
húmedas, musgosas, de piedras que 
hacen covachas y que figuran cariáti-
des, de piedrals que son lomos impo-
nentes y erizamientos fantásticos—co-
rre sobre otros peñascos que se in-
clinan también sobre otro abismo más 
hondo que el anterior, más salvaje, 
más temible—y también hay lado; y 
también cae la encalla sobre el agua... 
Mas esta no tiene orillas: más que 
lago forma un pozo... 
De los troncos que arrastran las 
corrientes, no.̂ ffcriois medimos uno: 
cinco metros... Y lo arrojamos de 
punto y el pozo se lo tragó como si 
fuera una piedra... Hubo un estrépi-
to de agua: alzáronse varios chorras 
Áontra los paredones (Circulares 
Frente, rasígiábaise un hueco que se 
nos antojaba tentación,.. Era el ca-
mino a la entraña, al corazón, al se-
creto del Auseva...!El agua que re-
bosó precipitóse sobre él y desapare-
ció camino abajo.* Cada canto que 
echábamos al pozo feignificaba un es-
truendo que rebotaba en todas las pa-
redes ,y todas partecían tremolar, con-
moverse y agrietarse. Cada canto que 
echábamos al pozo, significaba un bo-
tar y borboritar del agua, y un co-
rrer cantarín camlino abajo...! Y 
arrojamos pedruscos a este hueco y 
los sentimos brincar sobre las lanchas 
pendient'es, dejando langos ecos co-
mo estela... 
¿Qué hacer? pusimos la escala— 
Pero y después ¿qué hacer?... ¿Adón-
de ir?.. . Pensamos que la cueva es 
practicable; que sus lagos so ciegan 
con madteros; que con cuerdas se 
salvan sus vacíos... Y esto pudieron 
hacerlo los soldados de Pelayo, hom-
bres recios y forzudos que iban a J u -
gar la vida en una empresa sublime... 
Nosotros retornamos a la luz, con 
el ansia de volver a la obscuridad de 
Orandi, y el propósito dle entrar—al-
guna vez, cualquier día—por la hen-




En la ciudad de Bejucal se ha celebra-
do con -verdadero lucimiento el acto de 
la Jura de la Bandera por los alumnos 
de las Kscuelas Públicas en la mañana 
del lunes. 
Los alumnos de las cuatro Escuelas de 
la población, acompañados de sus maes 
tros y presididos por el Presidente de 
la Junta de ífiducación, señor Zertucha, 
y vocales doctores Valle y Jiménez; el 
inspector escolar del distrito, señor Car-
los Valdés Miranda; el Jefe de la Guar-
dia Rural, capitán Pau; Jefe de Policía, 
de Comunicaciones, el Registrador de la 
R E N I L L A 
Muchos han creído que la arenilla es Una enfermedad incurable y en verdad fjue no hay nada más falso que aceptar aulla creencia. 
Â ua-lniente y con el uso de la nue-í̂i fonnula química denominada "Bi-n̂ agnesix" se ha comprobado que las substancias que integran a "Blmagnesix" son de una actividad tal qiue resultan ser rrrriJI068 más activo que las magnesias ^mentes u ordinarias. Además como 
sion tan íuertes sus propiedades, disuel-ve y elimina el terrible ácido úrico, ha-ciendo, por lo tanto, desaparecer esa are-nilla que tanto daña a Su rinón, y en una palabra, a su organismo. Haciendo desaaprecer las causas, de-saparecerán los efectos que no son otros que el reumatismo, hinchazón, albuminu-ria, mal de estómago, etc. No tome magnesia: use "Bimagnesix" que es él la última palabra de la quí-mica moderna. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Demuestran a la hora de comer, 
el buen gusto del ama de casa. 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n , 
p u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertqs»baratlsimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E z D O R , 
O U O H I L L O . 
O U C H A R A , 
P a r a l o s q u e g u s t a n y p u e d e n g a s t a r , t e n e m o s m u -
c h o s m o d e l o s c o s t o s o s y d e l u j o , e n e s t u c h e s p r o -
p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s y t a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . o c T e l A - 3 2 0 1 
03333 
m 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a ¿ r a n 
c a n t i d a d d e f ® j o y a s f r a n c e s a s , 
d e a l t a n o v e d a d , m u y r i c a s , 
m u y p r i m o r o s a s , e n 
g r a n v a r i e d a d . 
j£ %ooo 
las luchas y sacrificloB que costó el 
triunfo de nuestra bandera. Solemnemen-
te pidió a los nueros escolares el Jura-
mento, terminando con frases de estimu-
lo bacía el cumplimiento de los deberes 
en las escuelas, en el bogar y el amor 
al progreso personal, ©1 mejor modo de 
procurar ahora el prestigio y la gloria 
de la enseñanza nacional. 
El aeñor Martínez se refirió al actual 
momento; rindió un homenaje a cada 
una de las naciones aliadas cuyas ban-
deras se contemplaban; habló especial-
mente de Bélgica, victima de las arbitra-
riedad y de la falta de respeto de Alema-
nia ; y de los Estados Unidos, que como 
con Cuba, salían a combatir a favor del 
débil por el triunfo de la Justicia. Y 
mostró su propio ejemplo de cubano de 
edad militar dispuesto a ir a filas a 
combatir por IdeaJes elevados y a dejar 
dignamente a Cuba entre las naciones 
aliadas. 
Fué muy aplaudido por lo oportuno 
y emotivo el discurso del joven pro-
fesor. 
Los alumnos de las Escuelas Superio-
¡ res entonaron, puesta en pie la concu-
rrencia, la inmortal "Marsellesa", acom-
pañados al plano, lo que imprimió ca-
rácter al acto.. 
Por último todos los escolares ento-
naron el "Himno a I51 Bandera Cubana", 
letra de Bruno V. Miranda, y el Himno 
Nacional, que dió término a la fiesta, 
desfilando los niños para saludar la en-
seña patria y regresar a las escuelas lu-
ciendo en las filas sus vistosos estan-
dartes y multitud de banderitas aliadas. 
Fué una hermosa fiesta que produjo 
una grata impresión en el pueblo que 
la contempló colmando los portales del 
elegante edificio del Lice». 
Digno prólogo a la hermosa labor de 
las escuelas públicas. 
ESPECIAL 
T e l A - 5 4 9 4 . C o m n o s t e l d , 5 2 a l 5 8 . J i o b a n d . 
/ - AOOIAR? UÓ 
Propiedad, doctor Lage, ©1 Juez de ins-
trucción, doctor Morales y otras auto-
ridades y vecinos, se reunieron en la 
amplia saJa de fiestas del elegante Liceo, 
que Inda espléndidamente decorada en 
sus testeros por las banderas de gran 
tamaño que pendían desde los capitales 
hasta el zócalo de las columnas, de casi 
todas las naciones aliadas. 
Bn el ángulo de los dos salones se 
hallaban las personas mencionadas que 
presidian el acto, y la tribuna en que 
hicieron uso de la palabra ©1 inspector 
señor Miranda y el Joven y culto maestro 
señor Pedro P. Martínez y varios alum-
nos que recitaron poesías alusivas al ac-
to, entre ellas la titulada "Jura de la 
Bandera", por Bonifacio Byrne, y el him-
no belga, en vigorosos versos castellanos. 
Las Escuelas, con sus artísticos estan-
dartes y la profusión de pequefi'as ban-
deras aliadas que portaban los escolad-
res, .Junto con los hermosísimos pabe 
llones que cubrían de arriba a' abajo las 
paredes, daban al acto un sello solemne 
y brillante. 
El señor Valdés Miranda, en su dis-
curso, se refirió a los tres actos del 
día; la apertura del curso escolar, la 
Jura de la Bandera y el homenaje a loa 
aliados, adujo argumentos en favor de 
las vacaciones como una necesidad fí-
sica y mental, sobre todo en nuestro 
clima, y también para la renovación es-
piritual qué demanda la vida escolar. 
Luego bosquejó ante los niños lo que pa-
ra ellos viene significando el triunfo de 
la bandera cubana, las atenciones y be-
neficios que reciben al amparo de la* 
nacionalidad, comparando a grandes ras-
gos la situación del niño en tiempos pa-
sados con la actual; y refiriéndose a 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cnltos para hoy. Los reglamentarios a San José en Belén y la Merced, el An-gel, San Felipe y otros templos, y el Ejercicio de los Qui nce Jueves en la Ca-tedral, San Nicolüs e iglesia parroquial del Vedado. El Circular en Jesús Ma-ría. Calendarlo de mañana. Témpora. Stos. Agapito I, papa; Cllcerio y B. Francisco de Posada, dominico, confs.; Eustaquio y compañeros, mrs., y Stas. Fausta, Su-sana y Felipa, mrs. 
REGALOS DE DIAS. Para los Aga-
pitos, una pajama, una Jbata de baño, 
o una dodena de corbatas magníricas, 
de la patria de los macarroneis. (La 
Rusquella, Obispo 108.) 
Para los Cliceríos, café Flor de Ti-
beis a pasto, lo cual no es lo mismo 
que enviarlo® a pastar a La Flor de 
Tibes. 
La Flor de Tibes no es una pradera 
sino un tostadero de café "súper," que 
priva en el 37 de Reina. 
Para los Franciscos de Posada, un 
anillo de oro con monograma en es> 
maltie, hecho a maravilla en la casa 
Carballal de Riela 61. 
Para los Eustaquios débiles, dispép-
ticos o catarrosos, una botella de le-
che de burra, calentita, del establo 
La Criolla (BeAascoaán y Pocito.) 
Para la Fausita, amante del fausto, 
un abaniüco do nácar estilo Richeilieu 
o Mallnais, o bien un julego de cama 
bordado a mano, estilo madeira. (El 
Bazar Inglés, Galiano 72.) 
Para una Susana elegante, pero es-
casa de ropa blansa, una vueltectia 
por Las Ninfas, Neptuno 39. AlH, en 
aquel patio famoso, está el acabóse 
de las albas telas, de las Telas Ricas, 
de los' Granos de Oro, del nansú, el 
holán y la crea, insuperables. 
Bn fin, para la Felipa hacndosa, y 
hjbil, que se hace sus vestidos,, el cua-
derno de La Fémme chic cofrespon-
diiente a Octubre, con su nueva y lin-
da secclén Lingiérle Elégante. (Libre-
ría Albela, Belascoaín y Satn Rafael.) 
MISCELANEA. Entre «brujas.'» 
—¿Oon que va a desaparecer el Se-
villa?—Así parece.— ¿En qué queda-
mos, paréele o desaparéete?—Déjate de 
chistes malos, y díme, suprimiendo el 
Sevilla, ¿dónde vamos a vivir noso-
tros?—Al Parque de la India, en cla-
se de camaleones.—Y ¿quién va a ocu-
par 6(1 edificio de Trocadero?—Pri-
mero decían que La Mimí, sin cerrar 
su tienda del 33 de Neptuno, iba a 
establecer allí su nueva fábrica de 
sombreros, de esos chapenux lindísi-
mos que casi regala a nuie&tras mu-
jeres. Después oí que el dueño del 
Ras-tro Cubano, Isidoro Pelea, era 
quien lo había adquirido para hacer 
allí una exhibición completa de sus 
raueblies, sus lámparas, su loza y va-
jilla, su batería y demás cosas que 
no le caben en Galiano 136. Pero lo 
cierto es que lo va a ocupar una com-
pañía de seguros.—Hombre a propó-
sito de seguros., ¿quieres tomar uno 
contra el calor Compra el calzoncillo 
y camiseta La Fama, y de seguro que 
no vuelves a sudar.—No te pitorrees, 
Manito; pero mira, tomo nota para 
cuando use ropa interior. 
ZATTS. 
¡ S í ! ¡ S í ! R e a l i z a d e v e r a s 
" A L B O N M A R C H E 
Ocasión propicia que hav que aprovechar. ¡Ahora es la hora! Un mundo de cosas por poco dinero: Tafetanes, Charmés, 
Telas de seda. Telas de Verano, Georgetes, Tafetanes de 1 y media vara de ancho. Charmés de 1 y media vara de ancho 
en todos colores. Bengalinas de 1 y media vara de ancho, Georgetes de todos colores, Chifón de muchos colores. Blusas, Sa-
yas, Camisones, Cubrecorsets, Batas de seüora, Camisas de dormir. Juegos de novia. Combinaciones, Tapetes blancos y de 
colores. Cortinas, Olanes de hüo en colores y blancos, por la mitad de su valor, medias, pañuelos lisos y bordados. Sayas de 
seda, blusas de seda, perfumería de todas clases, cintas y encajes. Ajuares de bautizar. Coronas fúnebres, gran surtido, cha-
les de crep, de gasa y de burato, chales mantillas, y mantillas a la española, todo esto y un mundo de cosas más que es im-
posible enumerar. 
El dueño de "Al Bon Marché," veterano en el giro, se retira, quedando en paz con todo el mundo y limpia como un 
crisol su historia traperil. 
Por eso quiere antes de cerrar, beneficiar al pueblo ofreciéndole sancas a eraneL 
¡Pueblo! ¡se va un veterano! ¡Aprovéchate;' 
" R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a n o 
D e p ó s i t o d e l a s c a m i s e t a s d e c r e p é m a r c a • P R E S I D E N T E " 
F U E N T E D E P U R E Z A 
Uuica condición indlepenitable, ee la rureza en el agua que ha do beberse. Porgue si el agua que se consame no ea pura, lag impurezas qnie contiene aoa bastantes a causar danos de importan-cia al organismo y quien sabe qué' tras-ternos. 
Para que el agua sea pura, para qn« baya pureza en ella, nay que bacerla pa-sar por un filtro Fulpcr, cuya piedra, maravilla filtradora, la limpia y pwTiíi-ca, la deja en estado tal do pureza, que el filtro Fulper puede ser conulde-rado una fuente de pureza. 
Cuando se va a beber agua no hay qa« pensar en peligros ni en suciedades, hay que pensar sólo en que el agnia ed in-dispensable al organismo y que élla Batisface uua de las más grandes nece-sidades de la vida, no ha de conyertír-sele en sospechosa y mucho meno» en da-nina. El agua se beberá con toda con-fauza, con plena seguridad de que no ha-rá dafio, de que sólo agua se bebe, cuan-do uo bebe agua filtrada en un filtro 1 ulper, ouya piedra detiene todo ger-men, todo elemento extraño, dejando el agua que pasa por ella limpia y pura. 
El filtro Fulper es la mejor garantía centra todo peligro que pueda haber en el agua que ha de beberse, porque su actuación es de tal modo eficaz, que asom-bra la comparación entre dos porciones de agua, de la misma procedencia, etna [•a.̂ ada por la piedra del Fulper, otra, sin filtrar. 
La fábrica del filtro Fulper, desde hace 125 afios se dedica a la fabricación del Fulper y no fabrica otro filtro, ni po-ne su nombre más que al filtro .Fulper, aue representan en Cuba los señores arcía y Maduro, locería "El Aguila de Oro," Cuba, 81, esquina a Sol, frente a la plazoleta de Santa Clara. El Fulper es conocido en todo el mun-do, desde hace 125 años y damos la voz de alerta al público para qflie exija en todas partes Fulper, claramente, ñnico filtro que hace y garantiza el fabricante con su propio nombre. Filtros Fulper se venden en todas las ferreterías y locerías de la Habana y del interior. 
r ' 
Almacén depósito de Joyas 
t?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueütos a 
granel para montar. 
Relojes suizos d© precisión, 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS BN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAIx 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA Elf 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POE MATOE T 
MEJíOE 
L_. 
C h i r i g o t a s 
Hay enigmas. La cuestlór 
según dice Doña Enfracia 
«s hallar su aclaración, 
uno de ellos, verbigracia, 
ei mercado de Tacón. 
—La institución que sin tasa 
tuvo dones» y cariños, 
quieren vender, y no pasa. 
—¡Tonto! Venderán la casa» 
y si hay comprador los niños. 
Es guerra seria y formal 
«1 matrimonio en ia tierra 
salga bien o salga mal. 
¡Y hay quien entra en esa gneRá 
temiendo a guerra eventual! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
EL CENTEO MOJTNTASES 
VuieUve el Centro Montañés con sn 
fleafta, que consagra todos lo» años a 
la excelsa Patrón ,̂ Nuestra Señora de 
La Bien Aparecida . 
Moldeando están las celosas Comi-
siones el programa intenso y acabado 
que no sin dificultades y hacwíndo un 
(esfuerzo sobrehumano tratarán de 
salvar para llegar, conforme a mía 
deseos a dar cima al empeño tan deci-
dido como entusiasta de los esforza-
dos campeones Montañeses que sien-
ten las añoranzas de ese yo, como'un 
culto y la majetad inigne de la joya 
má preciada del amor de sua amo-
res 
Con sus Sociedades hermanas, la 
Beneficencda Montañesa, Club Lieba-
na y Peñarrubia y Juvtentud Monta-
ñesa, celebrará el día 6 de octubre 
próximo el gran festival «n honor de 
la Bien Aparecida, en lo sterrenos co-
nocidos con este nombrte; y ante losi 
preparativos n que sin desmayar un 
momento están enfilascadas aquella» 
Comisiones para que resulte digna d« 
la Montaña, su finalidad será coronada 
con un éxito insuperable a ia noble 
y diligente acción de lo» simpáticos 
Montañeses que no desmintieron de sai 
proverbial característica, cuando de 
la tierra se trata. 
En los próximos -números daremos 
a conocer los detalles de tan magna 
fiesta. 
CLUB BELMOJíTDíO 
Esta sociedad celebrará Junta, ge-
neral extraordinaria, el día veinte (20) 
del presente en los Salones del Ceotro 
Asturiano. 
" A L B O N M A R C H E 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
23598 US m t 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
nlean Dará combatirla rápidamen-
te 1̂ PE CTO RAL VIRGINIA DE 
BONART. LAS PASTILLAS 
DEL DR ROUX O E L PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presenUt 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA, 
RIN4 t annnciese en el D1AK1Ü U6 
l LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre I Q j k l » ! ^ 
H A B A N E R A S 
U n a f i e s t a t e a t r a l 
Lo labran ya ustedes. 
Está próxima una fiesta teatral. 
Es la que ha sido organizada por 
iamas muy distinguidas de nuestra 
sociedad para dedicar sus productos a 
la construcción de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Guardia en los Talleres 
Mariana Seva.. 
Se celebrará el martes de la en-
trante semana en Payret con arreglo 
a un programa lleno de variedad y 
de atractivos. 
Lo tengo a la vista. 
Su primer número, trás la ejecu-
ción del Himno Cubano por la Bania 
Municipal, consiste en la representa-
ción de la comedia en un acto titu-
lada Sin palabra, original de los Quin-
tero, estando a cargo sus papeles de 
las señoritas Margot Párraga y Mi-
caela Martínez y de los conocidos jó-
venes Nicolás Azcárate y Pepito Ma-
ciá. 
Después, la romanza de El Pescador 
de Perlas, de Bizet, cantada por la se-
ñorita Lola Giral Sterling, ûna poesía 
del señor Gustavo Sánchez Galana-
ga recitada por este joven e inspirado 
poeta y Capricho Español, de J. del 
Hierro, y Rapsodia Cubana, de Ma' 
rio V. Costa, ejecutados por el nota-
ble violinista Joaquín Molina. 
Va a continuación Herida de Muer-
te, comedia también de los hermanos 
Quintero, desempeñada por la señori-
ta Mercedes Aragón y los señores 
Juan Bonich, Julián Sanz y Francis-
co Ferrer. 
El coor iPoor Butterfly! pondrá 
término a la interesante fiesta. 
Coro que forman señoritas tan dis-
tinguidas del mundo habanero como 
María Luisa Arellano, Rosario Are-
llano, Silvia Párraga, Rita María 
Arango, Natalia Aróstegui, Clemencia 
Batista, Carmita Reyna, Luisa Labor-
de, Conchita Gallardo, Julita Pórte-
la, Nena Weiss, Conchita Plá, Made-
ieine Luchetti, María Teresa Pedro-
so, Estela Morales, Georgina Barnet, 
Carmelina Cortina, Mayita Juncade-
11a, Mary Morales, Margot Heydrich, 
i Cheita Tagle, Graziella Heydrich, Ma-
nina Morales Bruzón, Mercy Alberti-
ni, Amparo Manzanilla, Ofelia Bala-
guer, Pura Rodríguez Castells, Alicia 
Kloers, Margot del Monte, Leonor Ba-
rraqué y Henriette Le Mat. 
Figurará también en el coro la 
gentilísima señorita Josefina Martínez 
Armand. 
Cantará el solo Lola Giral. 
Y un número de baile en ¡Poor 
Butcerflyl a cargo de Yuyú Martínez. 
En el Comité de Damas constituí-
do para esta fiesta benéfica bajo .la 
presidencia de la ilustre señora Ma-
rianita Seva de Menocal, esposa del 
Primer Magistrado de la Nación, apa" 
recen como organizadoras Estela Brô b 
de Torriente, Mina Pérez Chaumont 
de Truffin,' Mercedes Lasa de Mon-
talvo, Marie Dufau de Le Mat, En-
gracia Heydrich de Freyre y Lola Gál-
vez Guillén. 
Designada ha sido como tesorera 
Mercedes Romero de Arango, cuyo 
concurso siempre, en casos análogos, 
ha sido realmente decisivo. 
Patrocinadoras en gran número. 
Llenan sus nombres una relación 
que por demasiada extensa me reser-
vo para otra oportunidad. 
Se han fijado para las localidades 
principales del teatro los precios si-
guientes : 
h á l e m e 
L o s d í a s 2 7 y 2 8 y 2 9 d e l 
p r e s e n t e m e s p e r m e n a c e r á n 
c e r r a d o s l o s a l m a c e n e s d e 
E n c a n t o 
c o n m o t i v o d e p r a c t i c a r s u 
b a l a n c e a n u a l . 
Grillé sin entradas. 
Palco sin entradas. 
Luneta con entrada. 
Butaca con entrada, 






A casa de la señora Romero de 
Arango, en Malecón y Manrique, de-
be remitirse el importe de las loca-
lidades antes del domingo próximo. 
Es lo convenido. 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Triunfa Ortas. 
Brillante Ja jomada de anoche. 
La obra Las Golondrinas, de cuya 
interpretación no podría hablarse más 
que con elogio, llevó a la sala v<le 
nuestro primer coliseo un gran pú-
blico. 
En palcos, lo mismo que en lune-
tas, reuníase un grupo selecto de da-
mas. 
Haré mención, entre otras, de Inés 
Goyri de Balaguer, Julia Bolado de 
Entrialgo, Nena Canales de Cano, Ma-
ría Acha de Lezama, Adela Zaldo de 
Torrance, Nena de Armas de Fernán-
dez y Olimpia Linares de Gómez. 
Teresa Rovirosa de Uribarri, Gra" 
zi«ála Balaguer de Blanco Ortíz y 
Carmela Alió de López. 
Lolita Quintana de Angones, Ame-
lia Crusellas de Benítez y Adriana 
Cesteros de Andreu. 
Carmelina Samper de Prats, Hor-
tensia Doria de Artime, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Nena Rodríguez de 
Santeiro, ^rah Fumagalli de Alegret, 
Nena Graíraa de Uriarte, Manuelita 
Quintero de Lecuona, Ofelia Calves 
de Auja... 
Y la gentil Lolita Lui sde Feria. 
Entre las señoritas, Ofelia Bala-
guer, María Doria, Angelita Mora, 
Gloria de las Cuevas, Remedios Ro-
virosa, Aguedita Medina, Sarah Gal-
guera, Tula Reyes, Paquita Pino, Ada 
Grande Rossi, Rosita Linares, Dulce. 
María Fumagalli, Carmelina Gelabert, 
Cecilia Mora, Pilar Reyes, Andreíta 
Linares. Margot Gelabert y la encan-
tadora Maruja Soliño. 
Se repite Las Golondrinas, con muy 
buen acuerdo, en la función de esta 
noche. 
Que es de moda. ii: 
L o s n u e v o s c o m p r o m i s o s 
Son tres. 
Uno, el de María Teresa Oromi, se-
ñorita muy bella y muy graciosa, cu-
ya mano fué pedida para el conoci-
do joven Felipe Sotelo. 
Anuncia el querido confrére Urbano 
del Castillo un compromiso más. 
Se refiere a la gentil señorita Con-
chita Casagrand y el joven René del 
Rio. 
Hecha está la petición oficial. 
Y para el joven Francisco ValH-
ciergo y Simón, que acaba de recibir-
se de ingeniero en la Universidad Na-
cional, ha sido pedida la mano de 
la señorita Mercedes Barrenas y Ro-
may. 
La señorita Barrenas, tan espiri-
tual y tan interesante, es doctora en 
farmacia. 
Enhorabuena! 
R E F R E S Q U E E N 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Q u e d a r á C o m p l a c i d o 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Novia la de su mes 
Utarlat á el grito de la moda* Acabamos de rsciWr gran can-
tidad, son finos de todos tamaños, de muy yaiiadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileresortijas, pulsos, yugos y gemelo». 
Hay Aguas Harinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
P5edras Sangre, Amazonas, Bodonita Besada-
Cabncben*»: Bodonita, Ojo do Tigre y Cías «Ha, Camafeos, fan-
tasías en colores, Ojo de gato. Integros, Sardónica y Jado. 
Noviembre de 1914. dirigida a los 
agentes de la Marina y de la flo-
ta dice "Mobilice usted inmediatam*;)* 
te todos los agentes de destrucción 
y observación en los puertos comer-
ciales del Canadá y de América, don 
de se cargan municiones en buques 
que van a Rusia, Francia e Inglate-
rra, donde hay depósitos de ellas y 
donde hay estacionadas unidades de 
combate. Hay que procurar por me-
dio de terceras personas que no ten-
gan relación con los representantes 
alemanes, la explosión de los buques 
que vayan a eaos países y procurar 
dilaciones y entorpecimientos de los 
embarques. A ese objeto, le recomen-
damos especialmente el empleo de 
anarquistas y presidiarlos fugados da 
las cárceles. Bi dinero necesario se 
pondrá a su disposición. Firmado 
Koenig. 
El documento nümero 4, es muy Im-
portante porque desdie Alemania se pi-
de a Trotzky que destruya todos los 
documentos sin dejar trazáis ds las re-
laciones de Scheídemann y Parvas 
con el Gobierno imperial dé Alema-
nia. 
Entre esas trazas hay la entrega 
de 150,000 coronas (de medio peso ca-
da una) a un tal Qlberg en la Ofici-
na de Patrogrado de Fuerstenberg. 
Parvus es un repartidor de dinero 
alemán para propaganda y residía en 
Copenhague. 
Queda pues probado con eBflf do-
cumento que tanto sheídemann como 
Parvus, ambos soiéiiaiUfitas, eran meros 
figurones pagados por Alemania, cosa 
que todos sabíamos; pero de ello no 
se había encontrado la prueba. 
En ed documento 6 so indica, la cla-
ve con que girarán los aĝ nteg ale-
manes, después de la reunión celebra-
da en Kronstad entre eilos y Lenine 
y Trotzky y Dybenko, Oomisario de 
la Guerra, antiguo alférez, en el mes 
de julio de 1917, preparatoria de la 
revolución Bolsheviki. 
Lo» Consejero» militares puestos a 
disposfüción de Rusia apereoen con sus 
nombres en el documento número ft, 
los qtte a su vz debían entresacar de 
ilos prisioneros alemanes eu Rusia loa 
más apropóslto para estar siempre a 
¡la disposición de los Comisarios Ru-
'sos. 
I 
i y por último, el documento número 
7 de fecha 12 de enero de 1918, con el 
membrete "Confidencial", fué dirigido 
¡aj Comisario de Estado del Gobierno 
de Lenine y en él se Indican por orden 
del Estado Mayor Genral alemán los 
nombres de las personaa que deben 
ser elegidas miembros del Consejo 
Ejecutivo Bolsheviki. Entre ellas se 
hallan Lenine, Trotzky, Joffs, Siml-
nlef, Kamenoff y otros hasta veinte 
y cinco, que en eflecto fueron elegi-
dos por los Soviet. 
Y por eso puede decirse que quien 
gobernaba y gobierna a Rusia es Ale-
mania. 
Setenta son los documentos qu© ha 
de publicar Mr. Creel y hasta ayer no 
han llegado a la Habana más que esos 
siete. 
Hay, por anticipado, ©n la Prensa 
Norte Americana la copla del docu-
mento 28 que es una fotgrafia de la 
eferta que el Presidente del Banco 
Imperial de Alemania, dirigía al Co-
misario Bolsheviki, Trotzky, fechada 
el 8 de enero de 1918 marcada con 
las palabra© "Muy Secreta," y que 
dice: "Hoy he recibido informes de 
Estokohno dJe haberse puesto a la 
dilepoffición de los "Comisarios del 
pueblo ruso" 50 millones de rublos en 
oro. Este crédito se entrega al Gobier-
no ruso para cubrir los gastos de la 
guardia roja y los agitadores, llaman-
do la atención del Gobierno del pue-
blo sobre la necesidad de aumentar 
esa propaganda en el país, porque el 
antagonismo de Slberia y del Sur de 
Sfberia contra es© Gobierno nos in-
quieta" 
Cuatro días más tarde ©se mismo 
Presidente del Banco Impenal envía 
una orden de cródSto por 5 millones 
de rublos al Secretario de Estado pa-
ira que se remita a Vladivostock y 
que tome posesión del material de 
guerra de norte americanos y japone-
ses existente ©n aquel puerto. 
I No hacen falta comentarios a esos 
documentos; pero sí babremoa de de-
cir que la figura, de Marat con Ser tan 
I siniestra es menos repugnante que la 
de Lenine y la de Trotzky porque 
aunque los crímenes de los tres sin 
duda son parecidos, no vendió Marat 
su patria al extranjero. 
V e n t a s e s p e c i a í e s 
e a L A O P E R A 
Todos los «Abados, comenzando por «1 i próximo, día 21, habrá ea los almacene» .de ropa y sedería de "La Opera," Avenl-I da de Italia, 70 y San Miguel, 60, venta? , especiales» de los artículos más necesa-rios para el pueblo. Los precios serán I rebajados considerablemente, pero la re-baja será exclaelTamente para las ventas de los Sábados. Los demás días loa ar-tículos s« venderán a sus precios co-rrientes . No hay que decir lo que se beneficia-rá el pueblo trabajador con esta innova-ción de la popular casa MLa Opera. * 
E c o s de la M o d a 
k m 
( C U B A A T A R M S ) 
U d n u e v o O N E S T E P P A T R I O T I C O » 
d e E R N E S T O L E C U O N A 
que rápidamente se está popularizando en toda 
la República. 
Compre su ejemplar ahora, y contribuya al en-
tusiasmo por el servicio obligatorio. 
Vis: 
Otras composiciones de Ernesto LECUONA, 
que acaban de aparecer: 
BLACK C A T > One Step 
B E L L A DURMIENTE, Vals con letra. 
VALS D E LOS MARES 
LOCURA „ Vals 
MARCHEMOS A B E R L I N , Marcha Patriótica, con 
letra, de Luis Casas. 
Compañía Nacional de Píanos y fonógrafos, 
= = S. A. • • 
( C a s a G i r a l t . — E d i t o r e s ) 
O ' R E I L L Y , 61. T E L E F O N O A . 3 2 6 4 . 
^ V E N E C I A , , 
OBISPO 96 TELEFONO A-S201 
C 7703 8t-18 
a n c a s p a r a n i n a s 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
o liados. Han traicionado Lenine y 
Trotzky a los proletarios rusos, h i • 
ciéndolea creer que por ellos se des-
viven, cuando solo obedecen come 
serviles esclavos a las órdenes de 
Berlín. 
En el documento número uno que 
lleva el membrete "Muy Secreto", se 
dice por los Comisarios (Ministros) 
Eolsbevlkis F. Zalklnd y C. Polina-
noff, que del archivo del Ministeri o 
de Justicia se ha sacado la orden nú-
mero 7433 de fecha 2 de Marzo de 
1917, (nótese que fué anterior ai da-
rrccamlento del Imperio) para conce-
der dinero a los Camaradas Lenine, 
Zlrovloff, Kameneff, Trotzky y otros, 
para propaganda de la paz en Rusia 
El Documento número dos dirigido 
a Lenine, jef© del Consejo de Comi-
sarios, es al parecer, una queja do 
dos agentes alemanes Bauer y Buk-
hlcm, diciendo que la policía secreta 
alc'mana ha encontrado en los bolsi-
llos del capitán Konshin, que fué 
arrestado, dos documentos originalf-<í 
alemanes que son la orden original 
numero 7433 de Marzo 2, 1917, relati-
t i a la apertura de un crédito para 
Lenino, Trotzky y Lumenson y Kcs-
Icvsky, para la propaganda de paz. 
según orden número 2754 del Banco 
Imperial de Alemania. 
Nunca se ha vuelto a saber más d * 
ese capitán alemán Otto Konshin; 
hay pues un misterio e» su desa-
parición. 
El documento número 3 ácuea qio 
el Estado Mayor General Alemán en 
Petrogrado pidió dos circulares ale-
manas números 421 y 93 que estaban 
en poder de los Comisarios rusos. 
La circular del Estado Mayor Ge-
neral Alemán número 421, de fecha 
9 de Junio de 1914 contenía la orden 
do inmediata movilización de todas 
les negocios industriales de Alema 
cfa. 
La circular número 93, de Noviem-
bre de 1914 del Estado Mayor Gena-
rai de la flota alemana, se refería a\ 
envío a los países enemigos de agen 
tes para la destrucción de material 
de guerra. 
La circular número 421 está re-
dactada así: Dentro de las 24 horas 
de haber recibido este documento, 
informará usted por telégrafo a las 
instituciones industriales que abran 
los sobres áobre mobilizacíón qur* 
tienen en su poder y a que se re-
fieren las circulares de los Condes 
ven Waldersee y Caprivl de fecha 27 
de Junio de 1887. 
Y la orden número 93 de 2S dvi 
d e O r g a n d í y V o i l e 
B l a n c a s b o r d a d a s 
M U Y F I N A S 
^ S e L i q u i d a n , , 
d e 2 a 6 a ñ o s , a $ 1 . 7 5 , S 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 , 
„ 8 w 14 „ a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 7 6 y $ 3 . 5 0 , 
" L A E P O C A 
M - PfON Y CABAL -
Neptano y S. Nicolás 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a 
VAJILLAS inglesas las tecemos do todos precios y dibujos, 
CRISTALERIA grabada en vario» cítllos. LAMPARAS par» sala, co-
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otro». Batería de 
ALUMINIO do todo» tamaños. Fio rí*ro«, Lora de teda» ala»**, y to-
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus eorajpras vi ¿lio esta casa y le dwnootraremos 
no tenor rival. 
Nuestros precios se imponen. 
Martínez y Ca. REINA, 25. Teléfono A-5301 
C752l> 
Para el DIARIO DE LA ÜARLN'A 
Madrid, 2 Agosto, 1918. 
Etfectivamente, tiene razón la se-
ñora que se expresa así: 
Todo» oímos decir en todo momen-
to, que la vida se hace imposible, 
y que es preciso reducir los gastos 
generales y los particulares. Pues a 
estas lamentaciones responde ia mo-
da Imponiendo un sin fin de detalles, 
qué significan el refinamiento del i u -
jo más exquisito. Pero lo más gra-
cioeo es que se acatan las órdenes 
de esa tirana invisible que gobierna 
al mundo, 8in oponer la menor reaia-
tencla. 
Entre las prendas indispenaable» a 
la toilette de una señora elegante fi-
guran hoy en primera línea dos: el 
trajecito interior que substituye a la 
enagua, y se hace de seda Igual ai 
color del vestido, con cuerpo escota-
do y adorno más o menos sencillos, 
según sea el traje que va encima, y 
la lisense, gabanito corto que se usa 
para leer en la cama. 
Destinado a la combinación de fal-
da y cuerpo interior, es un bonito 
modelo estotro: de taífota» malva, 
con entredoses dobles de tul negro, 
por donde pasan galones de plata. 
Como lisense práctica debe elegir-
se en esta época una de seda asiá-
tica, porque da menos calor que la 
batista de hilo y se lava perfectamen-
te. 
Siempre hemos estado en oposición 
con que el traje de baño pertenezca 
al dominio de la moda, por el sen-
cillo motivo de no ser una tolletto 
creada para el público, y tener la 
firme convicción de que las olas lie 
gan lo mismo hasta la bañista elo-
gonte, que se rompen contra la figu 
ra grotesca de una señora gorda, vea 
tlda de negra, estameña; pero desdo 
que se ha transformado el uso di 
la capa, convirtiéndola en adorno, 
el traje ha adquirido una importjn-
cía verdaderamente lamentable, hns-
ta el punto de que se presentan mo-
delos como si se tratara de una tol* 
letto de visita. 
Los de última moda son... ¿Có-
mo diremos? Son siempre pequeños; 
parece que las señoritas han creci-
do, y ei traje se ha quedado cono 
y estrecho. Si se ampliase en todos 
sentidos seria bonito, porque sobre 
la jerga azul marino hacen un efec-
to precioso los bordados con sonta» 
che de lana rojo, blanco, azul eiÁc-
trlco, amarillo oro o azul turquesas-
Para la cabeza hay unos gorrites 
de punto muy graciosos. 
El lujo, en su verdadero sentido, 
no constituye el mayor encanto do 
la mesa. 
A la hora del té es cuando se ad-
vierte el buen gusto y la originali-
dad de una señora, principalmente 
en el campo, que so admiten toda elv-
no de caprichos. 
Para merendar en la terraza so 
cubre la mesa con un mantelillo rie 
lienzo gordo y calado, y guarnecido 
con entredoses de encaje italiano y 
un final de lienzo convertido en trou-
tron a fuerza de sacar hilos, y a le-
máa un festón al borde. 
El servicio de té será de Talavera: 
tetera, jarra, platos para las golosi-
nas y azucarero; las tazas, de cr-Ur 
tal negro por fuera y azul T>or den-
tro, como la cajita para el té; y las 
servilletas de lienzo blanco bordado, 
\ñENTA DE UN CHALET 
EN LA VIBORA 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
dín, con Garaje, de esqnlna, en lo 
más alto de la Tíbora t Calzada. Pa-
ra tratos con el dueño, Obrapía, 75, 
Panadería **Li rainn". 
23423 23 t 
J A R A B E I 0 D 0 T A M 1 C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceit» de bacalao. 
La major preparación racoostl* 
tuyanta para ios nlftos. k 
FRASCO $1.25 
H B M D B 9 I 
La más refinada coquetería, preside eTj 
corte, confección y adorno de nuestros 
= modelos de camisones, camisas de = 
dormir, pantalones y cubrecorsés, que 
importamos constantemente de París. 
-Nuestras habilitaciones para novias, 
son un encanto. j 
O b i s p o 9 9 . T e / f : A - 5 2 5 B . 
reproduciendo el dibujo y los col >-
rés de la loza de Talavera. 
En París han puesto de moda los 
objetos de madera, decorada con si-
luetas y frutas pintadas, para azuca-
reros, saleros, caja donde guardar el 
té, y otros usos semejantes; pero 
esto no es práctico, por que no se 
pueden lavar. 
He leído: 
"No siempre hemos de ser fieles 
imitadores de los maniquíes que exhi-
ben los modistos parisienses, y aún 
cuando merezcan nuestra admira-
ción, haciendo algunas excepciones, 
justo es seguir el ejemplo de un gru-
po de aristocráticas y juveniles be-
llezas, que han prescindido de los 
abrigos de brocatel o tisú para en-
volverse con mucha gracia entre los 
pliegues de preciosos mantones de 
Manila, convertidos en abrigos da 
noche. 
La Iniciativa se atribuye a una 
gentil señorita de ilustre nombre. 
que Drílla en los salones por eti ta 
lento tamo como por su belleza, ¡ 
merece sinceros plácemes, porqm 
ella y las que han seguido sa ejem-
plo tienen nuevos encantos bajo ese 
aspecto do españolismo. 
Los mantones que se usan para sa 
iir de los bailes y para per.ianecer 
en el jardín, no son demasiado gran-
des, ni excesivamente pesados, con 
objeto de poder manejarlos sin di-
ficultad''. 
Salomé Tínñez y TOPETE. 
MERCADO FiNMOERO 
AZUCARES 
líew York, Septiembre 18. 
No ha ocurrido nada nuevo en *1 
mercado local de azúcar crudo y los 
precios continúan sin variación, a 
7.28 por centrífnffa. La Comisión ha 
anunciado la compra de 10,000 sacos 
de azúcar cubano. 
I 
OUEBLC5 FIMOS 
R 0 5 ¿ A O V O A . 
M U E B L E R A : A.Dt Tcl^427& 
re^mpcñOMi Telo i i ¿ i > : ¿ E K i x a 
i i i i M M i l 
izida s í 11 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neptuno, N ú u l 72. entre San Nicolás y W * ^ * * ] 
c 6754 
E V I T E L A F A T I G 
Ko distraiga ©1 tiempo en buecar las Joyas <laC "^f^iSdo*' 
régelos, así como toda cla«e de objetos de plata thia y »» á« 
vaj^ dtrectaniemt© a la fábrica d« «Mimada y C«rbASai 11 
MnrWla número 61 y hallará cuanto deseo adquirir. f><-rr» «• 
Ka la misma, puede mandar hacer todo lo qae se w 
lo qn« a joyería se reffeire. - pD** 
So compran prendas y obaalcos antfgrnos; oro, pl3«no / 
MURALLA «X. TELEFONO A.5e89. 
A K O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 l s . 
H A B A N E R A S 
A n t e e l A l t a r 
Trna boda anoche. 
A bella iglesia, reclbieroa la so-
dj 1* bendiclóu de sus amores la feo-
f ^ U Zenaida ^ y el Joveu 
^¿r íov^establec ldo en el comer-
, A * estk plaza, es gerente de * 
CraZ6n social Armada Lago y Com-
P mÍv graciosa la novia. 
Acreció en el templo realzada P^r 
10fencantos de una t l̂leUe preciosa. 
E l doctor L»eopoldo Irlzar y la se-
ñora Modesta Celi de Negreira íue-
ron los padrinos de ¡a boda, actuando 
como testigos, por la señorita Jimé-
nez, el licenciado Néstor Trémola y 
el joven ingeniero Leopoldo Irizar. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio los 
señores Manuel Negreira y Crisanto 
.Armada Sagrera. 
Mis votos para los simpáticos do»-
posados son todos por su felicidad. 
Y que sea ésta eterna. 
D e l d f a 
Hstá enfermo un compañero. 
No es otro que el señor Eduardo 
riJre el cronista tan leído y tan sinr 
Itiro auien guarda cama desde an-
Syer Quejado d. molesta fiebro 
grÍÍon muchos los amigos del que-
rido confréxo que se interesan por 
^M^1 votos por su restablecimiento 
Temporadistas. 
Ho regresado de la Playa Azul, 
/rspués de pasar la estación entre los 
encantos del lugar, la linda señorita 
envía Ruiz. 
También está de vuelta de su tem-
porada la joven y bella dama Rosita 
Cadaval de Rayneri. 
Regresa de Madruga. 
Víctor Muñoz. 
Está de nuevo entre nosotros. 
Vuelve el popular redactor de E l 
Hundo de asistir a los juegos do la 
serie mundial en Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
« * » 
Algo de Martí. 
Siguen en apogeo los vlerne». 
Viernes del afortunado teatro de 
la calle de Dragonets que se han he-
cho ya un capítulo de segura anima-
ción en nuestra vida teatral. 
E l estreno de Lag Campanadas, que 
anuncian los carteles para maana, 
basta a garantizar un gran éxito. 
Y una gran entrada. 
*- * • 
Al concluir. 
El sombrero para la estación. 
Es de pajilla, de procedencia ameri-
cana, ancha el ala y baja la copa, 
lo ha recibido El Lonvre, la sombre-
rería de log elegantes, en San Rafael 
y Consulado-
No se lleva ya otro. 
Enrique FONTANILLS 
Juegos de cubiertos de 
$15.00 a 700.00 
Vea nnestro Departamento de cubier-tw* en preciosos estuches, especlalcnent» iabricados para la casa. Bl regalo mas práctico es un buen Juego de cubiertos y los nuestro» ofrecen una completa ga-rantía. 
*LA CASA QUINTAJÍA* 
Av. de Italia (ant«B OalIa.no) ; 74 jr 76. Teléfono A-4264. 
S I E i P I E SA5E BIEN. SIEMPRE TIENE RICO AROMA. 
jSLMfRE ES EL MISM8 CAFEl 
LA FLOR DE TIBES, Reina 37. Tel. A-3820. 
InfflíffliGiónjB&Iesráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
cío quo Invita a la ofensiva AUada. 
Noticias de Moscou aseguran que 
las fuerzas bolshev&ls están en re-
tirada en el Tíoríe y el Sur de Rusia, 
Por el Norte han tenido que retro-
ceder ante el empuje de las unidades 
de los Aliados de la Entente y por 
e¡ Sur los ejércitos tcheco-eslavos a 
lo largo del Tolga también siguen 
avanzando. Dfcese asimismo que los 
tcheco-esloracos se han apoderado 
de la ciudad de Perm. SI esto es cier-
to, dichas fuerzas están a punto de 
reunirse a las que combaten en la 
Siberla Oriental, con las que pelean 
a orillas del Telga en la Rusia me. 
rldlonal. Desde Perm a Kazan, donde 
se hallan los tcheco-eslavos, hay me. 
nos de 200 millas, distancia grande 
en relsclón con las del frente Oc 
cídental, pero que es relativamente 
corta en el Este, donde no hay vlr-
tnalmeato resistencia organizada con 
tía las fuerzas que avanzan. 
LOS BOLSHEVIKIS EN RETIRADA 
Londres, Septiembre 19. 
Las fuerzas bolshevDtis se están 
retirando, así en el frente Norte como 
«n el frente Sur, dice un despacho de 
Estokolmo ai **Daíly Malí»*. Agrega el 
despacho que se ha recibido un tele-
grama de Moscou en Estokolmo, ase-
euran¿0 qne ios tchec08-eslovacos son 
tedaría duefíos d« la ciudad de Sa-
mara, que los bolshevikis asegura-
ron recientemente que habían recon-
quistado. 
NO QUIEREN IR AL FRENTE 
Amsterdam, Septiembre 19. 
Con fecha de ayer se ha publicadJ 
h03' en «Les NoeuTelles ,̂ un despa-
cdo de Alemania, en el que se dice 
que gran numero de reclutas, en su 
ttayor parte muchaohos de dieciocho 
afios do edad, ŝ  negaron a embarcar 
los trenes que salían para el 
"ente de ja estación de Alx-le-Cha. 
pelle, por ]o que s« ordenó a las tro-
las qne disparasen sus fusiles con-
tra ios amotinados, de los cuales ocho 
[nerón muertos y muchos heridos por 
Ws descargas. 
Afirman los periódicos alemanes 
qne los demás reclutas fueron me. 
i dos en el tren como si fueran resé?? 
Para conducirlas al matadero, p r̂o 
to4aT,a eilos ge res!stían y alieno, 
nacían fuego desde las ve^lanlllas d l̂ iren, Cliand0 éste Se aiejaba de la 
oración, 
^ABLA EL PRESIDENTE DEL 
REICHSTAG 
Amsterdam, Septiembre 19. 
Konstantin Fehrenbach, Presidente 
«el Beichstag alemán, no ve que ha. 
AiJ? To «^uno para plantear en 
A»emania actualmente una crisis mi-
™ r i a i , habiendo hecho esta decla-
rucon en una entreylsta con uno de 
Bê nnt0re8 del <<Lo,£al Anreíger*» 
ti^A nn. ^«t®11—agregó—dlferen 
« "n 6 ^ « ^ o ©ntre funcionarlos 
m I ^ ^ 7 las autoridades militare», 
^̂ pecto n los objetivos de paz por 
tunda. ,110 existe bnse alguna en qué 
irWT- ,a "Posición a que Ton Hert-
ñi*UtA ñuña Canciller esíá 
dP S ft lle?rar a 1» Pa« P<"- m^1" 
r ^ L 'sacdonos ha dicho Herr Feh-
fin,. ' r r o tendrá hacer una 
ria Jlrristenc,a to^a la innneu-
«e los pang êrmanIstas•'. 
^BÍSIONEROS SERBIOS VEJÍDIDO? 
ro^io ESCLAVOS 
^ari^ Septiembre 19. 
sesión 05ier!lo serWo 86 lialla ^ P^' hasta m L f̂11111611̂ » que prueban 
eSoí«ln OS h&1X sMo ^ W o s co-
a Tnnml S' 1>0r 1111 tlemP0 ""««do, 
Wa y x l Bnlírarla, Austrla-Hun 
A?eno'a V 1 , ^ ' 8<*án Informa a la 
Corfú. ba,,tanI<,a un despacho de 
•ntxíS.i q71e los Prisioneros fueron 
«zan a los contratistas que rea 
V , híÍT?s P ™ - ' ^ *n «1 Me-
to, V i ,Jd05eles dado el peor tra-
tifu, " " sncttmbldo por millares del 
bre, J Gl eVlera, y también de ham-
l0S S0RPilT;>-T)7^0y EN PLENA 
; Con . i RETIRADA 
61 ejercito americano en Fran-
ela, Septiembre 19, (de ja Prensa Aso 
ciada.) 
Los prisioneros capturados duran-
te el avance americano de la sema-
na anterior, han sido interrogados 
minuciosamente y aseguran que los 
alemanes tenían el propósito de aban 
donar el saliente de St. Jttihlel. E l 
movimiento de retirada había empe-
zado, cuando el ataque de los ame-
ricanos sorprendió al enemigo. 
Debido a la escasez de caballos pa-
ra la artillería, no pudieron ser trana 
portados todos los cañones gruesos 
del saliente, y ios que se llevaron los 
alemanes los tuvieron que retirar con 
grandes dlflcultadcs. El enemigo está 
ahora construyendo alambradas a to-
do lo largo del flanco del frente ame. 
rlcano. 
HABLA E L J E F DEL GOBIERNO 
AUSTRALIANO 
Londres, Septiembre 18. 
''Jamás se ha visto una nota má' 
concisa ni más puntualizada, nI má« 
contundente, ni un golpe máás rápido 
e Infaliblemente más directo al lugar 
•vnlnerable de la armadura enemiga, 
qne la del Presidente Wllson contes-
tando a la nota austríaca, dice Mr. 
Willlam Morris Hughes, jefe del Go-
bierno australiano, en un discurso 
que pronunció hoy. 
*T31 Presidente Wilson—dijo, en 
sustancia, ^nosotros no trataremos 
con Austria de nna materia que no 
tiene discusión5». 
Mr, Hughes continuó diciendo: ^Eí 
ta carnada de paz ha fracasado; pero 
a los anzuelos se les pondráná otros, 
miles de veces, si es necesario, y no-
sotros tenemos que cuidarnos no solo 
er. la marcha triunfal que nOs prome-
te la victoria, sino también de los 
intentos de arrebatar la paz por la 
reserva y las condiciones Impuesta * 
por la apariencia del acercamiento en 
estos instantes, puestos en hoca del 
proletariado,,. 
LOS TURCOS EN BAKU 
Septiembre 18. 
Las tropas turcas han tomado a Ba-
kú, según dice un despacho recibido 
en otro de Constantinopla. con fecha 
17 de Septiembre óltimo. «Le Temps'* 
recuerda que por el tratado de Brest-
Lltovsk Bakú quedó en poder d*« los 
rusos; aunque eso no quiere decir 
que los turcos no hayan continuado 
su avance sobre aquella plaza. 
ATAQUES AUSTRIACOS EN SEREN 
Londres, Septiembre 18. 
Persistentes ataques por los ans-
trlacos se lian efectuado en el valle 
del Seren, al Norte del frente italia-
no, se anunciaron el lunes en la no. 
che, por ]os mismos italianos, según 
un despacho inalámbrico recibido eo 
esta ciudad. En un punto, sin embar-
go, dice ©1 aludido despacho, los ita-
lianos tuvieron que hacer uPa ligera 
retirada. Las patrullas italianas que 
practicaban reconocimientos se apo-
deraron de un puesto enemigo en ti 
valle de Gabena. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Septiembre 19 
Resumen del «Jonrnal de Wall 
Street": 
"El mercado mejoró generalmente. 
Hubo ayer sus meladas en cortas 
transacciones de valores. Los de la 
"Texas Company» y «Mexican Petro-
leun1* alcanzaron el alza mayor del 
aao. Las preferidas marítimas pre-
sentaron buen aspecto. Pronta repo-
sición se registró con los de la "Ame-
rican Sumatra", a consecuencia del 
Informe ¿e nn cambio en el plan eco 
nómico de esa empresa. Las compras 
de inTcrsiones aumentaron. 
En nna venta, a última hora, di 
2,600 aciones de la Cuba One Sugar 








Esta casa íiene una 
gran existencia! coló 
res blanco y flesb. 
Tenemos la talla qne 
usted desee. 
Depto. de Confecciones 
G A R C I A y 6 I 5 T Q - 3 . 
p a c j r a croco 
Galiaao 120. Te l . A-4076. 
P a n e t e l a s , g a l l e t i c a s , n e v a d a s , c e r v e z a n e g r a i n -
g l e s a l e g í t i m a y e l s i n r i v a l C A F E . 
regular, compuesto do diez divisio-
nes. Siam declaró la guerra a Austria 
y a Alemania en Junio de 1917. 
líUETE GLOBOS ALEMANES 
DESTHUIDOS 
Con «1 Ejército Americano en Lo-
rena, Septiembre 19 
Tres globos enemigos fueron des-
truidos anoche por el teniente F , Su-
te, de Arlzona, en nn vuelo que efec-
tuó dentro de las lineas alemanas-
Con esos treg globos son nueve los 
que Luke ha destruido en estos tres 
últimog días. 
Lag patrullas americanas que pa-
saron toda una noche cerca de las 
lineas enemigas .Informan que los! 
alemanes estuvieron colocando mi" | 
ñas en varios puntos en la región de \ 
Haumont, Esto al parecer indica que 
los alemanes se preparan para eva-
cuar aquella posición. 
Los alemanes refuerzas sus reduc-
tos y puntos de resistencia a lo lar-
go de la línea de Hindenburg frente 
a las posiciones americanas. 
Los aviadores informaja qne el ene-
migo está construyendo lineas tele-
gráficas adicionales en varias partes 
de las defensas d® la linea de Hin-
denburg. 
CONTESTACION HEL GENERAL 
PEESHING AL J E F E DEL G0-
BIEBNO BRITANICO. 
Londres, Septiembre 19 
En contestación dej mensaje envia-
do por ej Jefe del Gobierno Británl-
eo,, Mr. Lloyd George, al General 
Pershing, felicitándolo ipor su victo-
ria en Lorena y e» la cual Mr, Lloyd 
Georgó decía que esa victoria había 
f M o para él "mejor e infinitamente 
más agradable que cualquiera otro 
agente físico", el General Pershing 
ha trasmitido al Jefe dei Gabinete 
inglés el telegrama siguiente; 
"Vuestra felicitación la aprecio 
profundamente. E l esfuerzo america-
no seguirá para suministraros Igua' 
les dosis de IgUtl medicna hasta que 
llegne el momento de la victoria. Con-
fío en qne este mensaje os halle com-
pletamente restablecido de la dolen-
cia que os aqueja**. 
seda y la relojería suiza se le dará 
paso por Alemania para Holanda, Di-
namarca, Noruega y Sueda, y a 
las exportacJones de aquellos países 
con destino a la República Helvética, 
Otras mercancías quedarán sujetas 
a casos individuales, dándosele aten-
ción especial al pago de mercancías 
cin lo cual los obrerog no podrán con-
tinuar en sus trabajos. 
Parecido arreglo se discutió respec-
te al tránsito a Rumania y Rusia de 
varflos artículos; pero por el mo-
mento cada consignación debe gestio-
narse individualmente. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
CONVENIO SUIZO-ALEMAN 
Berna, Septiembre 19 
Se ha llegado a un arreglo entre 
tos delegados alemanes y suizog con-
cerniente al tránsito de las exporta-
ciones e importaciones suizas por 
Alemania, según se dice en una co-
municación oficlalL Al algodón, la 
TROPAS SIAMESAS LLEGAN A 
FRANCIA I 
París, Septiembre 19 
Tropas siamesas al mando de un 
general con su estado mayor han lle-
gado a Francia para participar de la 
campaña contra los teutones. 
Esto evidentemente se refiere • 
un nuevo contingente que ha Rega-
do a Francia, E l día 8 de Agosto u» 
despacho de Marsella informaba que 
gran número de tropas siamesas ha 
bírn desembarcado en aquel pnuerto. 
El Gobierno «¡James hizo un llama-
miento en Septiembre último, de t o -
hmtarios para aumentar el ejército 
Esto io es 003 píaoola sioo oo íopoio 
IQoe i o t a ! \ M feoeoo.,.. 
s 
Muebles a plazos y al contado 
S. Rafael 4 6 . 
J U S T I C I A 
Procnuradores 
Se ha expedido título de Procura-
dor a favor del seor Manuel Soler y 
Sánchez, para ejercer en el Partido 
Judicial de Santiago de Cuba. Y pa-
ra ejercer en el Partido Judicial de 
Remedios, se ha expedido título tam-
bién de Procurador, a favor del señor 
Armando Capdevila y Rofafs, dejan-
do sin efecto el de Mandatario Judi-
cial que le fué expedido para el mis-
mo Partido Judicial en 16 de Abril 
de 1917. 
Fianza 
Se deja sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza de $500 presta 
<!a por ©I señor Alfredo Suástegui Fa-
jardo, a favor de Benjamín López Gó-
1 mez, procéselo en causa dei Juzgad•> 
• de Manzanillo. 
i , 
Conmutación 
Ha sido conmutada a razón de un 
peso por cada día que le queda por 
cumplir, la pena que le fué Impuesta 
a Bienvenido Müián Díaz, condena-
d •• por ei Juez Correccional de Gua-
najay, por el delito de hurto. Dicha 
conmutación ha sido hecha de acuer-
do con ei informe del Juzgado sea-
tcnciador. 
Indultos 
Se ha concedido indulto a log pe-
nados siguientes: Juan Santana Sán-
chez, condenado por ei delito de hur-
to. Paggó la indemnización corres-
pondiente. Rafael Trujillo Santana, 
condenado por la Audiencia de Ma-
tanzas. Felipe Mesa Urrutia, conde-
nado por la Audiencia de la Habana, 
por atentado a agente de la autori-
dad. Manuel González Viera, conde* 
nado por la Audiencia de la Habana, 
poi el delito de lesiones graves, y 
Marciano Ruiz y Rniz, condenado P-r 
hx Audiemña de Santa Clara, por el 
delito de homicidio. Pagó la indem-
nización correspondiente. 
Libros recibidos por el 
último Correo en 44La 
Moderna Poesía^Obis-
po núm. 135 
Bl Comerciante Moderno. Enciclo-
pedia Comercial, por Maurice PotoJ. 
Materias contenidas en el tomo prl 
mero: 
Aritmética Comercial; Contabili-
dad; Banca y Bolsa; Corresponden-
cia Comercial; Caligrafía, Taquigra-
fía; Mecanografía, 
Idem en el segundo: 
La publicidad de nuestro tiempo; 
Comunicaciones; Correos telégrafos, 
cable, telegrafía sin hilos y teléfo-
nos; Derecho civil y procesal; De-
recho Mercantil. 
Idem en el tercro: 
Transportes terrestres y maríti-
mos; Economía política; Actividades 
dei Estado, aplicadas al desenvolvi-
miento del Comercio y la Industria; 
Legislación del trabajo. 
Idem en el cuarto: 
Geografía Comercial; Higiene. 
Precio de los cuatro tomos encua-
dernados en piel, 122.00. 
1 1 r e d i m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Octubre, trae preciosos modelos do 
vcEtidos, trajes de baile, una hoja de dlcada a Llngerle Elegante, y otra 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio d© cada seis meses de sus cripción . 4.60 
Precio de un año de suscripcl ón 9.00 
Para envíos ai interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda I h República, librería de Jobo Albela, 
Belascoaín 32, B., Apartado 511. Te léfono, A 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17. 9t-17. 
P e r f u m e r í a ¿ q U y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, núes 
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de París, que hay en Cuba. 
e x q u i s i t o s : 
A l d y h s , T r e f i e , 
C l a v e l e s de A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
Retiro Pastoral, por el Cardenal 
D. J. Meroier. 
Precio de este tomo: $1.25. 
El Reinado del Sagrado Corazón 
de Jesús en las familias cristianas, 
devocionario arreglado por el R- P-
Ignacio de la Cruz Baños, de la Con-
gregación de los sagrados Corazo-
nes. 
Precio de este tomo encuadernado 
en piel, $2.00. 
Historia do Inglaterra, por Guiller 
mo Krupp. 
Precio de este tomo encuaderna-
do en piel, $2.50. 
Los Cuatro Arcanos del Mundo, 
ensayo do Apologética Científica, por 
Carlos José Dégenhardt, S. V. D. Se-
gunda edición completamente corre-
gida y precedida de un prólogo del 
P Ramón Ruiz Amado, S. J. 
Precio de este tomo encuadernado 
en tela, $1.25, 
Bl Problema de la Delincuencia, 
por A. Martínez dei Campo y Keller. 
doctor en Derecho, con un prólogo 
del Excmo. señor D. Francisco Las-
tres, doctor en Derecho y Senador 
del Reino. 
Precio de este tomo encuadernado 
er- pasta, $1.80. 
Reflexiones sobre la Violencia, ver 
s'.ón castellana por Augusto Vivero, 
por Jorge Sorel. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.50. 
La Delincuencia de España, por 
Ramón Ferrer y Porés. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.80. 
Memorias del General Miller al ser 
vicio de la República del Perú, escri-
tas en inglés por Mister John Mi-
ller y traducidas al castellano por 
el general Torrijos. 
Precio de los dos tomos encuader-
nados en pasta, $5.50. 
E l Gobierno Congresional, resci-
men político de los Estados Unidos, 
pór Woodrow Wilson. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.50. 
Lógica Parlamentaria, por Guiller-
mo Gerardo Hamilton, traducida del 
inglés por la España Moderna. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2,00. 
Complicaciones de Leyes sobre l̂ s 
prescripciones subsistentes en los di-
ferentes régimenes jurídicos españo-
les así civiles como mercantiles, pe-
nales, de procedimientos y adminis-
trativos, por D. Manuel Arañoy Co-
rretja. Abogado del lustre Coleg'o 
d" la Ciudad de Barcelona. 
Precio de los dos tomos encuader-
nados en pasta, $4,00. 
La Justicia, por H. Spencer, tra-
ducción por Adolfo Posada, Profesor 
de la Universidad de Oviedo. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $3,00. 
Las Mujeres juzgadas por las ma-
las lenguas, antología femenina for-
mada por M. L. Larcher, traducción 
de Francisco Lombardla. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.50, 
La República Norteamericana, por , 
Jaime Brice, Autor Sacro Romano | 
Tmnorio. Miembro del Parlamento. | 
Embajador ñe. Inglaterra en los Es-
rn̂ o? Unidos. Traducción por Adolfo 
Euylla y Adolfo Posada, profesoras 
de la Universidad do Oviedo. 
Precio de los tomos encuaderna-
dos en pasta, $6.50. 
Mercurial Eclesiástica, libro de las 
verdades y Un vegestorio ridículo, 
por Juan Montalvo. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.00. 
Bl Vino de la Sombra, por Alvaro 
Armando Vasseaur. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $1.40. 
Estas obras están de venta en La 
Moderna Poesía, de Don José López 
Rodríguez, Obispo 135. Se envían fran 
co de porte al interior. 
IGLESIA DK SA3Í FEt-IPE La Congregación de Nuestíra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, lia ce-lobrado los siguientes cultos, el douiingo 15 del actual: A las siete y media de la mañana. Mi-sa de Comunión general, celebrada por el Director de la Congregación, R, P. Knriiíue de la Inmaculada Concepción. Amenizó el bankiiuete- eucarístico, el R. P. Fray Enrique de la Virgen del Carmen, organista del templo. A las ocho y media dijo la Misa ran-tada, el R, P. Fray Mateo de la Santí-sima Trinidad. La parte rmiislcal a cargo del coro de la Comunidad, y acorapaliada al ór-gano por el expresado organisr-a. A las seis y media, exposición del Santísimo, Santo Rosario, sermón por el U, P, Director, Fray F.nrique de la Inmaculada, bendición y reserva. La parte musical de estos cultos fué ejecutada por el organista del templo de Monserrate, señor Jaimen Ponsoda. El concurso de fieles cantó las Leta-nías y Despedida a la Virgen. 
A VSA D E V O T A TUS L A C A B I D A D Debemos significarle que en un pe-riódico, hay mnchus secciones, y cada una tiene su espacio marcudo, que sólo se pi-tera «uando «1 asunto es de gran trascen-dencia. Todo encaminado a la buen* marcha. A'sí, pues, cuando una fun-ción religiosa celebrada no aparezca re-señada al signieate día, es porque no ha jodldo colocarse por haber ocupado otras anteriores el espacio señalado a la Cró-nica Católica. , . . , , . Por esa causa no ha saliao la del 
templo do .Tesús, María y Joee. a qua 
usted se refiere, . Un peco de paciencia no viene mal cuando nos impacientamos al par qua ayuda a saatiucarnos'. 
L O S ESPADOLES Y J U A N A DE A B C < * Invitado por la colonia española da Orlesns, el capellán de honor de 3, M. el Rev de España y visitador general d» la Misión española de Madrid, don Ga-briel Palmor, presidió la Catedral BO^ lemnes fiestasV religiosas en honor n la Reata Juana de Arco a las c^**™*: tieron todos los miembros de la Colonia española y personal del consulado es-
paFl0lseñor Palmer pronunció una alocu-ción acerca de la influeü1» ^ h ^ 1 : ^ a través de los siglos en el espíritu crie-
tíP2x ín^bdeeia8Cc0¿remonla se depositó 
una corona de flores naturales al pie de 
la estatua de Juana de Arco. m señor Palmer recibió entusustaa felicitaciones de la colonia española y m-merosar personalidades francesas, 
L A B A S I L I C A D E L A M E R C E D El ObW.o de Ba-rcelona ha recibido •1 Kííriiiffnte teleprama de Koma, "Fl Santo Padre ha acordado conce-da el «tülo de Basílica a l̂a Iglesia de ln Merced, Felicitaciones. . La notida ha cansado verdadero Jflbi-lr, en todos los barceloneses. Con tal fausto motivo z*™*}™*^: ro Te Denm. en la nueva Basílica de la Patrona de Barcelona. — 
C U R » - G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. I J Sobre: 5 cts. 
RIÑA y ünúncieíc en cl DIARIO DE 
LA MARINA 
ANO L X X X V f D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Las izquiüerdas españolas celebra-
ron un mitin en Barcelona para ex-
plicar las causas que obligaron a sus 
minorías a abandonar 1̂ Parlamen-
t0"De los discursos pronunciados con-
viene recoger algo de lo que dijo el 
señor Lerroux- y algo también de lo 
que dijo el señor Besteiro 
DiJo, etntre otras cosas, el señor 
Lerroux: 
Expone los ftindanieutos que tuvieron 
Jos hombres de las izauierdas para aban-
donar al Cámara, y declara que el Par-
lamento, cuando se va a cumplir el de-
ber, es el lugar donde puede hacerse 
más labor. 
Pues si ©1 Parlamento es el lugar 
donde puede hacerse más la íor ¿por 
qué lo abandonaron las izquierdas? 
De las palabras del señor Derroux 
se desprende que las minorías que 
abandonaron el Congreso no cumplie-
ron su deber. 
Y aún añadió el señor Lerroux: 
•'Se retiraron del Parlamento, y ¿noso-
tros los aplaudimos. ¿Hicieron bien? 
¿Hicieron mal? ¡Quién sabe! Por aho-
ra tienen nuestra confianza. 
Si eUos creen que deben volver n laa 
Cortes, nosotros NO BNCONTUARBMOS 
MAL, SU DETERMINACION." 
Estáis últitmas palabras d-ai señor 
Lerroux, más que otra cosa, parecen 
una invitación a lais izquierdas para 
que vuelvan al Parlamento. 
E l señor Besteiro, coincidiendo con 
señor Lerroux dijo; 
"Cumpliendo deberes ineludibles, mí© 
retiré del Parlamento; PEKO YO CREO 
QUE DE11EMOS VOLVER. 
Hay que ir en busca de nuestros ene-
mifíos, y darles la batalla aUI donde es-
tén. (Ovación.) 
Claro es que donde están los ene-
migos a que hace referencia el señor 
Besteiro es en el Parlamento, ya que 
en iel Parlamento es donde se desen-
vuelve la vida política de la nación. 
Creemos que basta con lo reprodu-
cido para, comprender la ligereza con 
que las izquierdas adoptan acuerdos 
que pudieran ser de gran trascenden-
cia. 
Y esas izquierdas, o mejor dicho sus! 
directores, aún se atreven a combatir 
lo existente y a hablar de revolución. I 
Apañada estaría España si la des-1 
gracia la pusiera en manos de quie-' 
nes tan poca reflexión ponen en sus 
actos y de los que solo se ocupan de 
perturbar la vida nacional. 
Portugal ha renunciado al régimen 
de capitulaciones en la zona e^afio-
la de Marruecos. 
He aquí la declaración firmada en 
Lisboa, que publicó la "Gaceta de 
Madrid:" 
Los Infrascritos, debidamente autorl-: 
zades por t-uti Gobiernos respectivos, ha-
cen, de coraúíi acuerdo, la siguiente de-
claracldn : 
Tomando en ronslderaclón las garan-
tías de Igualdad jurídica ofrecidas a los 
extranjeros por los Tribonales españo-
les del protectorado, Portugal renuncia 
a reclamar para sus cónsules, sus. ciu-
dadanos y sus establecimientos en *a 
zona española del Imperio Xerifiano to-
dos los derecho^ y privilegios nacidos del 
régimen de capitulaciones, que, en lo que 
le concierne, consddera abolido. Los Tra-
tados y Convenios de toda clase en vigor 
entre fesp^ña y Portugal se extienden de 
pleno derecho, salvo cláusula contraria, 
a la zona española del Imperio Xerl-i 
flano, 
Dlírposiclón tranaitOrta. 
Entre el Alto comisarlo de España eá 
Marruecos y el agente dlplomiitioo de 
Portugal en Tánger -será establecida una 
lista definitiva de aaitlguos protegidos 
de portugueses, q̂ ie quedarán mientras 
vivan, sujetos a los Tribunales españoles, 
on lus mismas coaidiclones de los prota-
gldG8>. 
La presente dedaracrfAii será ratifi-
cada y entrará en vigor treinta días des-
pués del cambio lie ratificaciones. 
Hecho en Lisboa por duplicado el 
veinte de julio de mil novecientos die-
ciocho. 
L . S. Firmado: Alejandro Padilla. 
L . S. Firmado: J . Espirito Santo de 
Lima. 
Lo realizado por la república de 
Portuigal habla muy alto en favor de 
España y de sus tribunales. 
Y bueno es que ello se publique pa-
ra conocimiento de aquellos que no 
encuentran nada bueno en España, 
E l Ayuntamiento die p A n a de Ma-
llorca ha tomado un acuerdo plausi-
ble y en extremo original. 
Comprendliendo que el exceso á& 
elocuencia es sumamentie perjudicial 
cuando hay que laborar en un sen-
tido deterraiñado, los concejales del 
Ayuntamiento de Palma, acordaron 
poner un límite a los discursos con-
dejiles. 
Véase la noticia tal y como la pu-
blica "Bl Mundo," de Madrid: 
PALMA SORL4.NO, 31 (8 m.) En la se-
sión municipal celebrada ayer se tomó 
por los ediles el acuerdo de tasar la elo-
ci'<?ncia a los oradores concejiles. 
Dicha tasa limita a cinco minutos el 
tiempo que éstos pueden hacer uso de 
la palabra en las discusiones y examen 
de asuntos. 
Kn la sesión de la tarde, y gracias a 
tal medida, pudieron ser aprobados los 
rresuipuestos para el año 1919. Ascien-
den éstos a 1.105.355 pesetas. 
L a palabrería, Ino -̂por elocuente, 
menos vana, ha causado grandes per-
juicios a España. 
Por eso es digno de aplauso ei quo 
ahora Ise tienda al ahorro de pala-
bras paira emplear el tiempo en obras 
útiles. 
Q. 
re 19 de l 9 i 
P A R E C E ¥ 1 M P O S I B L . E , P E R O ^ E S i | y E R D A D : 
U H C A R R O L E X I H G T O M E N $ 1 9 0 0 
Reúne este coche de seis cüindros todas las ventajas de cualquier otro de mucho mas 
precio, mas las suyas propias. 
C O L L A Z O - i ^ T J T O S T O I R I B 
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• AGINA SEIS 
P E C T A C U L o s 
mercio ha invitado a todos los indus-
triales y comerciantes a decir sus 
objeciones. No debe desperdiciarse 
esta ocasión. E s un deber de todos 
cooperar con sus luceg a la mejor y 
definitiva consolidación de la Refor-
m a . . . . 
Así terminó este cambio de impre-
biones, alrededor de los aranceles de 
Aduana, celebrado, eu el dia de ayer, 
con el señor Secretario de la Cáma-
mara de Comercio de Cuba. 
l o s N u e v o s A r a n -
ce l e 
(Viene de la PRIMERA) 
— L a proyectada reforma de los 
aranceles de aduana según el folleto 
publicado por el Diario de Sesiones 
del Congreso de la República, nos 
contestó ei señor Secretario de la Cá-
mara de Comercio, es una verdadera 
necesidad. 
L a Comisión especial—• continu 
¿1—en los últimos dias de Agosto, 
envió a la Cámara de Comercio 'un 
núníero de ejemplares suficientes a 
ser distribuidos ,acompañados de una 
carta suscrita por el señor Presi-
dente de la Comisión especial pidien-
do opinión sobre el trabajo realizado, 
r u práctica consecuencia y otros ex-
tremos relacionados con el magno 
propósito. L a Junta Directiva de la 
Cámara en sesión ordinaria celebra-
da el dia 30 de Agosto, acordó entre-
gar a los Vocales presentes y que se 
remitiese a los ausentes un ejemplar 
del Proyecto referido. Así lo hizo la 
Secretaría. Las "especialidades" de la 
plaza han sido consultadas. Pos-
teriormente he tenido oportunidad de 
recoger algunas impresiones: son 
todas favorables a la reforma ini-
ciada, proyectada, más especialmente 
las que parten de los señores indus-
triales que en la Junta figuran por 
cuanto que s® tiende en el Proyecto 
a favorecer el desenvolvimiento de las 
respectivas actividades industriales, 
abaratando las materias primas y su, 
tarifa y promoviendo un bien razo-
nado estímulo de las latentes ener-
gías de nuestro medió. No he podi-
do advertir ningún interés marcada-
mente contrapuesto de los comer-
ciantes en aquellos productos simila-
res de importación frente a los da 
fabricación nacional y quizás ello se 
deba al corto tiempo transcurrido 
desdo que el arancel ha sido enviado 
a estudio de los señores Comercian-
tes, esperándose que cualquier obje-
ción que revele aspectos contrapues-
tos será solucionada ante las conve-
niencias nacionales que deben preva-
lecer finalmente. 
L a gran experiencia del señor Gil 
de León y su experimentado conoci-
miento en materias arancelarias, con-
tinuó diciendo el Sr. Durán, se revelan 
prontamente al ver las clasificacio-
nes establecidas en las nuevas tari-
fas y la extensión que alcanzan par-
tidas y letras sin que se origine con-
fusión alguna para la oportunidad en 
que ios aranceles hayan de ser apli-
cados por los funcionarios de adua-
na y usados por el comercio Impor-
tador-
La Comisión—agregó ©1 señor Se-
cretario de la Cámara de Comercio— 
ha tenido muy en cuenta que la no-
menclatura de ¡as industrias mun-
diales se ha multiplicado mucho 
creciendo cada día y a todo ha aten-
dido ia clasifica,ción adoptada cu-
Iriendo las inmensas lagunas da los 
aranceles en vigor cuya crítica hacen 
a diario los que tienen que manejar-
los. 
Y entramos, al tocar este punto. 
en un aspecto interesaiínsimo del 
problema: 
— L a adaptación 'del peso, cuento y 
medida como base de adeudo que sus-
tituyo la imposición "ad valorem" es 
en nuestro medio una imperiosa ne-
cesidad, es una cuestión aparte de las 
tendencias contrarías a eéte siste-
ma, en otros mercados. 
Así nos dijo sonriendo un poco, el 
señor Durán. 
E l cálculo para establecer el cambio 
en la base de adeudo no ha desaten-
dido la gran aHormadidad de los 
áctuales precios y ha tomado aque-
llos que prevalecían en épocas nor-
males con muy atinado juicio, agregó 
el Secretario de la Cámara. 
Én nuestro ambiente mercantiF 
existe una verdadera ansiedad por 
que el cambio de tarifa s« verifique, 
pues lo arcaico de los vigentes aran-
celes, su clasificación inadecuada a 
los presentes días, la increíble omi-
j sión y 61 desconocimiento de muchos 
i productos de la industria y las trans-
• formaciones de que han sido objeto 
i en el extranjero los viejos aforos, sin 
! que a dichas mutaciones, haya pre-
I sidido un criterio científico, los con-
virtieron en un verdadero caos y son 
en verdad un conjunto inarmónico 
nuestras tarifas arancelarias. 
1 Pero no debe quedar circunstrit^. 
en la reforma de los aranceles to-
da la labor de necesaria^ revisión 
¡ Así1 lo indica el señor Durán. 
—Convendría grandemente que la 
1 '"'omisión organizadora de estas re-
j formas emprendiera a su vez la de las 
| ordenanzas de Aduana cuyo espíritu 
I también arcaico corre parejas con el 
I de los aranceles, que en buen hora 
; se proyecta modernizar siendo fuente 
: de constantes dificultades del tráfi-
co internacional y adoleciendo de 
un marcado espíritu reaccionario y 
suspicaz aparte de responder a pre-
juicios administrativos cuya razón 
uriginaria ha desaparecido por com-
pleto. 
Y el señor Durán, para hacer más 
claro su pensamiento, nos pone este 
ejemplo: 
Bl dril blanco número 100 pagaba 
antes un derecho ínfimo, siendo ar-
tículo consumido por las clases rica*! 
y ios tributos de los artículos de • hi-
lo y algodón eran en proporción, mu-
cho más elevados. , 
Dice el viejo Arancel "de 20 hilos o 
más" ¿Y por qué no de 22, de 24 y 
de 26 hilos? 
E n el nuevo Arancel se extiende la 
clasificación y se le da entrada a 
nuevas producciones. 
L a reforma de los aranceles han 
requerido 18 meses de trabajo. L a 
obra de revisión de esos aranceles 
necesita tiempo, también, g 
L a Cámara de Comercio tiene el 
propósito de oír a todos los que inte-
resados en esta materia, le manifies-
ten sus objeciones, las que serán 
debidamente clasüfioadas. 
Sería conveniente que a la Comi-
sión se le facilitara el mayor núme-
I ro de Proyectos .posible. Cada coiyer-
j fdante necesita tener un arancel-
' L a frialdad y la apatía, con que a 
i veces suele acogerse, por las clases 
i más interesadas en una reforma, 
lia aparición de jOsta, se transforma: 
1 cuando la reforma comienza a regir, 
; en críticos y enconados enojos, y son 
injustos. Actualmente, terminó dicien-
l do el señor Durán, la Cámara de Co-
Dr. Francisco Penlchet.—Tengo 
mucho gusto en reproducir su carta a 
continuación: 
Muy Sr- mío y estimado amigo: 
E n ei Almanaque del Obispado del 
presente año, se ha deslizado inad-
vertidamente un error, fijándose para 
la fiesta de Ntra. Sra. de la Consola-
ción del Consuelo o la Correa el dia 
4 de Septiembre, siendo así que co-
respondía señalar para ella el 31 de 
Agosto, por lo que paso a exponer. 
L a indicada fiesta, siempre ha si-
do movible. E n ios tiempos antiguos 
y hasta hace poco se celebraba el do-
mingo siguiente al dia 28 de Agosto, 
fiesta de San Agustín. Recientemen-
te se viene celebrando el sábado si-
guiente a la mencionada fiesta de 3. 
Agustín, que en este año ha sido el 
dia 31 de Agosto. 
E n el Almanaque de la Caridad, 
se ha consignado de las dos maneras, 
según la época de su publicación. E n 
varios Almanaques de España, entre 
ellos el acreditado del Corazón de 
Jesús se viene igualmente colocan-
Oo esta festividad en el sábado si-
siguiente al de San Agustín'". 
Como se trata de un asunto que 
incumbe solamente a la autoridad 
Eclesiástica, esperamos que en el año 
próximo al revisar los almanaques 
para la censura, desaparecerá esa 
anomalía y todos los calendarios ca-
tólicos estarán de acuerdo sobre la 
festividad de Nuestra Señora de la 
Consolación. 
C- Perlacia,—Aunque le hubiesen 
Otorgado la carta de ciudadanía cu-
bana, si está usted en edad militar 
y es español nativo e hijo de españo-
es, no se libra usted legalmente del 
servicio en España en caso de ir allá. ! 
Esto se ha dicho mi l veces. E l súbdi- j 
to de una nación donde hay servicio i 
obligatorio contrae desde joven una j 
deuda con su patria, deuda que no | 
caduca mientras está en edad militar 
aunque se haga ciudadano de otra 
nación. 
Bernardo Delgado. — L a ópera 
"Maruxa" fué cantada por primera 
vez en la Habana por la tiple María 
Marco en el teatro Martí, hace cuatro 
o cinco años," y la cantó mejor qu- | 
nadie con el barítono Villa y el bajo 
Arozamena. 
Tillafranea del Paiaadés. —Si la ni-
ña nació no tiendo la madre esposa 
del padre, y si no está hoy reconoci-
da por nadie, puede usted adoptarla 
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y reconocerla legalmente. Si nació 
siendo la madre casada con otro, en-
tonces no puede usted reconocer la 
hija. 
Un paisano suyo. —No es conve-
niente ahora, tratar ese asunto. 
Dos estudiantes. —Dícese que la 
lengua inglesa es la más dica en vo-
cablos, pues su diccionario tiene 78 
mil palabras y que el español sólo al-
canza a 52,000. Pero el hecho es qu* 
ei Diccionario Calleja (castellano) 
tiene más de 80,000 palabras. Lo ven-
den en casa de Albela, Beiascoaín 
32, y puede usted serciorarse de ello. 
Además tiene 8,000 grabados y 300 
mapas-
F . Saldaña.—El año en que hubo 
algunos casos de peste bubónica en 
la Habana y fueron clausuradas va-
rias manzanas del barrio comercial 
fué a principios de 1914. 
llamón Puig. — E n España hubo 
imprenta antes que en París. E l pri-
mer libro impreso en España fué en 
Valencia en 1467; y París imprimió 
el primer libro en 1470. 
Usted dirá.— Dato nació en L a Co-
ruña y García Prieto dicen que nació 
en Astorga (León). > 
Feo. Robles. — E l rey Alfonso X I I I 
se casó el 30 de Mayo de 1906. 
KÁCIOIíAl i 
Esta noche, 8 6 ^ ^ 
ción del drama lírico enrfprea% 
"Las Golondrinas" Qu„ ^ ¡JT 
vo magnífico éxit¿ que ^ 
E l primer actor 8eñor 
rá, al terminar la pantomim ?0 
ala del señor Pendón "In Me^a ^ 
dedicada al malogrado 0rUH" 
José María Usandizaga ^fosito; 
Después habrá baiies" 0f,r 
uo Rafael Pagán y ia ^ 7 
gán-Sevillanito. a í^, 
P A T B E T 
L a compañía dramática „„ 
el Comendador Aquileg Zorri ^ 
en escena esta noche la co*1*011̂  
tres actos "La trata de blano ^ 61 
juguete cómico "Los d e m o n i y el 
cuerpo." ^ U8 en ^ 
CAJHPOAMOE 
Hoy, por última vez . 
de la cinta "La gran pasiGu^T)' 
pretada por Dorotea FhiUi™' r' 
E n las tandas de la Una y 
de las cinco y cuarto y de Z j * ^ 
y media. las êve 
E n las demás tandas fieu- , 
siguientes: "La cueva del w J í las 
t- i pretada por Denna Dreu- "n'ln 
gia estirpe", " E l policía dé trí / ' ' 
"Bl marido de la portera" y 'f00 
tos mundiales número 5." ' 
M A R T I 
L a Empresa de este teatro, dese!1« 
do corresponder al constant» » 
del público, ha decidido que toda , 
personas que tomen localidades 1 
la primera sección doblo de k f 
ción de hoy. «n que se pondrán en 
escena "Lag Bnbonas" y " ^ . ^ 
y Flores", puedan Ver gratuitamente 
!a 25a. representación de "La j ^ , 
del Carnaval", que será llevada a es* 
cena en la segunda sección. 
Así, pues, la representación de "t. 
Reina del Carnaval" en Sug bodas da 
plata, será gratis. 
ALHAMBRA 
E n primera tandá, "Se acabaron 
los vagos." 
E n segunda, "Flor de te." 
Y en tercera, "Los cubanos en New 
York". 
De Norte América ha regresado 
nuestro distinguido compañero el ad-
mirado redactor de " E l Mundo," señor 
Víctor Muñoz, que fué a los Estado» 
Unidos a presenciar la última serie 
mundial de base baill entre les clubs 
"Boston" y "Chicago." 
Además llegaron los señores José D. 
González y señor*, Francisc;) Mola, 
José A. Jiménez y familia, José E . 
Morales, Luis Beltran, V. Q. Sabí, S. 
Roca y otros. 
Para el mismo destino embarcaron 
los señores Eloy Martínez v famil'iia, 
José N. Alvarez y familia, Pedro So-
na. Francisco Martínez y unos veinte 
más. 
ARROZ Y POLINES 
De un puerto del Golfo han llega-
do 29,395 sacos de arroz. 
Para los Ferrocarriles Unidos lle-
gó un gran cargamento de polines pa-
ra vía férrea. 
D E ESPAÑA 
De puertos d e ^ s p a ñ a ha llegado un 
cargamento de mercancías en gneral, 
especiailmente vinos 
J E F E DE EXPORTACION 
E l Vista, de Aduanas señor Arturo 
Armand, ha sido ascendido por esca-
lafón a la plaza de Jefe del Negociado 
de Exportación de la Aduana de esta 
Capital, por haber > renunciado el se-
ñor Salas que desempeñaba en pro-
piedad ese puesto. 
FAUSTO 
Hoy, en función de moda, es-
treno de la cinta "Su extrañó matri-
monio", por Fannie Ward, la notable 
trafica. 
Cinta que se proyectará en la ter-
cera tanda. 
E n segunda, "Sapho", por la 
derick. 
Y en primera, películas cómicas. 
iORNOS 
E n la primera tanda de la función 
ríe esta noche se proyectarán bonita; 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de "Crimen 
inútil", magnífica cinta de la marca 
Goumont. 
Y en tercera, "Juan José." 
MIBA5IAK 
E n las dos tandas de esta nocif 
se exhibirán interesantes cintas có-
micas y dramáticas. 
MABGOT 
E n las treg tandas de la fundón 
de hoy se proyectarán películas inte-
resantes. 
Se anuncian dos estrenos: "El ab-
soluto" y "Amor eterno." 
M A X M 
E n la primera parte s» iproyectwá11 
las cintas cómicas "Max Linder y «' 
conejo" y "Minutillo estratega." 
E n segunda, el drama "La aagfl»' 
tia." 
Y en tercera, el tercer episodio d' 
" E l Conde de Montecristo", î tere 
sante serie. 
NIZA 
Tanda sprimera y tercera: "La se-
ñorita Pitousin" y "Las regatas de! 
Yacht Club." 
Segunda y cuarta: "Fcdora", P0-* 
la Bertini. 
Viernes, 'TBva vengativa." 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée y en la función noc-
turna e proyectarán películas M9-
rosantes. „ 
Entre ellas "Corazón do mnj^! 
¡ por Madame Petrova. 
A b r e et apetito^ engorda, v iv i f i ca , forta lece 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
na, clase académica la prestigiosa y 
porfectibilizadora entidad donante. 
La manifestación Pública será in-
tegrada por la masa estudiantil de to-
dos los centros docentes, con una nu-
trida representación de los alumnos 
do laa Escuelas públicas, con sus men-
tores al frente. 
En el solemn© momento de la entre-
ga, en la Universidad, harán uso de 
La palabra un rotarlo, un catedrático 
! dej primer centro docente y un alum-
jno universitario. 
j Es seguro, para mayor jubilosidad 
ly gala del acto, que asista el Honora-
ble señor Presidente de la Hepúbli-
' ca. 
; Ha de ser tan solemne como sublime 
¡el acto que señada ura nuevai y felicí-
| sima iniciativa de los rotarlos haba-
l ñeros. 
K E C B E O D E BELASCOAIN . 
E n la primera parte se exhibirá 
cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Lian" 
eternag." 
Y en tercera, "Fascinación." 
MONTE CAELO. 
Gran Cine para familias. Se 
ben diariamente las P6110^3?^ 
sensacionales últimamente reciwa»" 
T I l i t D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
. LA MEJOR Y m SbHCILL» DF IPLIGtR 
D t v - n t a e n !as p r i n c i p \ 1 es' P a r m V e í a » y D r o ^ u e r f i s y-
A nosotros había Hegaid» l* 
de que en el "Hospital Calixto %p0. 
antes "Número Nno," seZ13™, d éi 
i sible conocer el estado de sai cln 
! cualquier enfermo, después de 
' co de la tarde. ^nr» 
xNo habíamos querido hacern^ , 
de tal manifestación, (íue J ^ ^ ^ -
nos exajerada, nos parecía "m-' nueS, 
Sin embargo, anoche " n ° * e d« 
tros rdactores pudo convencerse 
que es cierta. , . gg &' 
E n dicho establecinnento soy8i 
cuentra enfermo un fam' aegtado P'6' 
intentar saber cuál era s\Jt¿í,rA'*e] 
B O D A S D E P L A T 
« ™ t x T * D E L 
G R A T I S . 
9 ? 
i t t  s o  ai m ""^-tánd^ 
guntó a la Dirección, conte^ ^ 
que hasta el día siguiente a 
de la mañana no se le P e c i n a 
mar pue seetaba cerrada la " 
información. ^ rtn(, a 1°% 
A nosotros nos I f / ^ e ^ de * 
de lo justo que es ^ ^ b e r ^ ^ ¿^er «fj! 
clase, existe no solo un den ^ ra 
, a ello Obliga, « ^ ^ ^ p . e n t a j ; 
stituirlo de índc>lenlí! allí ^ ^ 
c 7723 
consi- x i w *— „,,0 oiu  pues cada ciudadano q"e al ^ 
cuentra recluido ^Pc^rJderndo^[ 
se le guarden ciertas s o g 
ya que aquello es un a îlo 1 
ne el Estado, derechos que deudoS f 
deben respetárseles a ^ 
amigos. ^mr, <?enie3an\ür« 
i Por otra parte, <v™°f™co^L-
dida Prohibitiva en n a d a ^ ^ ^ 
!a la bufena marcha c Gi ^ n » 
Ito, creemos que : 
po'r injusta e iunecesar^ ^ iocW 
Estamos seguros de y 
ld-19 i Cueto nos atenderá. 
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P A R A L A S D A M A S 
" P o r l a C O N D E S A D E C A N T i L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L O S A S I E N T O S 
Hav toda una gama de exquislte-
fm la e l e c c i ó n de los aisientos, 
S ' t o al ofreaerlos como a l aceptar--
l08riaelr uno mismo el a c e n t o mejor 
S o y con é l todas las ventajas 
00 nfrece es una falta de dellcade-
^ q a e sa^en evitar laS P6^01^8 C(>' 
^ í f s e ñ o r a de edad a l entrar en un 
«alto Podrá permitir a los que la r e -
nue le ofrezcan uno de los e i -
^ í f d e ¿ ñ o r , que son los m á s c é n -
V^-os y ^nfortables , lo que debe 
a j S m ^ a ha^er la dueñ.-. de l a 
^ a i ' llegar otras personas de i d é n ü -
ca P03iclón y edad, estos ofrec imíen-
fos deben ser m á s breves y l a r e c i é n 
^sada c a t a r á en cuanto lo sea po-
S molestar a la que lo v e n í a ocu-
pandoT pero lo a c e p t a r á s i esta lo 
^ L a s s e ñ o r a s j ó v e n e s deben ceder 
«lempre bus puestos a las de mas 
TASA y las s eñor i ta s , a las s e ñ o r a s . 
Cuando la d u e ñ a de la casa acos-
tumbra ocupar un sitio fijo, debe evi-
S í e mucho ocuparlo; pero es xma. 
IrSumbrc a la que solo autorizan los 
duchos años , siendo infinitamente 
roá^ natural que aquella se vaya acer-
ando sucesivamente y dando conver-
sación, a todos sus contertuliop y con 
preferencia a los m á s aislados. 
Munca en pasadas é p o c a s se p e r m i t í a 
a una jovencita ocupar una butaca c é n -
trica aunque pe encontrase v a c í a , pre-
firiendo las s i l las, las que tienen ade-
más el privilegio de facil itar m á s es-
beltez al « l e r p o . 
5Jn cuaffito a los s o f á s que se en-
cuentran colocados en los á n g u l o s de 
un modo ventajoso, se les tiene por 
sitio reservado para servir de refugio 
a los cabaaieros menos j ó v e n e s , quie-
nes suelen formar en ellos s u c í r c u l o 
Un hombre no debe i r a ocupar ubí 
rftio en el sofá en que se hal le u n a 
señorita sin previa i n d i c a c i ó n de é s t a 
y aún es mucho menos correcto que 
tina joven se siente en e l mismo s o f á 
•n que ale encuentre aislado un hom-
bre. 
Sí por el contrario es una s e ñ o r a 
la que ocupa un c a n a p é , cualquier jo -
vea debe eximirse de colocarse a sil 
lado, debiendo bastarle, s i táíeno que 
dirigirse a ella, con acercar una s i -
lla. 
Las amas de casa no solo deben 
•eñalar un asiento a los que vayan a 
vliaita-rlas, s ino protcurar quio e s t é n 
reunidas las personas cuyo trato pue-
de ster m á s agradable a unas y a 
otras. 
E n un s a l ó n , todo caballero se apre-
s u r a r á a ofrecer un asiento a c u a l -
quier s e ñ o r a por desconocida que le 
sea. 
Del mismo modo en l a mesa debe 
apresurarse a apartar, o acercar l a 
s i l la de la que tenga a s u lado, paraj 
facil itar el que se coloque con antera 
comodidad. 
S i r v a n estas l í n e a s de respuesta a 
varias personas que me piden indica-
ciones sobre estos puntos, puesto que 
las contestaciones r e s u l t a r í a n dema-
siado amplias para inc luir las en el 
Consultorio. 
L A S I>0S F A C U L T A D E S 
I 
"Apreciabl© amiga I n é e : 
mi c a r r e r a h a terminado 
y en leyes me he licenciado 
a principio de este mes. 
De oratoria hloe primores 
en un lucido ejeircicio, 
y me a p r o b ó el alto juicio 
del c laustro de pro fe sore» . 
Cuando de toga me roas 
te q u e d a r á s admirada: 
¡ Y a puedo ser tu abogada) 
s i por desgracia, pleiteas! 
Ambiciono ol Ju ldo o m l ; 
ser defensora de un pillo, 
pues tengo, I n é s , a l dedillo 
©1 c ó d i g o cr iminal . 
Respondemos a otros fines 
las postergadas mujeres, 
y llenamos m á s deberes 
que repasar calcetines. 
Mi l icenciatura honrosa 
hoy pone de manifiesto 
que no Indigresta el digesto 
a la mujer estudiosa. 
Tengo en m í c iencia un tesoro 
y en m i cabeza metidas 
llevo las siete partidas 
y hasta las leyes de Toro , 
T u porvenir me disgusta, 
pues no quisiste estudiar. 
¡Cuánto tienes que envidiar 




N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
£ í Contrato le'obligaria a anuTici^cüañdo m Ter 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
!ti nbmn precios da los parí Micos y « fin dt mes. dsspute dt «mpm 
1 justlflceda so orden, ebeoa VA mi faetnra. ^ 
Vadla 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
esreciAuoAO km anuncios oe p e r i ó d i c o s 
.Teíéf . A - 5 2 1 2 . A G U 1 A R 116 . A p a r t a d o 1 6 3 2 
Y O G U E 
Jmedl0^ penona deseo esti* Interesante p u b l i c a c i ó n ©n castellano, 
Reiliv ^ r 0rren de que 86 lp seParo en "ROMA." de Pedro C a r t ó n , O' 
t^ratura, COm0 a cual<laier revista tanto de modas como de U-
C . 7677 5t-18. 
I I 
"Jus ta: hace un a ñ o cabal 
m i c a r r e r a he terminado: 
¡ Y o t a m b i é n me he licenciado 
en derecho . . . con juga l I 
E n amor, puro y hermoso, 
hice un bril lante ejercicio 
y me a p r o b ó el alto juicio 
de mis padres y m i esposo. 
MI casa es m i a f á n eterro 
y tengo cuidados graves r 
puedo ser tu ama de llavteE, 
s i necesitas gobierno. 
L o de coser y planchar 
lo encuentro siempre sencillo, 
pues tengo Justa , a i dedailo^ 
e l c ó d i g o del hogar. 
S i Mora el n i ñ o un procest 
le instruyo con diligencia 
y en juicio ora l l a sentencia 
Absolutoria es un bese. 
H i c e un estudio cabal 
de una ley que me enamora, 
y (en tres meses, soy doctora 
en c a r i ñ o maternal . 
L e j u r é u n amor sagrado 
a m i marido, y le doy 
e l a lma. ¡ Y a ves que soy 
part idar ia del Jurado! 
A Justiciera y legal 
n inguna me sobrepuja: 
Mí v a r a de Juez , la ago», 
y m i toga, e l delantal. 
P o r m í , anigustiada no e s t é s , 
que, abogada del c a r i ñ o , 
con s u esposo y con s u n i ñ o 
es feliz, tu amiga," 
I n é s . 
J o s é Jackson y TEYAJí . 
L a m u j e r p e l e a . . . 
Cuando el esposo llega cansado del 
trabajo y no come bien, la esposa le 
pelea, porque ella sabe que para poder 
trabajar liay que comer. 
Que se tome él una copita de Flor de 
España antes de las comidas y tendrá 
siempre buen apetito. E l Flor de E s -
paña es un gran aperitivo, y por sfl 
exatuisito sabor es el licor que preaor~n 
las personas de gusto. Pídase en todas 
partos. 
— i i 
fcL COMPLEM&fVTO OE U M B U E M MESA ÓOñ LOS 
D U L C E S E / 1 A L M Í B A R 
d e P f c D R o y e 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
• -• ' • ' • - blanca refinada. • • . -
E X I J A ESTA MARCA. S E VENDEN E N TODAS P A R T E S . 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
DESDE MATANZAS 
Septiembre, 16 
1JA COIXMDACION DK L A P R I -
24K«A PIEDRA. E N I>A B.E-
P B E S A D E L R I O XAS "CA-
^A8-" , , . 
Correspondiendo a la atenta luTltaciOn 
oue nos hiciera el President* de la com-
pañía Hldro-Eléctrica de Matanzas, 8. 
A. , señor .Santiago Barraqué, cuya em-
presa tiene el propósito de dotar a Ma-
tajizas de una Planta iaéctrica, nos reu-
nimos en la mañana de ayer todos los 
Invitados en la oficina de la misma, si-
tuada en Independencia CO. 
Allí, con varios planos, nos mostró el 
Joven Ingeniero señor Sola, la obra en 
proyecto y que desde hace un mes han 
comenisado los trabajos. Este culto y 
dlsti«guido joven, nos explicó lo que re-
presentaban los distintos planos, o sea 
el proyecto de la totalidad de las obras. 
Con esta explicación minuciosa, nos 
dimos cuenta, una vez sobre el terreno, 
de los trabajos que se piensan efectuar. 
E n veinticinco automóviles, que pusie-
ron a disposición de los invitado» los 
señores de la Compañía, nos trasladamos 
al río "Cañas," distante cerca de dos le-
guas de esta ciudad, lugar en que se iba 
a celebrar la ceremonia de la colocación 
de la primera piedra de la represa que 
se va a construir. 
Entre los que recordamos se hallaban 
los señores Monseñor Severlno Saina y 
Bencomo, Obispo de Matanzas; los Rvdosi. 
Padres Ayerra y Cortés; los hermanos 
Nemesio, Alberto y Federico Urréchaga; 
doctor José Fernández Alvarez, Fiscal de 
la Audiencia; doctor Moré, Magistrado; 
doctor Adolfo Lecuona. Jefe de Sanidad; 
el Cónsul y Ataché Militar de los Estados 
Unidos; señor Alejandro Barrientes, In-
geniero Jefe de Obras Públicas; José 
María Alluna, Cónsul de España; el In-
geniero, señor Armando López; Paulino 
Solés, Presidente del Ayuntamiento: 
Emigdio Triganra .Vicepresidente del 
mismo organismo: Corpus Iraeta Lecuo-
na, concejal; Isidoro I . Merino; Pedro 
Simeón; Manuel A'lbuerne y Cecilio Fer-
nández, periodistas; Andrés Estrada; 
Agu-stín Gorordo, doctor Cabarrocas Mi-
goul; Oscar Pardiña, Ingeniero Munici-
pal; Raúl Miranda, Vicepresidente del 
Consejo Provincial; doctor Miguel Ca-
ballero, Secretarlo del Gobierno CSrll; 
José Matilde Domínguez y otros que 
nuestra memoria no pudo retener. 
L a Compañía estaba representada por 
la Directiva, que la forman los s«**vrea 
siguientes t 
Presidente: señor Santiago Barraqué. 
Secretario: señor Leopoldo Sola. 
Director General: señor Francisco So-
la. 
Vocales: señores Pedro Vllloldo; Fe-
derico Urréchaga y Diño F . Pogolotti. 
Como todo estaba convenientemente 
r-reparado, en seguida .̂ue Uegamoa se 
procedió a la ceremonia y colocación de 
la primera piedra de la represa qu> se 
va a construir, base de la mieva indus-
tria en fomento. 
E l señor Obispo, auxiliado de los Pa-
drea Cortés y Ayerra, bendijo el acto 
haciendo de Madrina la graciosa liiflá 
Carmita Utréchaga y de Padrino, el se-
ñor Barraqué. 
Después, el señor Alberto Urréchaga 
leyó la siguiente 
ACTA-
"En el barrio de Ceiba Mocha, término 
Municipal de Matanzas, de cuva ríndad 
son las autoridades: Eclesiástica, Obispo 
Monseñor Severiano Sainz y Bencomo; 
Alcalde, doctor Armando Carnot; Gober-
nador Civil, señor Víctor de Armas; Pre-
sidente de la Audiencia, Ledo. Gustavo 
Arocha; Fiscal de la mismá, Ledo. José 
Fernández Alvarez; Coronel .Tefe de este 
Distrito Militar, señor Emiliano Amlel; 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas, íeñor 
Alejandro Barrientos, y a qmnee de sep-
tiembre de mil novecientos diez y ocho, 
constituida la Directiva en pleno de la 
Compañía Hldro-Eléctrica de Matanzas, 
S. A. , con la concurrencia del Iltmo. se-
ñor Obispo de esta Diócesis, y demás 
señores que suscriben la presente, y 
siendo madrina la niña Carmen' Urrécha-
ga y Vidaurrazagá y padrino el señor 
Presidente de la Compañía, don Santiago solemnidad que el caso exigía, pasamos 
Barraqué, se procedió por el lltmo. se 
ñor Obispo, a la ceremonia de la benr 
dición de la primera piedra que habrá 
de colocarse en la represa del río "Ca-
ñas," a los flines Industriales de la re-
ferida Compañía; y para consitancia y 
perpetua memoria de esta importante ce-
remonia, se levanta la presente ACTA 
<;ue suscrita por los concurrentes y Jun-
tamento con números de varios penó-
diios de esta ciudad y la caplral d3 la 
Isla, así como varias monedas y otros 
objetos, serán colocados en urna cajita 
de zinc que a su vez se colocará dentro 
de la primera piedra. 
Terminado este acto, qiue revistió la' de materiales; un canal que, partiendo 
a una tienda de campaña, donde fuimos 
obsequiados con un exquisito ponche de 
champagne y finos dulces. 
Después tuvimos contemplando aquei 
hermoso paisaje y observando los traba-
jos que se han realizado en el breve pla-
zo de um mes, y todos quedamos admi-
rados de lo que es capaz la voluntad y 
energías de los hombres, puestas a con-
tribución de una noble causa. Allí se 
ha hecho una carretera que une con la 
del río San Agustín, viene a unirse al 
rio "Las Cañas," precisamente donde se 
lovauturá la repreba que motivará el sal-
to de agua que se busca para darle vi-
da a caía nueva industria y a otras más 
que tleueu eu proyecto tan laboriosos 
señores. 
Dado el caudal de agua que durante 
todo el año tieuo este río, más la que 
le llegará del San Agustín por el refe-
rido canal, atendemos que el talentoso 
Ingeniero señor Federico Urréchaga qjue 
concibió tan vasto proyecto y que ha pues-
to eu práctica con su compañero el se-
ñor Armando López, joven ingeniero 
también de reconocida competencia; en-
tendemos, repetimos, que el señor Urré-
chaga. ha conquistado un notable trlonto 
en el campo de la Ingeniería: triunfo 
cuyos beneficios recibirá la ciudad de 
Matanzas, que no otra cosa supone la 
explotación de esa nueva industria, que 
abaratará considerablemente el almbrado 
público, monopolizado hasta hace poco, 
por una compañía extranjera. 
Incuestionablemente que un grupo de 
hombres de buena voluntad, constituyen 
una palanca poderosa de progresos co-
lectivos, que son los queda n vida a las 
poblaciones y contribuyen de una n.ane-
ra directa al ensanche de las mismas. 
E n esta nueva industria que represen-
ta vn paso más de avance en el desen-
volvimiento económico de nuestra ciu-
dad, tenemos el ejemplo elocuente de lo 
que pueden esos hombres emprendedores, 
qu acumulan energías y recursos con el 
noble y generoso anhelo de dotar a la 
tierra en que viven de nuevas y poderosas 
Cuentes de riq-uezas, que respondan al 
mejoramiento y bienestar de la colec-
tividad. 
Esto es lo que están haciendo en Ma-
tanzas los hermanos Urréchaga, que han 
consagrado su vida al trabajo, dedicados 
al comercio y la industria, donde la 
oírecen la subsistencia a numerosas fa-
milias matanceras, encaminando cada día 
con más entusiasmo y decisión, con in-
quebrantable constancia, sus iniciativas 
en pos de nuevas empresas industriales, 
que le reservan a Matanzas mayor pro-
greso y bienestar ea no lejano día. 
Cuando regresamos de tan agradable 
excursión, nos dirigimos a l hotel "BJ 
Louvre," donde fué servido un esplén-
dido banquete, con el que obsequiaban a 
los invitados los señores de la Compa-
ñía. 
Al terminarse este acto, brindaron por 
el triunfo de la nueva Empresa, los se-
ñores liaúl Miranda, Miguel Caballero y 
José Fernández Alvarez, qiuenes tuvieron 
frases encomiásticas para los señores que 
forman la aludida compañía, siendo to-
dos aplaudidos con verdadero calor y 
entusiasmo. 
Después habló el joven ingeniero se-
ñor Federico Urréchaga, quien fu*5 tilda-
do de loco cuando concibió y explanó 
el proyecto que ya hoy está en práctica. 
Dijo el distinguido joven, que él gestionó 
evanto pudo para que una Empresa gc-
nuinamente, matancera, realizara la obra 
en proyecto; pero qjue habiendo fraca-
sado en su propósito, se dirigió a la Hia-
bana, donde encontró el concurso que 
buscaba. Y terminó dando las gracias 
a las personalidades que allí estaban 
presentes, por la deferencia que le ha-
bían dispensado a la Compañía, respon-
diendo a la Invitación que ésta hiciera 
para el acto que se acababa de reaJizar, 
qiue les sei-vía a todos de grato estimu-
lo y grande satisfacción. 
E l doctor Sola hizo el resumen, pro-
nunciando un brillante discurso, n'J"? 13 
coren rrencia premió con espontáneos 
aplausos. 
Así terminó la agradable fiestn Cjucí 
nos proporcionaron ayer los soñore? do 
la nueva Compafiía. 
E L CORRESPONSAL. 
servicio 
(Viene de la P R I M E R A ) 
olutamlento," es decir, el 3 de mayo de* 
S E M I - S E D A 
Colchones, A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s , 
de Matanzas y da paso por un puente so-i-L^iy, en cuya fecua t e n d r á cumplidos 
bre el río "Las Cañas," también de nue- los 21 años . 
le harátrSCÍre¿rebsaStaunÍ ^ f m depósTto' Su c o n d i c i ó n de hijo de viuda po-
<5ŝ 0 bre y ú n i c o s o s t é n dfe e l la l a acredi-
t a r á en l a forma y con los documen-
tos que determina el art . 94 del Re-
glamento y que no transcribo por 
creerlo innecesario dados los t é r m i n o s 
suficientemente e x p l í c i t o s de dicho ar-
t ícu lo . 
O E 
A © O I A « 116 
t J 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
Ultima producción de nuestra Fábrica, 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s l o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
SEMI-SEDA, son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de SEMI-SEDA, conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
SEMí-SEDA, hace de la cama una delicia. 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T y CA 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
Antonio García , Habana.— inscripto 
usted en el Registro de E s p a ñ o l e s a 
que se refiere el Tratado de P a r í s , gus 
hijos son españoles . , en tanto no re-
nuncien dicha c i u d a d a n í a y opten po»-
la que por nacimiento les correspon-
de. No les comprende, pues, el serva-
d o mil itar. Pero usted y sus hijos de-
ben acudir a l Consulado de E s p a ñ a y 
obtener las correspondientes c é d u l a s . 
J . L ó p e z , Reg ia .—Si su esposa tie-
ne bienes, no queda usted •exento del 
servicio mi l i tar obligatorio, pues es 
requisito indispensable, s e g ú n el i n -
ciso a ) del n ú m e r o 2o. del art . 4 
de la L e y , que el casado carezca de 
bienes o rentas y subvenga con s u 
trabajo personal a las necesidades da 
s u esposa, a la de sus descendientes o 
a las de ambos, "siempre que é s t o s a 
su vez carcieren de bienes o rentas 
suficientes para, su subsistencia," y 
por lo que se desprende de s u carta, 
los bienes o rentas de su esposa son 
m á s que sufioientes p a r a la subsisten-
caa de lai misma, s u s i t u a c i ó n en lo 
que respecta ai servicio mil i tar, e s t á 
determinadai por e l mismo i rc i so en 
parte transcrito y por los art. 111 y 
119 del Reglamjento. Eis decir, por su 
c o n d i c i ó n de casado s e r á clasificado 
en la Clase Segunda, y diferido su l la-
mamiento a l servicio activo hasta que 
se hayan agotado los de la Clase P r i -
mera. 
Guajiro , San Miguel.—SI cumple us-
ted los 28 a ñ o s antes del día 3 de ma-
yo del entrante a ñ o , fecha fijada para 
el cumplimiento de edades durante 
el primer periodo de Recdutimiento, 
no e s t á obligado usted a inscribirse. 
C . Lópiez, Habana.—Mi m i s i ó n no ea 
cr i t icar l a L e y ni el Reglamento; es 
m á s modesta. Resolver dudas, ac larar 
confusiones, evacuar consulta?, todo 
ello no solo para responder a la de-
s i g n a c i ó n con que me ha honrado es-
te per iód ico , sino en cumplimiento del 
deber que l a L e y del S. M- que nos 
Impone a los magistrados, jueces, abo-
gados, notarios p ú b l i c o s etc., etc., de 
i lus trar gratuitamente a los ciudada-
nos que solicitaren ntuestro consejo pa-
ra l lenar l a solicitdd de reclutamien-
to o formular una p e t i c i ó ó n de exen-
ción,, etc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c w s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
_ F O L J ^ T I N _ 5 6 
la Mujer del traje blanco 
p e a 
WILKIECOLUNS 
' S U C C I O N D I R E C T A DEL, I N G L E S 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
TOMO P R I M E R O 
a i I ^ , l l b r e r t a " L * 
(Cont inúa l 
—DtcrT 8 fquo nunca. 
- T a ieUhT .̂ e.n i u é puedo servirle, 
•^fttrar a Ana r . V * ^ <l"e . ^ t * <Je 
aoja encuentro' 80y hombr« Pedido el 
•-^ioaÍl ^ave e8 eso? 
fttuler ' , 1 encontré en m anos de 
^laro n ,^a„ve uated iue ella dice 
f-r-'E» uawí c?n0ce «1 secreto, 
to?^ usted quien ae lo ha descubier-
su madre. 
^ i ^ s ? 6 ? ^ ' ; ' 'lf! "^ted en poder de dos 
. « a l o . muy malo, amigo m í o : 
Ahora comprendo el motivo de haberla! 
encerrado en un manicomio; lo qu« no 
comprendo tan bien es la fuga. ¿Sospe-
cha usted de alguno de la casa? 
—No, pero la ponsionista de mejor 
conducta y las imbéciles de puaxdlanas 
confiaron demasiado en ella. 
—Diga uated, Perceval, dónde cree us-
ted ver el peligro y así podré comba-
tirlo. 
—Ana Catherlch anda por estas cerca-
nías y está en comunicación con Laura; 
ahJ está el peligro, y yo temo que ésta 
taanblén conoce a estas horas el secreto. 
—Un momento: el es un secreto que 
le compromete a usted, nadie más inte-
resada en guardarlo que su esposa. 
—Así debía ser si yo le importara a 
ella un comino. Pero como lo que soy 
para ella es un estorbo... Cuando se 
casó conmigo, estaba enamorada de una 
especie de bohemio vagabundo un infer-
nal pintamonas llamado Hartright. 
—Eso no tiene nada de extraordinario, 
amigo mío, y a muchos maridos les su-
cede igual. 
—Espere usted; no he concluido atln 
í, Quién cree usted que estuvo mezclado 
C(!? ?e^A,na C-^-therieh? Hartright. 
i Quién fué el único que la habló en Llm-
merldge? Hartright. Es posible que él i 
conozca también el secreto, y entonces 
el interés de ambos estaría en desha- 1 
cerse de mí. 
—Despacio, Perceval, despacio ; Tan 
mal juzga usted la virtud de su es-no- ' 
sa ? ! 
—¡La virtud de mi esposa: ;To no 1 
creo más que en su dinero! Quizás ella 
sola no se atrevipra a nada; pero en las ' 
manos de ese bribón; 
—;. D6nde está ose Mister Hartritrhf 1 
—Pnera de Inglaterra. 
—••.Está usted seguro? 
—Spgurfslmo. Le he hecho vigilar des- i 
de que salió de Cumberland, hasta que 
se embarcrt, y si quiere conservar (=1 pe-
llejo sobre sus miserables huesos que 1 
trate de no volver. E n cuanto a Ana 
Catherlch, he gastado una suma no dea-
preciable para encontrarla y ¡se me es-
capa de entre las manos en el mismo 
parque de mi Castillo! Sólo faltaría que 
volviera ese gran pillo de Hartright y 
se pusieran de acuerdo contra mí 
—Descuide usted; ya comprendo que 
el primer paso que hay que dar es cap-
turar a esa loca; vi el contorno de ella 
la tarde en que hablaba con la esposa 
de usted, pero no pude verla la cara-
déme usted algunas sefias para que la 
—¿Sefias? Se las daré a usted en dos 
conozca si la encuentro, 
palabras: es el vivo retrato de mi es-
posa. 
—¿Qué? — exclamó en el colmo de la 
sorpresa. 
—Plgüres« usted a Laura después de 
una grave enfermedad y con algo de 
extravío en la mirada y ya tiene usted 
a Ana Catherlch. 
—¿Tienen algún parentesco? 
—Ninguno. 
—¿Y tan parecidas? 
—Tan parecidas. 
— E n ese caso, ño dejaré de reconocer 
a esa invisible Ana Catherich. Esté usted 
pues, tranquilo. Veremos lo que nos trae 
el día; pero le doy a usted mi palabra 
de honor de qive pagará sus letras y to-
do marchará. bien. Ya se convencerá us-
ted de que soy un amigo digno de ha-
ber recibido los pequeños servicios pecu-
niarios a que tan delicadamente aludía 
usted hace poco. Repito que le perdono 
a usted. L n nuevo apretón de manos 
¡Buenas noches! 
No se hablrt otra palabra. Oí al Conde 
cerrar la puerta y a Sir Perceval poner 
las barras a las ventanas. L a lluvia ha-
bía estado cayendo, cayendo todo el tiem-
po : cuando quise moverme, me encontré 
entumecida y tuve qive desistir; apenas 
lopré poner en movimiento mis dormi-
dos pies traspasados por la humedad-
apoyándome en la pared de la casa, pu-
de llegar temblando a mi ventana; da-
ba la una y cuarto cuando entré en mi 
habitación. No había visto ni oído nada 
que me hiciera suponer que mi espio-
naje había sido descubierto. 
Junio 20: ocho de la mafiana.—El sol 
brilla en un cielo espléndido. No me he 
acostado ni pegado los ojos. Desde la 
misma ventana que anoche miraba la 
lluvia contemplo ahora el sol. 
No sé cuándo dejé mi lugar de obser-
vación, ni cómo volví a encontrar el ca-
mino de mi cuarto ni cómo cambié mis 
ropas por estos vestidos secos; tengo 
conciencia de haber hecho todo esto, e-
ro no sé cómo ni cuándo. 
MI dolorida cabeza se niega a recor-
dar las atroces palabras que allí escu-
ché y no recuerdo tampoco a qué hora 
mi temblor de frío ee convirtió en este 
intolerable calor que me devora. Recuer-
do que tomé la resolución de no decir 
nada de cuanto habla oído, y tratar de 
acelerar cuanto me sea posible la parti-
da de Laura de estos horribles lugares; 
recuerdo que en lugar de acostarme me 
puse a trasladar fielmente al papel la 
conversación que acababa de sorprender; 
y que esas malvada* y crueles frases 
son nuestra mejor justificación para cual-
quier paso que demos. 
¿Pero por qué me siento yo aún aquí? 
¿Por qué fatigo mis cansados ojos y 
mi calenturienta cabeza escribiendo más? 
; Por qué no acostarme y tratar de com-
batir esta fiebre que me consume?... 
Tengo miedo de este calor que me abra-
sa el cutis, y de este golpeclto que sien-
to en la cabeza; si me acuesto ¿quién 
sabe cuándo me podré levantar?.. . 
A las nueve.—;. Han dado las ocho o 
las nueve? No lo sé, creo que las nue-
ve, y yo estoy tiritando en medio del 
calor del verano. ;. He estado dormida? 
No lo sé tampoco, ¡Dios mío! ¡Dios m í o ! 
¿Es que me voy a poner enferma?.. . 
No veo las líneas que escribo, tengo 
frío, frío, y las campanadas del reloj 
suenan ahora dentro de mi cabeza... 
NOTA 
Aquí cesa de ser legible el Diarlo y 
dos o tres líneas más se reducen a ra-
yas y borrones: las últimas letras es-
critas parece que quieren ser una L . y 
una a. L a próxima página aparece es-
crita con letra masculina, lleva la fecha 
del 21 de Junio y dice como sigue: 
POSTDATA D E UN ADMIRADOR Y 
AMIGO 
L a enfermedad de la Incomparable Misa 
Halcombe, me ha proporcionado un pla-
cer intelectual que no esperaba. 
Me refiero a la lectura de su diarlo 
. que termino en este momento. 
Cada una de sus numerosas páginas 
j ha sido un deleite para mí. 
i ¡Qué admirable mujer! y ¡qué estu-
l pendo esfuerzo representa esta obra! 
L a presentación de mi carácter es una 
í obra maestra y me complazco en atos-
¡ tiguar la exactitud del retrato. ¡ Qué un-
I presión debe haber producido en ella pa-
ra que haya logrado pintarme con tan 
vigorosos y ricos colores! Lamento mqs 
que nunca la crutel fatalidad que nos ha 
obligado a ser enemigos. Si nos hubié-
ramos conocido en circunstancias más 
felices, esta mujer hubiera hecho de mí 
un santo y ella "¡ella!" es la única que 
yo reconozco digna de "mí" en el mun-
do. , , 
Estos sentimientos son los que me ha-
cen escribir estas líneas que forman el 
Epílogo de este Diario. 
; Se salvará? Lo espero de su juven-
tud y vigorosa naturaleza, y podría ase-
gurfcrlo si el adocenado y vulgar me-
dltíO qu© la asiste quisiera tomar mis 
I consejos. 
Al cerrar estas páginas dejo en ellas 
como homenaje de admiración a la Mu-
jer Perfecta que las ha escrito, cuantos 
sentimientos humanos quedan aún en 
mi corazón, y algo siendo el Impasible 
agente del Hado hasta el momento Je en-
trar ©n lo Desconocido. 
Fosco. 
T O M O S E G U N D O 
T E R C E R A EPOCA 
L A MISMA H I S T O R I A CONTINUADA 
POR F A J R L I E , ESQ. P R O P I E T A -
R I O D E L A CASA SOLAR D E 
L I M M E R I D G E . 
Parece un sino fatal de mi vida el que 
no hayan de dejarme en paz. 
¿Por qué es© afán de fastidiarme, pa-
ilentes, amigos, y hasta extraños? Me 
lo pregunto a mí mismo; se lo pregunto 
a Luis ; y no obtengo contestación y sigue 
el fastidio. ¡Muy extraordinario! 
L a última molestia que han dejado 
caer sobre mi cabeza ha sido el obli-
garme a escribir esta narración. ¿Acaso 
un hombre en mi estado de salud pue-
de escribir narraciones? Cuando expuse 
este justísimo Inconveniente, me respon-
dieron que, habiendo teñid» lugar cier-
tos acontecimiento importantes para mi 
sobrina, bajo mi techo, yo era la perso-
na más Indicada para referirlos: y. como 
mi resistencia es muy limitada, no he 
sabido resistir. Así es que procuré acor-
darme 'de lo qu© pueda (balo protesta) 
y escribir lo que pueda (también bajo 
protesta) v de lo que yo no me acuerde 
puede que" se acuerde L u i s : y como él es 
un asno y yo un inválido, los dos lo ha-
remos lo peor posible. Bajo estos auspi-
cios, empecemos. 
En los últ imos días de Junio o prime-
ros de Julio (no recuerdo) estaba en mi 
habitación rodeado de mis tesoros, y me 
disponía a examinar unas curiosas foto-
grafías sobre Numismática Egipcia, cuan-
do entró Luis sin haberle yo llamado, lo 
que ya me pareció mal síntoma, pero la 
situación e© agravó cuando con su más 
empalagosa sonrisa puso en mi conoci-
miento qu© una joven deseaba verme y 
qu© su nombre era Faniry. 
—¿Quién ©s Faniry? 
—La-doncella de Lady Glyde, señor. 
¿ y qué quiere la doncella d© Lady 
Glyde? 
—Trae una carta, señor. 
' —Que se la entregue a usted. 
Dice que sólo se la entregará a us-
ted, señor. 
; Quién envía la carta 7 
—Mlss Halcombe, señor. 
E n cuanto oí este nombre cedí. Largos 
años de experiencia mo ban enseñado que 
tratándose de Mlss Halcombe es lo úni-
co ane se puede hacer, para economizar 
tiempo y mido. I Q " * ^ * Mari?-na * ,,,, 
One pase la doncella de Lady Glyde. 
¡Espere usted! ¿Acaso le crujen los za-
PaLul8 me aseguró formalmente que po-
día conta-rae con el silencio de sus za-
PaOtorgo a la Joven la Justicia de decir 
que sus zapatos no crujían, pero ¿por 
qué les sudarán siempre las manos a las 
criadas? v ; por quó tendrán los rostros 
tan inexpresivos y desdibujados? No soy 
lo bastante fuerte para dedicarme a es-
tos l u d i o s sobre la raza sajona, pero 
apunto la idea para 1*- persona* com-
petentes^^ ^ pftra f? Dé. 
nsbed sobre esa mesa, y no tiene us-
ted nada T c ó m o están Mylady y Mis. 
H No^reclbl contestación ¡ _ ^ ojos de la 
loven se humedecieron. ¿.Lágrimas? Yo 
me nnké á cerrar los ojos y dedrle a 
Luis que procurase enterarse de qué ea 
10 ¿reo qu^no pretenderá da mi que r ^ 
P A G I N A O C H O 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
D r . C a r l o s P ó r t e l a 
D r . R a ú l F e r n á n d e z M e d e r o s 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez <W9 Teléfono 
M.-2758. Habana. 
10 o. 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOQADO 
Manama de CKJmez, CS04. TWM«mo 
M^2039; de 10 a 12 m. y de 3 a 
6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOOADOB 
AMARGURA, 11. HABANA. 
C&hlo y Telégrafo: "Gtodetote." 
Teléfono A-2656 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
T d L A-2362 . C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . m . 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s i lgar l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 806). 
Teléfono-inA-4832. Apartado d© Co-
rreos 2436.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Mlnlstro en "Washington y ex-
Magiatxado del Supremo d© Hondu-
ras. ChacOn, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mangiana de GCmcz, Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-ieo2. 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—-233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
23724 30 s 
P e k t y o G a r c í a y S a n t i a g o 
< NOTARIO PUBLICO 
@ 5 l x í a ? F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Oblsopo, número S9, altos. Teléfo-
no A-2432. 
a 5 p. m. 
De 9 a 12 a. m. y d« 2 
Doctores m I l e f B d H l f G r a g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GBNHBAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." if'̂ ugSa, (estpecialldad de cuello), en-
xennedades do los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosaf-
varsán." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329. Amar-
gura, 70. 
2S58§" SÍ* a 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritls-
rno, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultan: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162. antiguo, bajos. 
23330 5 oc 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señoras. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 340, bajos. 
i98i: 30 "s 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trahaioa üiolSglcos 
del Laboratorio "Plasencia." E x -
Intemo del "Mercedes." 70e 12 a 2 
MalecOn, 31. Teléfono M-213S. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
'LA B A L E A R " 
Bnfenaedades de señoras y cirugía 
en «renerai. Consultas: de 1 a a. 
ton^J^éT^. Teléfono A-2071. 
23575 30 s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-£0Ba 
D r . L A G E 
Enfermedades Decretas; tratamien-
tos especiales; aín emplear Inyec-
ciones mapcorialea ni de Neosal-
varsán; cura radical y rápido. No 
visito de 1 a 4t Habana, 158. 
C 9675 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversiJad de la Habana 
Medicina general especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4S12. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riflún. etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estomago por el proceder 
de Minborn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
23588 30 s 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-199S 
D r . J . B . R Ü Í Z 
D© los hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedajeos se-
cretas. Exámenes / uretroscOpfcos y 
cistecíJpicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 603 
y 014. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
23596 30 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
20337 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposlcidn de Clí-
nica Quirúrgica, Ha trasladado sn 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . G o n z a l o £ . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Cateada entre H 
e I Teléfonos A-4611; F-1549. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono I 
A-5807. San Miguel, número 107, s 
Habana. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3246. 
23587 30 s 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinaria». 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 10. De 1 a 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
23574 30 s 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
dftg de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono ^-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (D'tti.c* 
en su clase). Cristina. 38i Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A 4508 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 8 a 4. Te-
léfono A-44(58. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud; nú-
mero 34. Teléfono A-54a.8. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas í de 
1 a 3. Consulado^ número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina- a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-423S. 
23723 30 s 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
CuraciOn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesúis María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S90O 
23577 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 6a TeL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estomago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-S050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
It» las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Especialista de la 
AsociadOn Cubana. Consultas de 
3 a &. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C h u i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los nüédicoe, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sOlo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de. T a 
8 p". m. 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2533 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . Núñear, 
(PADRE) 
OmuJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H» trasladatto sa Gabinetp Den-
tai a O^RelUy, os, altos. Ooasul-
t a » d e 8 a i 2 y d © 2 a 8 . 
23586 90 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pens^lvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 ». m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
20335 31 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2 Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-862r7. 
23576 30 s 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, ¿o 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-rTM F-1012. 
C A L L l i l A S 
C A L L I S T A R E Y 
Noptuno, 5. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12-13 31 mz 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CÍEN T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y codas las alec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 TE" m 
81d lo. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por 'medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufus; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en OHeilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4; y e nCo-
Trfea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hldrocele. Inyecciones sin dolor 
Jesús María, 33. de 1 a 4 todos los 
días. 
D r . F 1 L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituito de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
F . S U A R E Z 
Quiropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois Collega, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Deparí«.mento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA A G R I -
COLA B I N D U S T R I A L 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37^. Tel. A-5244. 
31427 17 o 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BEBNAZA, 38, BAJOS. 
20:543 31 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Hor-
naza. 32. 
Sanatorio Barrete, Guana, bacoa. 
Teléfono 5111. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
E m í ^ t n o Delgado. Salud, 60, ba-
jee eléfono A-SCÍ2. Se practican 
análíctM químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad," 
Recibe Ordenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
Reglas p a r a R e s u c i t a r a los que e s t á n bajo la 
influencia del Choque E l é c t r i c o 
Ejecútese e&ttus reglas aunque la , tor para mover la víctima o el al alam 
víctima aparezca muerta. | tre, de manera que se pueda interrum-
I. Interrúmpase la corriente en el 1 pir el contacto eléctrico. No se use 
acto. 
lo. Gon un movimiento simple 5 
rápido, sepárese la víctima del con-
ductor que conduce el fluido eléctri-
E l cuidado de hacer que el paclea-
te esté caliente, debe eer confiado a 
un asistente. 
metal, o ningún material húmedo. 
Cualquiera pieza de ropa de la vícti-
ma que no esté en contacto con el ¡brado su conciencia completa, 
cuerpo y esté seca, se puede utilizar i Extraicto del "Eco Científlco', del trs. 
No se dé ningún líquido por la be-
ca al paciente hasta que haya reco-
co. Al hacer esto evite usted mismo ! para separar la víctima; no toque bajo de los señores Leo Lustlng y 
de recibir un choque. 
Muchos, por descuido, han recibido 
daño al tratar de separar la víctima 
ac los conductores portp.dores de la 
electricidad. 
Obsérvense las siguientes precau-
ciones : 
(a) Use un saco seco, una cuer-
da seca, un bastón o madero seco o 
cualquier otro objeto seco no conduc-
E 
L E 
ello), representado por la Asocia-
ción Médico-Americana, la Asocia-
ción Nacional de Luz Eléctrica 7 el 
Instituto Americano de Ingenieros 
Electricistas. Integran el Comité los 
N. Gelats y ConpÉa 
1M, Asvter, 109, 
xau Hjxfta pago» pmr el 
«tUtao cartea d« 
gires letra» a eerte y 
larga Tiste. 
|ACEN pagos por cable, gtma. 
letras a corta 7 larga -rtsta 
•obra todas las capitales 7 
ciudades Impertastos de los Esta-
dos Unidos. HPÍICO 7 Europa, aoí 
corita sobre P-jaon los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hataburgo, Madrid 7 Barcelona. 
nunca sus talones o suelas de sus za- tor Gr .31. Landa. 
patos mientras c-sté en contacto; las Ciego de Afila, Junio de 1918, 
uñas son peligrosas. ! 
(b) Si es preciso tocar el cuerpo j Comité de resucitación del choqu? 
con las manos, debemos usar guantes 1 eléctrico que ha redactado las reglas 
de goma o paño seco; o póngase de cue insertamos (autorizados para 
pie sobre madera seca o cualquier 
superficie aisladora. No debemos, si 
es posible, usar más que una mano. 
Si la víctima se encuentra condu-
ciendo la corriente a tierra y se ha-
lla convulsivamente agarrado al hilo i señores siguientes, 
conductor del flúido eléctrico, será! Doctor W. B. Cannor. Ohaimat, 
más fácil cortar la corriente suspen- ] Profesor de Fisiología, Universidad de 
diendo la víctima que dejándola so- 'Harvard. 
bre la tierra y tratar de quitarle su 1 Doctor Yandell Henderson, Prote 
presa. sor de Fisiología, Universidad de Ya-
2o. Abrase el chucho más próximo 'le. 
ni esc es el medio más rápido de cor-
tar la corriente. 
3o Si es necesario cortar un hi- colegía y Medicina Investigadora 
lo electrizado, úsese hacha o hachi- '• Doctor Edw. Anthon y Spitzka, Di-
ta con mango de madera o con tena- j rector y Profesor de Anatomía Q«iie-
zas bien aisladas. ^ a l , Daniel Baugh Instituto de km-
I I Haga venir al doctor más próxi- 1 tomia. Colegio Medicina Jefferson. 
mo. I Doctor George W. Crile, Profesor 
de Cirugía, Universidad Western Re-
serve. 
W. C. L Eglln, Past-President 
Asociación Nacional Luz Eléctrica. 
Doctor Elihu Thomson, Físico, 
Compañía General Eléctrica. 
W. D. Weaver, Secretarlo 
Electrical World. 
Doctor S. J . Meltzer, Director del 
Departamento de Fisiología y Farma-
ZALDO1MPAÑ 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacon pagos por cable, giran letras 
a corta 7 larga vista 7 dan cartas 








y demás capiteles y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ae E s -
paQa 7 sus pertenencias. 
BE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
& UWTON CfilDS ¥ CO. 
LIMITED 
OONTECUADOK BAÑO ARIO 
T I R S O KZQTTEBKO 
m/UffQUBBOS. — O ' B K I Ü Y , A. 
Casa orlginalmeate oate-
Ueetcte en 18*4. 
ACB pagos por cable 7 gira 
letras sobre, las principal»» 
ciudades de los Estados Uni-
dos 7 JBuropa 7 coa especialidad 
sobro Bspafia. Abre cuentas co-
rrientes eon 7 sin interés 7 hace prés-
tenos. 
TeUtom» A-1ÍS&3. OaMat OhlUa. 
H U O S D E K . i B f i U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a a » . 
EPOSIXOS r rauístaa s» -
grtMitus. Dspdsltos de Tate-
ímtAémútm cara» «r oe-
bro 7 remisión de dividendos s ta-tormaa. Préstamos 7 pignoraciones 
do valorea 7 frates. Compra 7 ven-
te de valores pflbUcos e industriales. 
Compra y venta de letras de oambio. 
Cobro de letras, capones, etc., por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prtnd-
•alea plazas 7 temblón sobre los pao-
bles de España, Islas Baleares 7 Ca-
narias. Fagos por cable 7 Cartas ds 
Crddtte 
J . Baiceils y Compañía 
B. sa O. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 . 
j K r t ) ACEN pagos por el 
I ~ i giran letras a corta y 
BJbJj viste sobre New York, 
cable 7 
droe, Farls 7 sobre todas las eapt-
tales 7 ^ueblet de BspaQa e Islas Ba-
leares 7 Canarlaa. Agendfe de la Cota-
paflfa de Secares ^BOTAI** 
Esto debe hacerse sin perder un se-
gundo, tan pronto como ocurra el 
accidente y mientras se separa la víc-
tima del conductor eléctrico. 
I I I Atiéndase inmediatámento la 
respiración de la víctima. 
lo. Tan pronto como la víctima 
se encuentre separada del conductor 
que conduce el flúido eléctrico intro-
dúzcanse los dedos en la boca y gar-
ganta con objeto de sacarle cualquier 
cuerpo extraño (como tabaco o dien-
tes artificiales, etc.), que impidan la 
respiración. 
Entonces empiece la respiración ar-
tificial sin pérdida de tiempo. 
No pierda tiempo en aflojar la ro-
pa de la víctima; cualquier demora 
es en extremo peligrosa 
2o. Acuéstese el paciente sobre su 
vientre, con sus brazos extendidos ha-
cia adelante, lo más posible y con su 
cara a un lado, de modo que la nariz 
y boca estén libres para respirar 
«véase figura 1) . 
Deje que un asistente tire hacia 
•afuera la lengua del paciente. Si fue-
ra posible, evite que cualquier que-
madura sea comprimida. No permita 
aglomeración de gente que le quiten 
aire a la víctima. 
3. Póngase do rodillas, como si 
montase a caballo, y sin afirmarse so-
bre los muslos del paciente y con 
su cara mirando la del paciente; pon-
ga la palma de sus manos sobre los 
ríñones de la víctima, con los pulga-
res casi tocándose con los dedos es-
parcidos sobre las últimas costillas 
(véase figura 1) . 
lo. Con los brazos rectos incline-
se lentamente hacia adelante, de ma-
nera que el peso de su cuerpo gravi-
te gradualmente sobre la víctima 
ívéase figura 2). Esta operación, cu-
ya ejecución no debe durar más do 
dos o tres segundos, no debe de ser 
violenta para no causar daño a nin-
gún órgano interno. L a parte inferior 
del pecho y también el vientre, se 
comprimen y de esta suerte el aire 
sale de los pulmones. 
I ño. Inmediatamente inclínese ha-
cia atrás para quitar la compresión, 
dejando las manos en el mismo sitio, 
volviendo así a la posición de la fi-
gura 1. 
Merced a su elasticidad las pare-
des del pecho expansionan y a los 
pulmones les^ entra aire fresco. 
60. Después de dos segundos In-
clínese hacia adelante otra vez. De 
i esta suerte repítase doce o quince ve-
ces por minuto este doble movimien-
to de compresión y expansión, ha-
ciendo una completa respiración en 
cuatro o cinco segundos. 
Si un reloj cercano no nos sirve de 
guía, siga el curso natural de su pro-
pia respiración profunda, inclinándo-
&e hacia adelante en cada expiración 
y hacia atrás en cada Inspiración. 
; Mientras hacemos esto, un ayundan-
i te afloja los vestidos del paciente en 
;-3l cuello, pecho o cintura. 
! 7. Continúese la respiración artl-
|fieial (si se necesita, por dos horas o 
:i.iás) sin interrupción hasta que se 
restablezca la respiración o llegue un 
médico. Después que empiece la res-
1 piración natural obsérvese cuidadosa-
I mente su continuación. 
| SI se suspendió empiécese nueva-
emente la respiración artificial. 
'; Mientras dure esta operación vigí-
lese que el paciente no se enfríe, cu-
briéndolo con frazadas y con botellas 
,0 bolsap de agua caliente, no hirvien -
do. 
D E S D E G Ü A N A B A C 0 A 
Septiembre 18. 
E L RECLUTAMIENTO 
A la Junta de Reolutamiento de « o 
villa han acudido numerosos jóvenes w 
edad militan a inscribirse. 
Los cuatrei primeros inscriptos fnermi' 
Raúl Marcuello y Alfonso CaUaoU* 
empleados del Juzgado de V™1*™ i^!. 
tancia; Luis de la Cruz Mnfioz y w 
tor Enrique M. Bandujo. ...^-Miidí 
L a Junta la preside el juez 11(̂ f̂0,i 
Arturo Vlondi, actuando de Secretarlo 
maestro señor Miguel Pallarés. 
Pasan de cien los jóvenes que Han 
dldo a la Junta a inscribirse 
LOS CANDIDATOS A C O ^ J A M K 
Reunida la asamblea municipal 
Partido Unión Liberal eligió para 
cargos de concédales a los « ^ ^ s L t í -
ñores : Amrellio Perrer, Roberto J ™ " . 
la. Ignacio López, Aurelio Daz, J°** Yeio, 
sa. Francisco Prieto y Eduardo CWi ; 
Para miembros de la pa-
cación: señores José Tabadí. Vent^i» ^ 
demi. José Manuel García, Federico 
rales y ocho suplentes. 
L a asamblea municipal d®l JLado-
Conservador también W^o sus powu 
nes del modo siguiente: F^,t!£' Cé»' 
señores Federico Ortega, reclecK). ^ 
A. Sánchz, Luis Pedro Fernind^. ^ 
Guerrero, A, Gaitán, Fernando »es 
y Ceferino Menéndez. 
Miembros de la Junta de Eanc» ^ 
señores Luis Marcos. Ram(5JVh„ Lnl«nt«» 
cano y Manuel Barroso y ocbo suv 
Los liberales z a y ^ ^ n t e s ^ e f i ^ 
para concejales a ^ J^^J^encfo B»: 
.luán H. Trujillo, 
s, Silvio Jiménez, i f B é ,^apperoán(leí «« Ricardo Casafias R l c a i ^ J e r n b^ 
Castro y Pedro Alfaro, ^goresJ« ' 
de la Junta de Edn<^«5n. ««n ^ 
fael Mará ©uinard Franasco 
Bonilla. Oscar Uguet, Bartolos 
rlch y ocho suplentes. abl***^ 
Los liberales zayl^fs fia«Iart{n 
nuevo Círculo ©n la calle de M 
i o s C e n t a v o s 
Q U E N O S B M A í X * ^ 
g B DfP U N CAP**** ^ 
e e l qoo no * 9 
aato ai » •LIW 
«kg» «I T R E S P O » 
intorés . ^ á l fP 
ASÍ M B ^ / S o á S * ^ 
S A C A R B N J S n 
ANO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1918. 
ó(i de 
Ferrocarriles 
Araerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el dia 7 del Agosto de 1918. 
(Acta número 2)-
pieTar al Tribunal Supremo de 
insticia la alzada que en subsidio es-
J ^Ire P1 F- C. de Caracas, contra 
'"Tcuerdo de la Comisión de 27 de 
^rest imar' la-so l ic i tud del seüo^ 
rJié María Hernández Capote, en la 
Dor los motivos y fundamentos 
' e expone, pide a la Comisión se 
aíva ordenar !a variación del traza-
t r í e l ramal del P. C. del Oeste que 
desde Gabriel se dirige al Centra. 
0CDedaSr por loa motivos expuestos 
er ei acuerdo, que no ha lugar a la 
,;eia del señor Adriano J . Alcoz, co* 
los F C. U. de la Habana, con 
Stivo del retraso de un tren en via-
L de Jaruco a la Habana. 
Acceder a lo solicitado por el F . C. 
¡nterprovincial Habana-Pinar del 
rio, para que sea inscripta en el L i -
bro Registro del F.C. de Servicio Pu-
Wico QU® se l leva por la Coinisióri' el 
testimonio de la escritura de consti-
tación de la expresada Ca. 
Tuvo lugar la audiencia pública se-
£ilada para este día, en el recurso 
je revisión establecido por los F . C. 
TJ de la Habana, contra el acuerdo 
de 25 de Abril de 1916, que aceptó la 
escritura de constitución del F . C. de 
Hersbey, y se dispuso su-inscripción 
v o s d e l 
n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS OE CRISTAL) 
Mu> propia» 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 




en el Registro de Compañías de Ser 
vicio Público. 
So dió por celebrada la audiencia 
pública señalada para este día, en la 
queja establecida contra The Wes-
tern Railroad of Havana, por ei Ldo. 
Miguel F . Viondi, por falta de mer-
cancías despachadas en Tallapiedra. 
con destino a San Cristóbal. 
Ordenar que se remita a los intere-
I hsados una copia de lo resuelto por 
' el Tribunal Supremo, en el recurso 
1 interpuesto por los P. C. de la Haba-
í na, contra la decisión de esta Comi-
j sión para que dicha Ca. Indemnizara 
| al señor Ladislao Díaz, la falta de en-
| trega de 200 ladrillos de azotea y 80 
j lesas vidriadas, con destino a la es-
¡ tación de Aguacate-
-Acordar se remitan copias a los in-
teresados, de lo resuelto por el Tri-
bunal Supremo, en el recurso ínter 
puesto por el Sr. Martín Palomo Be-
¡ cea, contra la decisión de la Comi-
sión, en ia cual se le manifiesta no 
ser posible darle curso a una queja 
| contra los P.C.U. do la Habana, por 
estar comprendida dentro de lo que 
determina el artículo I del Capítulo 
X I V de la Orden 34. 
Trasladar a las partes interesadas 
la certificación del Secretarlo de la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo, de la provincia dictada en el re-
curso de alzada interpuesto por los 
P C. U. de la Habana, contra la de-
cisión de la Comisión, por la que se 
le desaprobó el proyecto para Ia 
construcción del puente Quintana. 
Darse por enterada y acordar se 
inscriba en el Libro Registro de la 
Comisión, el Decreto expedido por 
el señor Presidente de la República, 
el 24 de Julio último, por el cual' 
se le concede al F . C. del Noroiest'J 
un préstamo de 400,000 pesos. 
Aceptar el recurso de apelación 
ante el Tribunal Supremo, que inter-
pone el Representante de la Compa-
ía Cuba Cañe Sugar Corporation, 
contra ej acuerdo de la Comisión, qus 
declaró no haber lugar a la revisión, 
respecto a la autorización para el 
cruce de líneas entre Jagueyal y Mo-
rón en el kmo. 167. 
Acceler a la solicitud del repre-
sentante de The Cuba Rd- Co., refe-
rente a que sean inscriptos en la Co-
másión los testimonios de las escri-
turas números 698, 692 y 693 sobr^ 
cancelación parcial de hipotecas y 
venta de lotes de terreno otorgados 
por dicha Cía. a favor de The Cuba 
Cañe. 
Se da traslado al Admlr. del F . 
C. del Oeste, la comunicación que di-
rige a esta Comisión, la Secretaría 
de Gobernación, por la que 8e ordena 
al Gobernador Provincial de Pinar 
oel Rio, deje sin efecto la orden exi-
giendo a los P. C. de esa provincia 
la colocación de aparatos adecuados 
en ios cruces de caminos o carrete-
ras. 
Contestar a la Secretaría de Go-
bernación que traslada a este Centro 
un acuerdo dei Ayuntamiento de Gua-
ne de conformidad con lo solicitado 
r-rr el Gobernador Provincial de Pi-
nar del Rio, ordenando al F . C. del O. 
tome las medidas para evitar lo su-
cedido en Artemisa, que los Ayunta-
mientos no esWn facultados para to-
mar tales medidas. Al mismo tiempo 
y para conocimiento del Gobierno 
Provincial de Pinar del Rio, puede 
ncOmpañarse copia de la resolución 
do] Tribunal Supremo, con motivo de 
la alzada establecida por el Ayunta-
miento de Matanzas contra acuerdo 
de la Comisión, que denegó su soli-
citud sobre establecimiento de barre-
ras y guarda-barreras en los cruces 
rio las callea por líneas f érreas en di-
cha ciudad. 
Imponer una. multa de $25 a los F . 
C del Norte de Cuba, con motivo d? 
una comunicación del Alcalde Muni-
cipal de Ciego de Avila, dando cuen-
ta de haber sido interrumpido el trá-
fico ocupando el paso a nivel de las 
calleg Chicho Valdés y Joaquín 
Agüero de aquella población por es-
pacio de veinte minutos. 
Imponer una multa de 25 pesos a 
The Cuba Railroad Co., con motivo 
de una comunicación del Alcalde Mu-
nicipal de Ciego de Avila dando 
cuenta de haber sido interrumpido el 
tráfico en la calle de José M. Agra-
monter por espacio de media hora. 
Manifestar al Director General de 
Comunicaciones, que la Comisión en-
cujentra correcto el Cuadro distributi-
vo para el transporte de la corres-
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pendencia pública por la Guantána-
mo etc. Western R'd. Co. 
Ordenar a los F . C. U. de la Haba-
na el chapeo y limpieza de los terre-
i os que ocupan en la calle de Andria-
ttí en Colón, con motivo de una co-
municación de la Secretaria de Sani-
dad, quejándose del estado en que se 
encuentran dichos terrenos. 
Contestar al señor Alcalde Munici-
pal de Matanzas, que traslada a la 
Comisión un escrito del Juez de ins-
í iucción de dicha ciudad, solicitando 
le aquel Ayuntamiento el estableci-
miento de barreras por los F . C. U. 
de la Habana, para evitar acidentes. 
remitiéndole copia de la resolución 
del Tribunal Supremo, con motivo <ie 
la alzada establecida por el Ayunta-
miento de Matanzas, contra el acuer-
xag en los cruces por líneas de F- C. 
do de la Comisión denegando la soli-
citud sobre establecimiento de barre-
en dicha ciudad y que interesó el 
JuJez de mstrución en 19 de Julio 
ae 1918. 
Ordenar a los F . C. U. de la Haba-
na, que a la mayor brevedad proce-
dan a la limpieza de unas zanjas que 
bordean sus paralelas en una exten-
sión aproximada de 3 kmos. en Sur-
gidero, Batabanó, con motivo de una 
nneja de la Secretaría de Sanidad, 
sobre dicho particular. 
Ordenar a The Cuban Central Rail-
ways, que por los motivos expuestos 
en el acuerdo se sirva informar den-
tro de un plazo de veinte dias a con' 
tar desde esta fecha, respecto a la 
construcción de las aceras de los so-
lares que comprende el patio de la 
estación y traslado del corral para en 
cerrar ganado que tiene en dicho pa-
tio. 
Da Comisión acuerda aprobar visto 
lo que dispone ei artículo IV del Cap. 
X de la Orden 34 de 1902, el plano 
parrcelarlo que remite el Admor. del 
F. C. del Oeste, perteneciente a la 
parcela de terreno que necesita ex-
propiar para la zona de la via y es-
tación en la finca Mi Rosa, del cen-
tral Occidente. 
Trasladar a los Sres. Fernando PI-
ñeiro y José Monasterio, dueños d? 
un ramal en la línea de Camarones 
a Cumanayabua, la queja de The Cu-
ban Central Railways, para que mo-
difiquen el mismo, con objeto de dis-
minuir los peligros para la circula-
ción y maniobra de sus trenes en el 
tramo de Cumanayagua a Ojo de Agua 
dándole 2 días para contestar y ca-
so de no hacerlo, atenerse a los re-
soltados, de acuerdo con la Dey. 
Trasladar a la Secretaría de Go-
bernación, copia de la comunicacióQ 
que al F C. dei Oeste, dirige el Al-
ciialde Municipad de San Juan y Mar-
tínez, sobre medidas que debe adop-
tar dicha Empresa en las cruceg de 
fiug líneas por los caminos públicos, 
rogándole la suspensión del acuer-
do, al igual que se hizo con análoga 
resolución del Ayuntamiento de Lo3 
Palacios. 
Desestimar la solicitud del señor 
Pedro Laborde para que se le conce-
da un plazo de cinco años, a partir 
ás ia zafra de 1918-1919 para efectuar 
el cambio del cr»oe a nived del F.C. 
de su ingenio Pilar, que atraviesa la 
carretera, de Artemisa a Cayajabos, 
habiendoselo ordenado que lo levan-, 
tase y lo realizase por encima o por 
debajo tan pronto concluyese la za-
fra anterior. 
Trasladar a los F . C. U. de la Haba-1 Guara, los cunetas de la calle de Pa-
ua, un escrito del Jefe Local de Sani- ¡ SÍO, se hallan llenas de agua, debido 
dad de Gunnes, que remite a este i a encontrarse tupido el desagüe qu3 
Centro la Secretaría de Sanidad, dan- pasa por la alcantarilla de aquella 
qo cuenta de qüe en el pueblo de | Empresa, ordenándole proceda a la 
o t a . E s 
i a m a s d o a i e c c i o n 
• e c e 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
C 
LAS MAQUIf DE Esl 
arcas 48 y 
raí a s 
mayor brevedad posible, la limpieza 
ue las mencionadas alcantarillas. 
Trasladar ai Administrador de los 
P. C. U. de la Habana, un escrito del 
Sí.ftor Juez de Alacranes, solicitando 
se disponga lo procedente para que 
dicha Empresa, conteste los particu-
Iarea interesados en 4 de Mayo del año 
actual, y 8 de Julio último, manifes-
tándole que debe atender lo solicita-
lio por ese Juzgado, por más que es-
tima qué el Juzgado tiene facultades 
para resolver este asunto. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto remitido por 
The Havana Cemtral para la construc-
ción de un apeadero en qi Kmo. 0,621 
dle la línea de Guanajay, para facilitar 
el tráfico, y será de cemento, ladrillo 
y teja, denominándose Lawton. 
Aprobar a The Cuban Central, el 
'proyecto que remite titulado, "Mue-
lle de hierro y carrilera urbana en 
Cienfuegos',, visto el informe de la 
Inspección General, bajo las condi-
ciones que le afecten de las acorda-
das en 26 de Marzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 1914; devolviéndolt debida-
menro autorizados los planos parce-
larios númerosc 50.631 y 50.6332 qqe 
pertenecen a las parcelas de terreno? 
ocupados por dichas líneas, a fin de 
proceder a su expropiación. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presdencla, al proyecto remitido 
por The Cuba R'd- Co., para la cons-
trucción de un chucho eü el kilóme 
tro 121,413 de su línea principal, pa-
ra tráfico de caña, bajo las condi-
ciones que le afecteh de las acorda-
das en 26 de Ma.rzo de 1906 y 10 do 
Marzo de 1914. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia, al proyecto remitido 
por The Havana Central para un 
desviadero para el Sr. Guillermo "W. 
Lawton del kmo. 0.309,38 de la línea 
de Guanajay y enlace de las vías 
rimcipales. Estará situado al Nor-
te de la línea de bajada. Tendrá 112 
metros de longitud y se denominará 
"Lawton", destinándose al transpor-
to de materiales, bajo las condiciones 
nue le afenten de las acordadas en 26 
de Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 
1914. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO IfACIOJíAL 
Septiembre 18 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m, del 75 
meridiano de Greenwlch, 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.0; Pinar, 762.0; Orozco, 761.30; 
Habana, 762.18; Roque, 762.0; Isabe-
la, 762.0; Cienfuegos, 761.5; Cama-
güey, 760.0; Santa Cruz del Sur, 
760.5; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 27, mínima 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 22. 
Roque, máxima 32, mínima 20. 
Isabela, máxima 31, mínima 25. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Camagüey, máxima 28, mínima 28. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 23. 
Santiago, máxima S2, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NB. 4.5; Pinar, 
N. J.8; Orozco, E S E . flojo; Habana. 
SE. 2.5; Roque, calma; Isabela, S E . 
flojo; Cienfuegos, E . 1.8; Camagüey, 
S E . 1.1; Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; 
Santiago, ND. flojo. 
Estado del cielo: Guane o Isabela, 
nublado; Orozco, Habana, parte cu-
bierto; Cienfuegos, Camagüey, San-
ta Cruz del Sur y Santiago; despeja-
do. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
San Juan y Martínez, Arroyo de Man-
tua, Dimas, Oonsolaclón del Norte, 
Bahía Honda, Orozco, Cabafias, Quie-
bra Hacha, Matahambre. Santa Lucía, 
Consolación del Sur, Artemisa, Pilo-
tos, Pinar del Río, Aguacate, Catali-
na de Güines, Güines, Palos, Jaruco, 
Baínoa, Marianao, Punta Brava, Cai-
mito, Santa María del Rosario, Arro-
yo Arenas, Hoyo Colorado, La. Salud, 
Santiago de las Vegas, San Nicolás, 
Madruga, San Antonio de loa Baños, 
Ceiba del Agua, en toda la provincia 
de Matanzas, Santo Domingo, Sagua, 
Caibarién, Remedios, Ranchuelo, Cru-
ces, Calabazar de Sagua, Esperanza, 
Carrefic, Rodas, Sibanicú, Martí, Ce-
ballos. Pina, Morón, Falla, Punta San 
Juan, Punta Alegre, Guáimaro, Céspe-
des, Pledrecitas, Algodonéis, Antllla, 
Niquero, Campechuela, Puerto Padre, 
Cacocún, Mayarí, Presten, Cobre. Pal-
ma Sorlano y Baracoa. 
D E S D E GÜINES 
Septiembre, 14. 
DISTIJfGtrrDA ENITBBMA 
Guardando cama por consecuencia do 
delicada operación quirúrgica, a ia cual 
tuvo necesidad de someterse, se encuen-
tra desde hace días la diBtlnffuldu se-
ñora Julia Bofill Izquierdo, bella con-
sorte de nuestro buen amigo don Anto-
uio M. Montes. 
Nuestros votos por el pronto y total 
restablecimiento de la apreciada dama. 
i 'AKA I A S OBKAS I>JS R E P A -
RACION D E N U E S T R A XUI/B-
£IA. 
A laá ya anteriores hay que agregar 
la siguiente lista de nuevas donaciones 
para reparar el edificio de nuestra igle-
sia católica. 
Doctor don Manuel Planas, (segunda 
entrega), $40; doctor don lialmundo Ca-
brera, $10; doctor don José María Gar-
cía Montes, $10; señora. Elvira Méndez de 
Soria, $10; doctor Eladio Díaz Salinero, 
$5- señora María Luisa Sardlflas de P i -
ftelro, $5; señor José Marona, $5; se-
ñora Alvarez, viuda de Valle, $2; señor 
Manuel Qajanp, $2; señor Valeriano Gar-
cía. $2. 
Xx> recaudado suma hasta el presente 
la cantidad de Novedentos volntlocho 
pesos; más como entendemos que ello 
no basta para las Importantes obras que 
la iglesia demanda y que su buen nom-
bre y el de nuestro pueblo exige; noso-
tros esperamos que las prestigiosas da-
mas que con la muy culta Superlora del 
Colegio, Nuestra Señora de la Caridad, 
Sor Eulogio Fernández, han tomado a su 
cargo obra tan meritoria no desmayarán; 
y que hnbrín de continuar por toden los 
medios allegando recursos para la mis-
ma. 
Como en empeños de esta naturaleza 
no se puede emprender todos los dias. 
al iniciarlos, hay que Ileprap al fin. Y 
el fin aquí debe ser el restaurar el tem-
plo por completo, de una vea, y noi 
a medias. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a l o s H o m b r e s 
Los hombres saben que su letra es la 
G, <iue esa g sea grande, muy grande, 
porque la G grande, es la medicación po-
sitivamente segura para curar sus afec-
ciones secretas. L a G grande eí la 
amiga de los hombreas. )n cortos días 
3a G grande cura, los males que ellos 
sufren y dejan de tener molestias y en-
fermedades. Todas las boticas saben qiue 
l a G. es la letra de los hombres y que 
la Q. grande es la medicina que buscan. 
P i d e n O t r o 
No hay nlüo a quien su madre aman-
te le purgue con un Bombón Purgante 
del doctor Martí, que no pida otro, por-
que es tan rico, i ñ e todos quieren repe-
tir. E l Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, es la purga ideal para oís niños. Se 
vende en tedas las botlacs y en su de-
pósito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. E s sabroso y muy rico de 
comer. 
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11» D E S E P T I E M B B E D E TODOS 
LOS AÑOS COBIUDOS D E 815 A 
L A F E C H A 
L a sangre de San Jenaro 
Si se buscara la verdad por los 
aue no creen o por los aue dudan 
que sou los niás numerosoa entre los 
librepensadores cuán fácil les s«rla 
encontrarla sin necesidad de largo* 
estudios, meditación profunda y la-
boriosas disquisiciones. 
Les bastaría para ello conocer los 
sucesos de Lourdes verificados frente 
a frente de la incredulidad más sa • 
Lia y culta que hayan visto los si-
glos y les bastaría igualmente a exa-
D;inar el milagro que Se verifica tres 
veces al año por lo menos de la li-
cuefacción de la sangre del mártir 
San Jenaro, fenómeno inexplicable 
para la ciencia. 
E l célebre novelista Alejandro Du-
mas, presenció el fenómeno y dejó 
sellado su asombro con estas pala-
bras de hombre experto y de bien: 
"i quién dirá que desde el siglo IV 
"hasta el Y T X hayan conservado los 
«canónigos d© Jíápoles el secreto de 
"la superchería? E n tal caso su fld^ 
"lídad sería más admirable que ei 
"misino prodigio. Prefiero creer sin 
"rodeos el milagro y declarar qn© 
"rotunamente lo 0^0»*. Voltalre 7 
"Lavoisier (químico) quisieron mor-
"der en esta ampolla y como la sler-
"pe de la fábula se rompieron los 
"dientes (Mir y Nogueras. " E l mija-
"gro" vol. 2o. pág. 656.) 
Entre los mil libros que pudiera 
elegir, citaré como muy autorizado 
y para tomar de él sustancialmente 
la exposición del milagro, ei artículo 
do León Cavene, publicado en ei 
gran Diccionario Apologético de D' 
Alés, vol. 2o. pág. 1192. Consiste la 
r^.aravilla en cuatro fenómenos dis-
tintos, tres de los cuales pasan en 
Nápoles y uno en Pouzzoles, ciudad 
situada a catorce kilómetros del gran 
puerto. Los de Nápoles consisten; lo. 
en la licuefacción en ciertos dJas 
del contenido de una apolleta de vi-
drio, llena según la tradición de la 
sangre coagulada de San Jenaro, már 
tir en Ponzzoies, en 305, (lo.) 2o.: Au 
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mentó muy considerable de volumen 
do esa sustancia, en la ampolleta her 
mética y perpétuamente cerrada en 
tc-dae sus partes. 3o: Disminución 
muy fuerte d» volumen de la misma 
sus/tancla en las mismas condlcloneH 
de absoluta clausura de la redoma 
4o.: Efl íenómeno de Pouzzoles con-
siste en enrojecimiento acompañado 
de exudacJOn de una piedra porota 
que quedó, según tradición constante, 
impregnada de la sangre dei mártir, 
durante el martirio. 
Hállase la milagrosa ampolleta en 
una capilla anexa a la catedral y fija 
on un cofre o relicario que afecta la 
figura de la linterna de un carruaje. 
Dos láminas de cristal que cierran 
ei relicario por delante y detrás, per 
nlten ver "claramente" ei Interior 
d» la ampolla y la sustancia conte-
nida. 
Hasta diez y ocho veces por año, 
en- los meses de Mayo, Septiembre 
y algunas veces sólo Diciembre, en-
tra la santa sangre en licuefacción, 
durante el curso de una ceremonia 
religiosa, en que la asistencia es nu-
merosísima. 
L a sangre de San Jenaro dice el 
Padre Mir y mil autores más, se di-
suelve sin influjo de acción natural, 
pin calor del relicario, sin auxilio de 
disolventes químicos, aislada del to-
do ia redoma y sin que obre sobre 
ella ninguna causa de ebullición 
("El Milagro", vol. 2o. pág. 192.) 
E l fenómeno no se verifica, al me-
nos por lo común, sino cuando la 
redoma ee pone frente a la cabezi 
del Santo, que también se conserva 
en la catedral y la sangre cuagula-
da comienza a deshacerse y derre-
tirse, formando ligera espuma como 
sí estuviese recién salida del cuerpo. 
Apartada la ampolleta, vuelve la san 
gre a cuagularse como antes. Si otra 
vez, dice el Padre Mir, la ponen fren 
te a la sagrada cabeza, rebulle y t« 
liquida, viéndose en ella algunas pa-
jil as que andaban envueltas en la san 
gre cuando la mujer cristiana la re. 
cogió. ' 
L a iglesia ninguna resolución ha to 
mado acerca de la condición del fe-
nómeno, pero la cristiandad entera, 
guiada por el buen sentido, cree fir-
memente en que la maravilla es un 
acto sobrenatural y milagroso. Loa 
sabios creyentes, Ruffini y Pérgola, 
(iefiendei> la tesis d^l milagro. E l li-
brepensador Luca no pudo explicarlo 
naturalmente, después de estudiarlo 
mucho, y el químico Pedro Punzo di-
jo el 27 de Agosto de 1880, después 
de maduro examen, que en el estado 
actual de la ciencia ©s imposible re» 
solrer este proMema misterioso. 
Pero Larousse, librepensador irre-
ductible quiere explicar naturalmen-
te el fenómeno y se pone a nivel de 
cualquier necio: "Tómese—illoe—^tér 
^suíúrico, mézclese con onoqnlles, 
"échese en esta tintara la sustancia 
"spormaoetJ, Esta sustancia se coa-
"gnla ya a los diez grados sobr© ce-
"ro y entra «n ebullición a los veín-
"te sobre cero. 
Así piensa ©se valiente químico re-
solver todas las dudas; se ha lucido 
el profesor! L a ampolleta de Ñápa-
les se cuaja y se deslíe, en Mayo, 
en Septiembre y en Diciembre, sin 
obedecer a las temperaturas de los 
"onoquiles" y aún contra ellas. Real-
mente asombra más la impugnación 
que el milagro. Preferibles son toda-
vía las explicaciones que los here-
jes antiguos empeñados en quitarle 
a la Iglesia el argumento victorioso 
que de todo milagro verdadero se des 
prende en favor de ella, han hecho 
er diversos tiempos, según el gran 
sabio Feijoo que se burla de ellos 
donosamente. De advertir es que Pe: 
joo ha sido uno de los hombres del 
siglo X V ! I I más prudente, ínás ilus-
trado, más Investigador y menos cré-
dulo, sin ser impío, y descuella por 
todas esas cualidades no sólo sobra 
loe hombres de su tiempo y de Espa-
ña, sino, creo yo, que de Europa, y 
aún en tiempos más adelantados. E l 
gran monje que con su crítica mu-
cho más sensata y prudente que la 
volteriana, desíhüzo tantos milagros 
faltos de su época (la Inquisición ni 
parpadeó siquiera a pesar de la hi-
perestesia que se le atribuye) crea 
sin vacilar en el milagro de San Je-
naro, simplemente porque era emi-
nentemente racional y para creer ea 
ello no se necesita serlo sino a me-
dias, y dice: "Por este camino han 
pretendido los herejes eludir ei cons-
tante milagro de San Jenaro, atrib-v. 
yendo unos la maravillosa liquida-
ción al decrépito vejestorio de qui-
méricas simpatías entre la sangre í 
la cabeza del Santo, otros ya a la 
sangre de la cabra silvestre, ya a la 
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caí viva, en quienes, contra lo quo 
muestra claramente la experiencia, 
han querido fingir virtud disolutiva 
de la sangre cuajada". 
Ha habido católicos (muy poco?), 
que estudiando ligeramente y eohám 
dola de despreocupados atribuyen e] 
prodigioso fenómeno a causas natu-
rales, que ni asignan, ni menos com-
prueban, pero ahora es ya opinló*» 
común entre los creyentes, que el he 
cho de que se trata no tiene expli-
cación natural y que como lo cre»-n 
teólogos de la competencia de San 
en 
• I N Y E C C I O N ' 
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POCOS DIAS las ENFERMEDAMS SECRETAS 
Alfonso de Ligorio, no sólo no es inex 
plicable, sino que reúne las condi-
ciones requeridas por la ciencia teo-
lógica para quo se repute M I I j A G R O , 
en la propia acepción del término. 
i Y qué se propone San Jenaro 
preguntan algunos incrédulos pers-
picaces con ese juego que parece de 
prestidigitación? Pues ¡friolera! ¡frió 
lera! respondemos. Por ese medio el 
Santo prueba <iue lo es y que tiene 
por verdadera la Iglesia que lo hon? 
ra. Cuando un hecho tiene un ña 
tan alto y lo realiza, por insignifi-
cante que en gí mismo sea, cobra el 
carácter augusto de un signo del cie-
lo, y es como la zarza ardiente o el 
agua de Caná, trocada e^ vino. 
( 
(1) Otros creen que en 313. Segür 
Bit Ammier, Aflrssr. Oorp^-<A-»6S8. 
D I N E R O 
Desde e l USO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta C a s a eos 
g a r a n t í a dp. joyas . 
LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
^ESHTAZA, 6, a l lado de l a Bot i ca . 
T e í É í o n o A-6363. 
la tradición el fenómeno Se observa 
desde 315, pero no hay de él cons-
tancia escrita sino desde 1389. 
DESDE CEIBA MOCHA 
Septiembre, 13. 
Casi olvidado hasta ahora, con «iub 
poéticos alrededores, acariciado por las 
brisas del Pan, situado en un hermoso 
valle, el pueblo de Ceiba Mocha, célebre 
por sus fiestas de la Candelaria, parece 
cruie empieza, y tiempo es ya„ a ser m i -
rado con m á s misericordia 
Poco a poco se ver i f icará en él un 
cambio, no en siu apacible tran^uUidad, 
sino en las condiciones de su vida,, en 
la meiora de sus intereses. 
T digo todo esto, recordando las p a -
labras de un amigo, Concejal del Ayun-
tamiento de Matanzas, a l cual le decía 
yo, que hasta cuándo aquel pueblo-sa-
natorio, Iba a estar alumbrado con fa-
roles, qiue hasta cuándo su Iglesia no 
iba a tener un parque. Mi- estlmadi 
au go, teniendo compasión de 
labras, me contes tó : Hasta no le^' 
día. Yo tomaré en breve la iniciativa J 
con la cooperación de todos, será un " 
cho lo que a usted le parece un swm-
¿Qué le fa l t a rá después? Le 
una. magnífica casa-escuela con 
aulas y q]ue crucen por el pueblo 
rreteras en proyecto. Muclio 
para ello de las gestiones del o ^ r Í L ¿ . 
rardo Rodríguez de Amas, lierr2. 
tante a la Cámara, q-ue siempre n-i 
rado con cariño este pueblo £ f1̂ 1, ¡¡e 
tor Domkigo Lecuona que tamoieu 
ha interesado por él. ^^runen-
¿Y m á s tarde? Más tarde, s*?*Tt & 
te. Mocha dejará de ser un a-P^g tú-
Matanzas; pero mientras tanto 
jor agradecen mucho lo que por " y 
blo hagan. ^ GutiérrO^ 
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